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RESUMEN EJECUTIVO  
El presente trabajo de investigación se realizó en los cuartos y quintos años de Educación 
General Básica del Colegio “Hontanar”, debido a que las estrategias utilizadas en los 
proyectos realizados para mejorar la ortografía en esta institución, no han permitido que se 
bajen la cantidad de errores que cometen los estudiantes en la escritura; por lo tanto, era 
necesario determinar si existe una relación entre la memoria de trabajo y la ortografía 
arbitraria; para lo cual, se aplicaron los susbtest del Wisc IV: retención de dígitos y sucesión 
de números y letras; y los subtests de copia y dictado del Test de T.A.L.E.  En el marco 
teórico se abordaron temas que tienen que ver con los procesos cognitivos hasta llegar a la 
definición de memoria de trabajo, que es considerada como la capacidad de almacenar y 
procesar información en un momento determinado y que se manifiesta como un constructo 
que se lo puede estudiar a través de una conducta determinada; y las dificultades de 
aprendizaje, entre las cuales se encuentran los errores en ortografía arbitraria, que son 
aquellos que se cometen por la no aplicación de las reglas convencionales de un idioma, en 
este caso el castellano; y que pueden ser homofónicos, heterofónicos o de acentuación.  Esta 
investigación fue de nivel explicativo, de naturaleza cuanti-cualitativa; según el problema, 
cuasi experimental; la modalidad de la investigación fue bibliográfica y de campo; y los tipos 
de niveles fueron exploratorios, descriptivos, correlacionales y de asociación de variables. Los 
resultados determinaron que no solo es necesario trabajar la memoria de trabajo, sino que 
también hay que involucrar a otros procesos cognitivos y a la motivación; y que se deben 
tomar en cuenta las edades de los estudiantes en el uso de determinadas estrategias.  Por lo 
tanto, se realizó como propuesta una guía de actividades para elaborar el plan institucional. 
DESCRIPTORES: MEMORIA DE TRABAJO, ORTOGRAFÍA ARBITRARIA, ERRORES 
HOMOFÓNICOS, ERRORES HETEROFÓNICOS, DISORTOGRAFÍA, EDUCACIÓN 
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ABSTRACT  
This investigation work was made in the fourth and fifth year of basic education in the 
“Hontanar” high school, due to the strategies used in the projects to improve the Spanish 
spelling at his institution, we have not allowed to lower the amount of   mistakes that the 
students made in the writing; therefore it was necessary to know, if there is a relation 
between the memory work and the arbitrary Spanish spelling; for which subtest Wisc IV: 
digits retention, numbers succession and letters were applied and the subtest of copy and 
dictation of the T.A.L.E TEST. In the theoretical framework topics that are related with the 
cognitive process were studied until the arrival of the definition of memory work, that is 
considered as the capacity of store and process the information of a specific moment and that 
manifests as a construction that can be studied trough a specific behavior; and the learning 
difficulties, that are in which mistakes were found in the arbitrary Spanish spelling, are those 
that are made because of the not applying of the conventional rules in and idiom, in this 
specific case Spanish; and that can be homophonic, heterophonic and accentuation. This 
investigation was a field research course it was investigated in the place of the events and 
bibliographic facts, cause the technical framework was made with that.  The results that is in 
most of the students a good level of memory work, therefore this ability can be used to 
improve a good percent, That is why a proposal was made in order to make on institutional 
plan, showing many characteristics of work that improve the memory work; as another 
cognitive process of motivation; this work, can be adapted considering the age on the students 
and the spelling rules that must be studied in each year of basic education.  
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En los procesos de aprendizaje los maestros se encuentran con algunas interrogantes 
difíciles de entender; una de ellas es ¿A qué se debe que los educandos no escriban con una 
ortografía correcta sus textos?; si en su memoria descansan las reglas ortográficas que las recitan; 
pero en el momento de redactar no las aplican.  De ahí surge la pregunta; ¿será que no se activa  la 
memoria de trabajo en el momento de escribir?; entendiéndose a la memoria de trabajo, como la 
capacidad que permite realizar varias tareas cognitivas a la vez, almacenando y manipulando 
temporalmente la información  en el momento de realizar una determinada actividad.  
En la actualidad se enfrenta a un fenómeno inquietante; hoy en día el maestro se da cuenta 
que a los niños les cuesta seguir instrucciones, debido a que no escuchan o no siguen las 
instrucciones orales o escritas. Refiriéndose a la habilidad lingüística de escuchar, ¿será qué debido 
a esto hoy en día  en el documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación 
General Básica se da importancia y se pone vigente la destreza de escuchar?, siendo actualmente  
una de las habilidades lingüísticas a desarrollar. 
Por lo tanto, la presente investigación tiene como propósito  encontrar estrategias 
metodológicas, basadas en procesos que activen la memoria de trabajo; así el maestro dispondrá de 
una variedad de actividades que lleven a los educandos a aplicar lo aprendido con la información 
dada en el momento de la acción: De esta manera se logrará hacer que los procesos de aprendizaje  
sean agradables dejando de ser tortuosos y desmotivantes. 
Este tema es importante y vigente; debido a que actualmente; ya no solo se enfrenta a la 
incorrecta escritura de la palabra, que en antaño debe haber sido menor; ya que las antiguas 
generaciones no usaban medios tecnológicos como hoyen día y las personas daban mayor 
importancia a la escritura correcta de las palabras, así como a la caligrafía; en este momento se 
hace uso de códigos y abreviaturas para escribir más rápido, debido a que las personas quieren 
comunicarse de manera instantánea, dejando a un lado la estética al escribir ; además se tiene que 
analizar que los jóvenes y niños al estar inmersos en el uso de esta tecnología se ven expuestos a 
estímulos que pasan a gran velocidad delante de sus ojos, han reemplazado a la palabra por 
imágenes y no se detienen a ver los detalles; destreza necesaria en la ortografía; ya que ante una 
palabra, es necesario que el estudiante se detenga a identificar el sonido de la palabra, recordar 




Además, este aspecto también ha determinado que la comunicación interpersonal se vea 
afectada, debido a que se han perdido los espacios de conversación, tan necesarios para desarrollar 
las destrezas de hablar y escuchar; dando paso a un sistema individualista de comunicación, que se 
da entre el hombre y la máquina. 
Estos argumentos son importantes para realizar la siguiente investigación; ya que irán en 
beneficio de los estudiantes, para lograr en las aulas aprendizajes significativos, contextualizados y 
útiles en la vida diaria; debido a que resulta inquietante ver que a la aulas universitarias se llega con 
una ortografía deficiente que  se extiende hacia los profesionales; haciéndose evidente cuando sus 
ponencias no se percatan de los errores cometidos y el público recibe de esta manera la 
información.   
El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 
Capítulo I, se aborda, el problema, el planteamiento del problema, la formulación del 
problema con sus interrogantes, se determinó la justificación y los objetivos generales y 
específicos. 
Capítulo II, es el capítulo del marco teórico, donde se desarrollaron los antecedentes 
investigativos, las fundamentaciones teóricas y la fundamentación legal; orientado por las 
variables. 
Capítulo III, en este capítulo se abordó la metodología de la investigación, la población y 
muestra; se desarrolló la operacionalización de las variables y se determinó los instrumentos. 
Capítulo IV, análisis e interpretación de los resultados, en este capítulo se realizó el 
procesamiento, análisis de resultados de los instrumentos que fueron tomados a los y las 
estudiantes, cuyos resultados se demuestran en cuadros y gráficos. 
Capítulo V, conclusiones y Recomendaciones. 
Capítulo VI, propuesta para realizar un proyecto institucional sistematizado. 















La memoria de trabajo y los errores en la ortografía arbitraria; en los niños de cuartos y 
quintos años de Educación General Básica del Colegio “Hontanar”. 
 
Línea de investigación: Generación de instrumentos de cultura, lectura, escritura y 
pensamiento. 
 
Planteamiento del Problema 
Contextualización 
 
La memoria de trabajo es aquella que se encarga de la continua actualización de datos que 
llegan en un determinado momento, manipulándolos y transformándolos, para guiar la conducta en 
el instante que se va a realizar una acción. 
  Por lo tanto, esta función cognitiva se encuentra involucrada en los diversos procesos de 
aprendizaje; siendo uno de los más importantes la escritura; considerada como un eje importante en 
el aprendizaje de la Lengua; ya que permite la comunicación y es una herramienta que facilita la 
estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma; según versa en el Documento de 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica.  De igual manera, la 
ortografía es unos de los elementos necesarios para que se dé una comunicación asertiva y que se la 
aplica en los diversos textos que se escriben; sin embargo, en las aulas se observa que hay mucha 
dificultad para escribir correctamente las palabras. 
Esta es la razón por la cual surge la necesidad de investigar dentro de la gama de  trastornos 
de la expresión escrita, los problemas de ortografía arbitraria, ya que al estar basada en un conjunto 
de reglas arbitrarias; compete al estudiante tener un dominio de muchos aspectos, en el momento 
de escribir. 
Pocas investigaciones sobre ortografía se han realizado tomando en cuenta la psicología de 
quien escribe, razón por la cual este trabajo basa su fundamento teórico, así como las sugerencias 
metodológicas en el  enfoque  neuropsicológico de los trastornos de aprendizaje  
La Ortografía ha sido siempre motivo de investigación; es así, que la Unesco en el año 
2010 realizó la siguiente investigación: “Escritura. Un estudio sobre las habilidades de los 
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estudiantes en América Latina y el Caribe”.  Dentro de otros aspectos investigados sobre la 
escritura, hace un estudio de la ortografía; documento en el cual se considera a los errores 
ortográficos como se cita a continuación. “La escritura de palabras incorrecta o desviada de la 
norma” (SERCE, 2010,      p.132).Como se lee aquí, se hace referencia a la ortografía arbitraria, 
que está normada por un conjunto de reglas determinadas por la Real Academia de la Lengua. 
En el informe sobre los resultados se determina que a nivel regional hay una tendencia a 
cometer un error en cada diez palabras.  En el grupo de países estudiados destacan Cuba, Uruguay 
y Paraguay, donde se identificó un buen nivel de escritura, ya que en estos se encontró que se 
incurre en un error cada veinte palabras.  Colombia junto a República Dominicana y Ecuador se 
encuentran dentro del grupo donde se comete un error cada 8 palabras y en donde se perciben los 
puntajes más altos. 
En México en el año 2005, se realizó  una investigación a través de las pruebas INEE 
(Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación): “La ortografía de los estudiantes de 
educación básica en México”; realizada en una población aproximada de 14.000 estudiantes. Esta 
investigación se hizo para evaluar la capacidad de la expresión escrita,  por medio de una sección 
de preguntas construidas, donde el estudiante tenía que redactar la respuesta.  
 En el análisis que se hace sobre esta investigación Backhoff, Peon, Andrade &Rivera 
(2008) afirma: “La importancia del estudio sobre Expresión escrita radica en el peso que tiene esta 
habilidad como herramienta de pensamiento y por su alto valor académico y social”. (p. 13) 
Como se sabe, para escribir espontáneamente, se debe poner en juego un sinnúmero de 
procesos cognitivos que permitan integrar las ideas en forma coherente y clara, hasta finalmente 
llegar a la revisión donde se determina que las palabras utilizadas, hayan sido escritas 
correctamente. Sin ser la ortografía considerada en la investigación como  el aspecto más 
importante en la producción de textos; sí se le analiza como un elemento que integra esta compleja 
habilidad en la producción y edición. También se habla de un valor social, ya que es muy apreciada 
en el ámbito de la cultura escrita. 
En los resultados de esta investigación es importante el siguiente análisisBACKHOFF, et 
al. (2008) dice: “…los errores cometidos no están relacionados con la infracción de reglas 
ortográficas, sino con omisiones por descuido y por una evidente ausencia de estrategias de 
planeación y corrección de los textos producido”.(p. 10) 
Es en esta afirmación que se deja entrever que la memoria de trabajo está implicada en la 
escritura correcta de palabras.  En las conclusiones dan a conocer que en este estudio la cantidad de 
errores ortográficos es muy alta; los problemas de acentuación son los más altos;  que la habilidad 
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ortográfica tiene que ver con la habilidad para reflexionar y comprender lo que leen, por lo que se 
cree que la ortografía tiene una mayor importancia que la que se le da. 
En el año 2008 en el Ecuador se investigó a través de las pruebas SER los niveles de 
rendimiento de los estudiantes de cuartos, séptimos y décimos años de Educación General Básica y 
terceros años de Bachillerato; con la finalidad de “diagnosticar los resultados de aprendizaje y 
definir metas y estrategias orientadas a mejorar estos resultados…”.   Dentro de las pruebas “Ser” 
en el área de Lengua en los cuartos años se investigaron una gama de reglas ortográficas que se 
estudian hasta este año; los porcentajes que arroja este estudio son los siguientes: 22% en el rango 
bueno, 9% está dentro del rango muy bueno y 1% en el rango excelente; por lo que se deduce que 
el 68% están en los niveles regular e insuficiente.  Dato que es preocupante porque se observa que 
hay un bajo dominio de la escritura correcta de las palabras en la mayoría de estudiantes y además 
nos hace dar cuenta que son insuficientes las estrategias utilizadas para desarrollarla. 
En el colegio “Hontanar” durante los 15 años que tiene de existencia; ha sido (de) su 
interés implementar programas para mejorar la ortografía en la Educación Básica; se han realizado 
en cada año lectivo planificaciones con estrategias diversas para lograr este objetivo.  En la 
experiencia cotidiana en las aulas, se han buscado varias maneras para conseguirlo; que han ido 
desde las repeticiones de palabras; cuadros ortográficos, realizando análisis de las palabras; 
ejercicios de memoria visual; estimulación para despertar el interés de los grupos; sin embargo, 
esto no ha permitido tener resultados satisfactorios, ninguno de ellos ha sido sistematizado. 
En la actualidad además, los educadores enfrentan por el uso frecuente de la tecnología por 
parte de los estudiantes; el análisis que hace sobre este aspecto el artículo de una página de internet 
sobre “Tecnología de la información y la comunicación”; hace referencia a que hoy nos 
enfrentamos a una “nueva cultura de mensajes por celular”; en la cual nos encontramos inmersos; y 
observamos que nuestros jóvenes y niños hacen uso de nuevos códigos para comunicarse, dejando 
a un lado la escritura correcta de las palabras; convirtiéndose este aspecto en un obstáculo adicional 
que se debe afrontar. 
Esta investigación se dirige hacia el estudio de los errores en ortografía arbitraria; uno de 
los elementos que están inmersos en esta es la acentuación. En castellano la utilización de la tilde 
requiere de conocer reglas explícitas, ligadas con aspectos sublexicales y lexicales donde se 
requiere el análisis de las sílabas que componen la palabra, la identificación de la sílaba tónica, las 
características gramaticales y morfológicas de la palabra; ya que quien escribe tiene que darse 
cuenta del significado que tiene la palabra cuando lleva tilde o en ausencia de ella; identificar el 
contexto de la oración para tomar la decisión acertada.(Ardila, Rosselli, Matute, 2005) 
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En el trabajo diario en las aulas es fácil darse cuenta que los estudiantes almacenan las 
reglas ortográficas en la memoria a largo plazo; ya que las recitan textualmente; pero 
contradictoriamente no las ponen en práctica en el momento que escriben, es decir, fallan en el 
momento de tomar decisiones. Frente a esta problemática se propone investigar cómo fortalecer la 
memoria de trabajo  en los procesos de escritura de palabras; para dar una respuesta a los maestros 
de cómo atacar el problema a través de estrategias que permitan reforzar los procesos cognitivos, 
enriqueciendo el ambiente educativo con actividades de las que se beneficiarían todos los 
estudiantes; ya que potenciarán los procesos de quienes tengan dificultades de aprendizaje, pero 
también sacarán provecho quienes no lo tengan; ya que un ambiente enriquecido de experiencias 
estimulantes y variadas, favorecen a todos los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. 
Esta investigación se realizó en niños de cuarto y quinto año de educación básica; debido a 
que los contenidos del currículo en estos años permite ya el dominio de reglas ortográficas básicas; 
teniendo los niños en esta etapa, la capacidad de aplicarlas en sus escritos. 
El presente trabajo no tiene la intención de quedarse en la identificación del problema; sino 
que plantea realizar una intervención a través de un anexo en el cual se hagan propuestas para 
elaborar un plan institucional donde se sistematicen las estrategias metodológicas que  permitan 
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En las aulas se encuentra con la dificultad que los niños no escriben correctamente las 
palabras, a pesar de conocer las reglas ortográficas y recitarlas textualmente; por consiguiente, al 
investigar a la memoria de trabajo y reconocer a esta como aquella que se activa el momento que se 
realiza una actividad determinada; se piensa que esta función cognitiva tiene un índice bajo y está 
provocando la dificultad en la ortografía arbitraria. 
Uno de los procesos que están implícitos en  la memoria de trabajo, es la toma de 
decisiones en  el momento en el cual se realiza una actividad específica; en la cotidianidad en las 
aulas es fácil evidenciar que los estudiantes no revisan la escritura de las palabras cuando escriben, 
sea copiando o elaborando un texto. 
Uno de los problemas que se observan con frecuencia en las aulas son los errores 
heterofónicos, Ardila (2005) se refiere como aquellos en los cuales se observa la sustitución de un 
grafema por otro o por la omisión o adición de los mismos, dando como resultado una palabra 
fonológica y semánticamente diferente.  Este problema se atenuaría si el niño desarrollara la 
habilidad de pronunciar y manipular las palabras antes de escribirlas o al revisar la escritura de un 
texto. 
Otro de los errores muy frecuentes son los homofónicos; que se dan cuando el niño tiene 
que seleccionar entre dos  o más opciones impuestas por el sistema para representar un fonema 
dado.  (Ardila, 2005).  Es decir que los estudiantes tienen que planificar la escritura de esa palabra; 
aspecto que le compete a la memoria de trabajo. 
Sin embargo, los errores que más comúnmente se presentan en la escritura son los de 
acentuación; que tal como en el análisis anterior; el estudiante no se detiene a pronunciar las 
palabras que escribe, para verificar que haya usado la correcta de acuerdo al contexto y a los 





El problema planteado es trascendental en la institución donde se realiza la presente 
investigación, debido a que, se tiene como uno de los ejes importantes del aprendizajela escritura 
correcta de las palabras; por lo que es necesario  buscar una solución;  si no se buscan estrategias 
que permitan mejorar la ortografía, se tendrá a un grupo de maestros, que no encuentran soluciones 
válidas, para mejorar este aspecto de la educación; y se continuarán con métodos que cansan a los 
estudiantes sin llegar a soluciones que ayuden a la mayoría. 
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En un futuro no se quiere que existan profesionales indiferentes ante la escritura correcta de 
las palabras; que no se apeguen a las reglas ortográficas básicas y hagan sus ponencias con 
presentaciones con diapositivas llenas de palabras mal escritas; sin tomar la decisión de corregirlas 
y demostrando  poco interés, desidia y falta de  respeto por el público a quienes se dirigen. 
Por lo tanto, es necesario investigar cómo ayudar desde edades tempranas a que las 
personas pongan atención a la escritura correcta de las palabras.  Dotar al maestro de herramientas, 
que permitan activar los procesos cognitivos necesarios, para visualizar un cambio de actitud de los 
estudiantes y  buscar los mecanismos que vayan paralelamente con el desarrollo de la tecnología, 
apoyando a la toma correcta de decisiones y que esta última no interfiera con la comunicación 
escrita efectiva. 
De no dar solución al problema, no habrá mejoría en la ortografía en los niños y niñas del 
Colegio “Hontanar”,  y no se logrará buena calidad en  los textos que están previstos que escriban 
en su accionar educativo. 
 
Formulación del Problema 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre el déficit en la memoria de trabajo con  los 
errores en la ortografía arbitraria en los niños de cuartos y quintos años de Educación General 
Básica del Colegio “Hontanar”; del Distrito Metropolitano de Quito; en el período lectivo 2012-
2013? 
Interrogantes 
 ¿Cuál es la relación entre la memoria de trabajo y los errores enortografía 
arbitraria? 
 ¿Cuál es el índice de memoria de trabajo, evaluado con los subtests de retención de 
dígitos y sucesión de números y letras del Wiscc IV, en los niños y niñas de 
cuartos y quintos años de Educación General Básica del Colegio “Hontanar”? 
 ¿Cuál es el desempeño en cada uno de los componentes de la memoria de trabajo, 
de los estudiantes de cuartos y quintos añosde Educación General Básica del 
Colegio “Hontanar” 
 ¿Cuál es el desempeño en ortografía arbitraria, evaluado con los subtests de copia y 
dictado del test de Tale, en los niños y niñas de cuartos y quintos años de 
Educación General Básica del Colegio “Hontanar”? 
 ¿Cuál es la importancia de realizar un proyecto institucional con estrategias 
metodológicas basadas en procesos que activen la memoria de trabajo, para 





Delimitación de la Investigación 
 
CAMPO:      Educación. 
ÁREA: Dificultades del Aprendizaje. 
ASPECTO: Ortografía arbitraria.  
Delimitación Espacial: Colegio “Hontanar” 
Delimitación temporal: Año lectivo 2013-2014 
Unidades de Observación: Niñas y niños de 9 y 10 años de cuartos y quintos años de 
Educación General Básica del Colegio “Hontanar”. 
 
Justificación 
En el ambiente educativo el aprendizaje de la ortografía es uno de los aspectos que 
preocupa a las instituciones educativas, debido a que es frustrante para las autoridades y los 
educadores buscar múltiples estrategias con el objetivo de lograr la producción de textos escritos 
con una ortografía aceptable según la edady que los resultados no sean los esperados.El  identificar 
si existe una relación importante entre la memoria de trabajo y las dificultades de ortografía 
arbitraria; permitirá encontrar las estrategias metodológicas adecuadas, para superar el problema; 
permitiendo de esta manera mejores posibilidades de aprendizaje. 
En la disortografía hay una amplia gama de errores  a los cuales se los ha clasificado según 
Ardila et al. (2005) en: “los procesos cognoscitivos que subyacen a la tarea”.(p. 41) 
Analizando esta clasificación se ha decido abordar los errores ortográficos arbitrarios, en 
los cuales se considera que hay una mayor necesidad de utilizar  la memoria de trabajo; 
considerando que son estos los que se presentan con mayor frecuencia en las aulas; radicando ahí la 
importancia de esta investigación. 
Además, es significativo descartar la afirmación que tienen los lingüistas, sobre que una de 
las maneras de lograr la escritura correcta de palabras es la repetición mecánica de éstas, en una 
gran cantidad; se considera que este tipo de tareas, lo único que hacen es que los estudiantes se 
desmotiven y realicen bien las pruebas cuando son evaluados, pero descuiden este aspecto cuando 
las usan en la escritura espontánea. 
Es importante además, tomar en cuenta los aspectos psicológicos de los estudiantes, para 
abordar el problema. Si se les da la importancia que tienen, se va a poder buscar estrategias 
metodológicas, que aborden a estos  y de esta manera incursionar en actividades novedosas, 
motivantes; que faciliten un cambio de actitud en los estudiantes, hacia la aplicación de las reglas 
ortográficas en sus escritos. 
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Por esta razón esta investigación es novedosa; debido a que se está abordando este 
problema, desde un aspecto poco involucrado en las intervenciones para mejorar la ortografía. 
 El aspecto anteriormente descrito hace que el presente trabajo, a través de la  investigación 
teórica que se realice, sea útil en la práctica; debido a que se buscarán respuestas de cómo realizar 
ejercicios ortográficos que permitan activar a la memoria de trabajo, en el momento de escribir  
textos. 
Esta investigación es factible debido a que se cuenta con tests normalizados que permiten 
evaluar la memoria de trabajo y la ortografía arbitraria; hay una población, que son los niños de 
cuarto y quinto año de Educación Básica del Colegio “Hontanar”.  En los módulos de la maestría se 
adquirió los conocimientos que serán la base para llevar a cabo esta investigación; además se tienen 
los recursos humanos y económicos que permitirán desarrollar con éxito la presente investigación.  
Este tema es importante, debido a que es un problema que no ha sido superado por 
muchos años; y es más se ha ido ahondando; debido a que hay desmotivación y actitudes de poco 
interés hacia la correcta escritura de las palabras en los escritos. Por lo tanto, tiene utilidad, ya que 
a través de la teoría cognitiva, se llegará a poner en práctica en el aula propuestas basadas  en este 
enfoque, por medio de actividades variadas que permitan activar varios procesos cognitivos  en el 
accionar del estudiante. 
En el contexto educativo se encuentran tests normalizados como el Wisc IV, que en sus 
subtests: retención de dígitos y sucesión de números y letras, permiten evaluar a la memoria de 
trabajo. Además se cuenta con el test T.A.L.E. en el cual se dictan y copian palabras con 
dificultades ortográficas según el año de escolaridad, para identificar si hay dificultades en la 
concreción de las reglas ortográficas convencionales, que se las va adquiriendo y aplicando en los 
diferentes procesos de aprendizaje. 
Esta investigación es original debido a que se han encontrado algunas investigaciones en 
las cuales se abordan estas dos variables, pero lo hacen en contextos más amplios, ya que se hacen 
estudios generales de la disortografía y la memoria de trabajo; también la estudian como parte de la 




 Determinar la relación entre la memoria de trabajo y los errores en la ortografía 






 Identificar el índice de la memoria de trabajo a través de los subtests de  
retención de dígitos y sucesión de números y letras del Wisc IV; en los niños de cuartos y 
quintos años de Educación General Básica del Colegio “Hontanar” 
 Verificar a través de los subtests de copia y dictado del test de T.A.L.E, 
que existe un porcentaje significativo de estudiantes que escribe con errores en ortografía 
arbitraria. 
 Investigar actividades basadas en el uso de la memoria de trabajo, que 
ayuden a los estudiantes a evitar cometer errores homofónicos y heterofónicos y de 
acentuación en sus escritos. 
 Diseñar una guía basada en actividades que estimulen la memoria de 
trabajo, dirigida a los docentes del área de Lengua y Literatura de Educación General 


































Este tema ha captado el interés de varios profesionales que para adquirir su título de 
posgrado, han realizado investigaciones que se refieren de una u otra manera al tema planteado en 
este trabajo. 
Se encontró una tesis realizada por el Lic. Marco Vinicio Bonilla Calero para la obtención 
del título de magíster en Educación y Desarrollo Social, en la Universidad Tecnológica Equinoccial 
en Ibarra-Ecuador, en agosto del año 2010. En este documento, cuando analiza los factores 
cognitivos que influyen en el rendimiento ortográfico hace referencia a la influencia de la memoria  
a corto plazo, de la cual forma parte la memoria de trabajo, relacionada con la ortografía. Bonilla, 
(2010).explica que cuando la audición de una palabra no forma parte del léxico de una persona, 
entonces la memoria a corto plazo conserva lo escuchado hasta transcribirla en grafemas.   
En la estadística realizada en esta investigación, el nivel ortográfico de los estudiantes tuvo 
los siguientes porcentajes: Buena ortografía el 18%; ortografía regular 47% y mala ortografía 35%.  
Aquí también cita a Mesanza (1987), donde da a conocer los siguientes datos sobre el aprendizaje 
de la ortografía: el 83% aprende por medio de la vista, 11 % por intermedio del oído y 6% por 
intermedio de otros sentidos; con esta información Bonilla plantea  que el 17% de niños 
investigados tendría algún problema a nivel visual o auditivo.  En esta tesis se refiere a nivel 
periférico de la visión o la audición; este análisis fortalece esta investigación ya que nosotros 
sabemos que esta dificultad para escribir las palabras correctamente no está a este nivel, sino en los 
procesos cognitivos: por lo que es importante investigar la memoria de trabajo. 
En la tesis Análisis de errores grafemáticos en textos libres de estudiantes de enseñanzas 
medias, realizada por Mario Pujol, para obtener el título de doctor en Filosofía y Ciencias de la 
Educación , en la Universidad de Barcelona, en 1999; se hace un estudio amplio sobre ortografía 
desde la actividad lingüística y cognitiva; en uno de sus capítulos habla sobre la relación que tiene 
la memoria de trabajo con el proceso escritor y se hace un estudio para abordar el problema desde 










Desde la perspectiva de la presente investigación, es necesario que se  haga un 
acercamiento hacia los fundamentos filosóficos de la educación. 
Mantovani (1983) (citado por Valdés, López) afirma: “El primer problema al cual se 
enfrenta es al tipo de ser humano que se desea formar. Este problema, que se ubica en el ámbito de 
la antropología filosófica, parte desde las inquietudes socráticas por el ser” (p. 42) 
Este primer problema se relaciona con la presente investigación, ya que se quiere formar 
seres humanos que deseen comunicarse de forma correcta a través del lenguaje escrito; poniendo en 
práctica el conocimiento que se da en las aulas. 
Valdés, López (2011) explican que: 
El segundo problema a resolver por la filosofía de la educación, según 
Mantovani, es el dirigido a los medios, cómo alcanzar ese ser humano que 
ya se ha definido en la primera pregunta. Este problema se halla en el 
ámbito de la axiología, por cuanto a través de ciertos valores, estrategias 
y técnicas se puede lograr la consecución del hombre deseado. 
 
Aquí es importante el rol del maestro, ya que basado en los valores debe buscar las 
estrategias adecuadas para motivar al  estudiante hacia la correcta escritura de textos. 
Valdés (2011) explica que: “El tercer problema de análisis para la filosofía de la educación 
es la valoración de los fines en la educación”  
En el país los Fines de la educación están expuestos en la Constitución de la República del 
2008.  En el Régimen del Buen Vivir en una parte del artículo 343 habla de, CONSTITUCIÓN, 
(2008), “El sistema de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje....” 
Es decir, que en las aulas se deben realizar actividades que potencien el desarrollo de las 
capacidades y potencialidades de los estudiantes, para producir un aprendizaje significativo. 
La finalidad de este estudio es que en un futuro los niños que hoy cursan la Educación 
General Básica, sean profesionales que escriban con buena ortografía y puedan vencer a este 
vertiginoso uso de tecnología que hoy en día hace que el ser humano se comunique a través de 









En un acercamiento hacia la  teoría marxista del conocimiento Herrera, Rodríguez & 
Tinajero (2003) señalan que:  
La Epistemología estudia al hombre que conoce el universo, no como un 
individuo aislado ni tampoco como un ser que se adapta de manera pasiva, él 
influye de manera activa sobre dicha realidad, la transforma en el proceso de su 
actividad cognoscitiva. (p.98) 
De hecho el hombre es un ser social y es a través del conocimiento como ha ido 
modificando el medio para lograr satisfacer primero sus necesidades básicas y luego para lograr 
comodidad y facilitar el trabajo a través de la invención de todo aquello que hoy disponemos al 
alcance de nuestras manos.   
Para llegar a esto ha sido necesario que se vayan sistematizando los procesos de los 
aprendizajes, para que el hombre adquiera el conocimiento y se especialice en las diferentes 
profesiones donde aplicará todo lo aprendido e investigará todo aquello a lo que quiera dar una 
respuesta. 
Esto lleva a que se haga un acercamiento al paradigma cognitivo de la educación, que hace 
una relación entre aspectos racionales como biológicos.  Piaget en este aspecto nos ha dejado un 
sinnúmero de teoría, la cual explica los procesos de  conocimiento con los niveles de maduración; 
determinando las distintas etapas que determinan intereses, habilidades y características específicas 
en lo afectivo, psicomotor, intelectual y social; como lo cita Elda María Rodríguez (2002), en su 
ensayo Fundamentos epistemológicos de las teorías educativas. 
No se puede tampoco dejar de mencionar a Ausubel (citado por Tamayo  1999) quien 
afirma que: “...aprender es sinónimo de comprender y lo que comprendemos es lo que queda 
integrado a nuestra estructura conceptual”.  Invitando de esta manera a reflexionar sobre la 
importancia de los aprendizajes significativos. 
Rodríguez (2002), además señala que:  
En el cognoscitivismo se sugiere usar un conjunto de estrategias para que 
potencien la actividad mental del estudiante en los procesos superiores de 
análisis y síntesis, en los cuales el razonamiento lógico, la localización de 
información, el almacenamiento, la ordenación, el análisis y la síntesis, juegan 
papeles importantes. 
 
Afirmación importante en el caso de la presente investigación; debido a que los procesos 







Esta tesis tiene inclinación hacia el cognoscitivismo, Almaraz (1995), plantea: “...la 
verdadera naturaleza del aprendizaje no se sitúa en la conducta sino en los procesos mentales 
causantes del cambio de conducta resultante”(p.3). Hoy en día con el avance de la neurociencia se 
conoce que los procesos mentales tienen una base orgánica, que es el sistema nervioso central y 
que es en la corteza cerebral donde se desarrollan y donde reside la información. 
Además, en lo que se refiere a las dificultades de aprendizaje; la psicología cognitiva es el 
campo dominante, como lo señala María del Rosario Ortiz (2004), en el libro Manual de 
Dificultades de aprendizaje; debido a que sus investigaciones sobre memoria, atención y lenguaje 
realizadas en  un principio,  dieron grandes aportes y explicaciones de las dificultades de 
aprendizaje en lectura y escritura; teniendo mucho que ver en estas explicaciones la 
psicolingüística. 
En lo que se refiere a la psicolingüística, Carreiras (1997) la define como: “...una disciplina 
cognitiva que  se ocupa de las estructuras  y procesos psicológicos que subyacen a la comprensión, 
producción  y adquisición del lenguaje”.  Aspectos importantes en los procesos de escritura y en 
especial en lo que se refiera a la ortografía arbitraria. 
 
Fundamentación teórica 
Neurociencia y neuropsicología 
En la actualidad se conoce debido a las investigaciones que ha realizado la neurociencia, 
 que según explican Mora y Sanguinetti (citados por Portellano, 2007) es: “...  un ámbito 
interdisciplinar que estudia el sistema nervioso en todos sus niveles, desde el molecular hasta el 
anatómico, interesándose por el estudio de su anatomía, funcionamiento, desarrollo, patología, 
farmacología y neuroquímica”.Esta premisa permite entender de mejor manera cómo funciona el 
sistema nervioso y cómo influyen en su desarrollo, las experiencias que vive cada individuo. 
Una de las ramas de la neurociencia es la neuropsicología, Portellano (2007) explica: “La 
neuropsicología es una neurociencia conductual que tiene como objetivo el estudio de la relación 
entre el cerebro y la conducta....”.  La conducta de una persona no está separada del 
funcionamiento de su cerebro; por lo tanto, es necesario conocer esta relación, para realizar 
prevención y evitar en lo posible dificultades de aprendizaje; pero si alguna se ha instaurado hay 
medios de intervención que permiten atenuarlas o mejorarlas, a través de tareas cognitivas que  
estimulan determinadas zonas del cerebro. 
 La neuropsicología permite además, la comprensión de las funciones mentales superiores: 
memoria, lenguaje, praxias, gnosias y función ejecutiva; que se dan como resultado del 
procesamiento cerebral.  Al tener al alcance este conocimiento, que no es exclusivo para el 
psicólogo, sino que, también está al alcance de los educadores, es importante que los docentes se 
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interesen por adquirirlo; debido a que, en las aulas se encuentra con escolares que presentan en 
diferentes grados dificultades cognitivas, perceptivas, psicomotoras o comportamentales; si el 
maestro está preparado podrá comprender de mejor manera a sus estudiantes y orientarlos a ellos y 
a sus padres (Portellano, 2007). 
El desarrollo de la neurociencia también da a conocer la importancia de la experiencia 
desde los   inicios de la vida, esto es, desde el desarrollo intrauterino hasta los seis años;  Mustard 
(citado por Rodríguez s/f) explica que: 
El cerebro está compuesto por millones de neuronas que tienen la 
misma codificación genética, pero a medida que  el cerebro se desarrolla a 
través de la experiencia,  las neuronas adquieren funciones diferentes. Son estos 
estímulos, a los cuales se hayan expuestas las neuronas desde el nacimiento, los 
que determinan sus diferentes funciones. Las conexiones neuronales sólo se 
desarrollan si existen condiciones para que los procesos de sinapsis y 
mielinización se realicen, sobre la base de una correcta alimentación y de 
estímulos tempranos, constantes y sistemáticos. 
El hecho de que los estímulos ambientales influyan en el desarrollo cerebral, lleva a 
reflexionar sobre la importancia de que los niños se encuentren inmersos desde la etapa intrauterina 
y en sus primeros años de vida, especialmente; de  ambientes estimulados, de que se les dote de una 
buena alimentación.  Todo esto no solo va en beneficio del niño y su familia; sino también de la 
sociedad en donde se desenvuelve, debido a que, en el futuro la población tendrá mejores 
posibilidades de desenvolvimiento en el rol que le toque desempeñar, mejorando la calidad de vida 
de todos los individuos. 
Además, Mustard (2006) indica que el cerebro es un órgano que marca el camino hacia una 
buena salud, el aprendizaje, las emociones, regula el temperamento, el desarrollo social, el lenguaje, 
las capacidades de adquisición de la lecto-escritura, y otras habilidades cognitivas.  Por lo tanto, es 
necesario trabajar con la madre y la familia; debido a que, ellas son las mejores trasmisoras 
pedagógicas de las bases de todo aprendizaje.  Por tal razón, esta debe ser la labor del educador o 
psicólogo actual, que debe estar junto a la comunidad, para capacitar a las madres, informando la 
importancia de crear ambientes estimulantes en el hogar, para crear mejores posibilidades cognitivas 
en sus hijos. 
Siguiendo esta misma línea, es necesario también estudiar a UrieBronfenbrenner; quien trata 
de explicar desde la teoría de Sistemas Ecológicos, la relación que existe entre los seres humanos y 
el medio ambiente a  través de cuatro sistemas: el microsistema, el mesosistema, exosistema y 
macrosistema. 
Craig (citado por León, 2010) señala que estos cuatro son: El microsistema, que es el 
entorno donde se desenvuelve el individuo, este puede ser el hogar o la escuela; mesosistema, es el 
nivel donde se interrelacionan dos o más microsistemas, se entiende esto como aquellas relaciones 
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que tiene el niño con otros hogares o con niños de otras escuelas, entre otras; el tercer nivel, que es 
el exosistema, que se refiere a las instituciones o ambientes que no están tan cercanos, pero que 
influyen en el niño, como es el trabajo de los padres o los sistemas de salud; por último,  el 
macrosistema, conformado por las leyes, valores y las costumbres de la sociedad en la cual se 
desenvuelve el individuo. 
Esta explicación hace pensar, que cada ser está expuesto a la influencia de muchos estímulos 
ambientales, cercanos o lejanos; que dejan una huella que se marca en su cerebro; debido a que, las 
experiencias van construyendo procesos neuronales que intervienen en el desarrollo del sistema 
nervioso. 
En la actualidad se conoce en forma más integral el funcionamiento cerebral; el cuerpo y el 
cerebro  conforman un organismo indisociable; integrados por circuitos bioquímicos y neuronales 
que se interconectan mediante dos rutas principales: los nervios periféricos sensoriales y motores, 
que hacen llegar información  de todas las partes del cuerpo al cerebro y viceversa; y otra  que es a 
través del torrente sanguíneo transportando señales químicas como los hormonas, los moduladores y 
los neurotransmisores.  De esta manera, interactúa con el entorno como un conjunto (Damasio, 
1996). 
Además, el necesario recalcar que no hay centros únicos como de la visión, el lenguaje, la 
racionalidad o la conducta social; sino que, existen sistemas compuestos de distintas unidades 
cerebrales interconectadas anatómicamente;(Damasio, 1996).  Es decir, que para que leer, por 
ejemplo, en el cerebro se produce una ruta que permite la codificación y descodificación   de un 
conjunto de signos que por medio del significado de esa suma de palabras, produce imágenes y 
permite crear imágenes; dando como resultado la interpretación del texto. 
Kóvacs (1991), basado en los estudios realizados por Mustard, explica que existen factores 
que inciden en el desarrollo de la capacidad cerebral y dentro de esta en la capacidad intelectual.  
Este proceso se da desde el funcionamiento neuronal; en la actualidad se sabe por ejemplo, que 
existen neuronas asociativas de áreas complejas cerebrales haciendo conexiones con una solo 
neurona o con un grupo de ellas; una de estas neuronas puede estar activada o inhibida, según cómo 
llegan a ella los impulsos, dependiendo esto de múltiples factores, que le proporciona el córtex, por 
la plasticidad cerebral; coordinadas y controladas por sinapsis.  Además explica, que  una sola 
neurona puede ser utilizada para múltiples funciones. 
Luego da la explicación de los circuitos cerebrales; hoy en día se sabe que el niño nace con 
una serie de circuitos que pierde si no los usa; así como, que el niño nace con neuronas 
desconectadas, es decir, sin una serie de circuitos y que estos se van generando según se los va 
necesitando.  Estos procesos se dan desde la vida intrauterina hasta los 6 o 7 años aproximadamente, 
en forma ilimitada; a partir de esta edad, el individuo puede seguir aprendiendo, pero sin la 




 Educar por lo tanto; significa cuatro cosas: Primero, potenciar las posibilidades cerebrales, 
marcadas por el código genético, con las cuales nace el niño; segundo, el educador debe encauzar 
ese desarrollo a través de los procesos de aprendizaje; tercero, es necesario que el niño tenga  un 
modelo idóneo que imitar; y por último, es preciso que crezca en un ambiente afectivo, cariñoso y 
amoroso (Kóvacs, 1991).  Es decir, como se dijo anteriormente, es importante el ambiente en el cual 
crece el niño, para que este ser tenga mejores posibilidades de desarrollarse,  Por lo tanto, descansa 
una gran responsabilidad en las madres, en los maestros de educación inicial y de los primeros años 
de educación básica; debido a que, tienen que generar ambientes estimulantes, que potencien el 
desarrollo de la capacidad cerebral del niño. 
 
Funciones cognitivas 
El cerebro del hombre a través de la evolución filogenética, que ha durado millones de 
años; sufre un desarrollo importante.  Este desarrollo se da debido a que surge una necesidad. 
Rodríguez (2006) “...la necesidad de responder adecuadamente a ambientes hostiles y proveerse de 
diferentes alimentos”. 
Más allá de una definición es importante reflexionar sobre la información que trae el 
artículo de Rodríguez (2006),  quien nos indica que la funciones cerebrales superiores “ se 
adquieren y se desarrollan a través de la interacción social”;es decir, que son mediadas 
culturalmente,  ya que nuestras relaciones con los demás RODRÍGUEZ, Rey, (2006)“... adquirimos 
conciencia de nosotros, conquistamos el uso de los símbolos, que, a su vez, nos permiten pensar en 
forma cada vez más compleja; a mayor interacción social, mayor conocimiento, mayor posibilidad 
de actuar, más sólidas funciones mentales”. 
Este análisis es importante en la perspectiva de esta investigación, debido a que se piensa 
que en la interacción social, es donde se desarrollan los procesos cognitivos, ya que la influencia 
del medio genera en cada ser humano actitudes que son las manifestaciones de lo que ocurre en los 
procesos mentales.  
Lo primero que se debe entender es que los procesos cognitivos son constructos, como lo 
explica Bermeosolo (2012), en su artículo sobre Memoria de trabajo y memoria procedimental en 
las dificultades específicas del aprendizaje y del lenguaje en la Revista chilena de Fonoaudiología.   
Bermeosolo (20012) explica que los constructos como la personalidad, la inteligencia, el 
aprendizaje:  
No son entidades directamente manipulables ni demostrables, pero se infieren de 
la conducta: lo que observamos (y que podemos muchas veces medir) son los 
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comportamientos inteligentes, las conductas inhibidas o agresivas, o conductas 
nuevas en una persona que consideramos aprendidas.( p. 58) 
Atención 
La atención es la función cognitiva que procesa selectivamente las numerosas 
informaciones que llegan continuamente, priorizando y secuenciando temporalmente las respuestas 
más adecuadas para cada ocasión, Portellano (2010). Además, Portellano  (2010) afirma que: “...no 
es un proceso unitario sino un sistema funcional complejo, dinámico, multimodal y jerárquico que 
facilita el procesamiento de la información, seleccionando los estímulos pertinentes para realizar 
una determinada actividad sensorial, cognitiva o motora” (p.143) 
Esto quiere decir que es aquella función cognitiva que  permite focalizar hacia los 
estímulos relevantes desechando la información no deseada. 
Lenguaje 
PORTELLANO, Antonio, (2010)“un sistema de comunicación simbólico  que se 
manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en 
los que la palabra es la representación”. (p. 201).  Esta definición explica que al lenguaje se le debe 
entender como un conjunto de sonidos y símbolos socialmente acordados, que el hombre ha creado 
a través de los siglos, para comunicar sus ideas, pensamientos y  sentimientos; que le permitan la 
interacción social. 
Esta investigación se dirige hacia el complicado proceso del lenguaje escrito, en el cual se 
usan signos convencionalmente aceptados para plasmar las ideas. 
Praxias 
Definidas por Portellano  (2010) como: “Las praxias son acciones motoras coordinadas que 
se realizan para la consecución de un fin”.(p.263).  Estas acciones son movimientos complejos que 
han sido aprendidos por una persona y que requieren de una serie de procesos desde que recepta 
información sensorial, para luego pasar a  una planificación que incluyen operaciones lógicas, hasta 
llegar a la acción motora. 
Es decir comprenden todos aquellos movimientos motores que se han aprendido en el 
desarrollo ontogenético del individuo, de acuerdo a las oportunidades que ha tenido para 






La infinidad de estímulos que rodean al ser humano, no pasan desapercibidos  sin dejar una 
huella; se produce un reconocimiento de cada uno de ellos a través de los órganos sensoriales.  
Portellano (2010) “Las gnosias son procesos de reconocimiento de los estímulos.” (p.273).El ser 
humano es un conjunto de experiencias que se han integrado a su historia personal, cuando entra en 
contacto con los estímulos que le rodean, a estos los reconoce y les da un significado. 
Función ejecutiva 
Esta compleja función cognitiva, es aquella que rige nuestras acciones y permite tomar 
decisiones en la resolución de problemas. LESAK (citado por Portellano 2010) explica que esta 
función es:“...la capacidad del ser humano para formular metas, planificar objetivos y ejecutar 
conductas de un modo eficaz”(p.102) 
En el  día a día que el ser humano vive, está sometido a una serie de problemas, de índole 
mental o por relación entre el individuo y su entorno, se cita en la revista de la Facultad de 
medicina; que  ante estas dificultades, son las funciones ejecutivas, las que permiten tomar las 
decisiones apropiadas para que el hombre se  desenvuelva en forma adecuada en la sociedad, 
muchas de ellas basadas en la experiencia;  inhibiendo conductas indeseables, teniendo un 
adecuado control emocional,  permitiendo de esta manera la autorregulación y el autocontrol. 
MEMORIA 
 “La memoria es como una red: uno la encuentra llena de peces al 
sacarla del arroyo, pero a través de ella pasaron cientos de kilómetros de agua 
sin dejar rastro”. 
Oliver Wendell Holmes 
Uno de los procesos cognitivos más importantes en el aprendizaje, es la memoria; debido a 
que sin ella, se perdería todo el cúmulo de experiencias que se van almacenando y no se podría 
beneficiar de las vivencias pasadas.  Portellano (2010) manifiesta que: “La memoria en una función 
neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar 
la información previamente almacenada”. (p. 227). Por lo tanto, es importante conocer cómo se 
desarrollan estos procesos, para entenderlos y buscar la manera de guardar de forma más efectiva la 
información.  
La fascinante memoria hasta hoy en día tiene muchos misterios por resolver.   La inquietud 
por develar a este misterioso proceso cognitivo está en el hombre desde hace por lo menos dos mil 
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años; cuando los filósofos trataban de dar una explicación sobre ella, lo refiere Alan Baddeley, en 
su libro Memoria Humana.  
La investigación científica surge desde hace unos cien años; siendo uno de los pioneros 
Ebbinghaus, filósofo alemán del siglo XIX,  quien logró estudiar la memoria en forma 
experimental e identificar características importantes a través del estudio del aprendizaje y el 
olvido de materiales artificiales; este estudio lo  realizó en él mismo, en condiciones controladas; 
como acota Alan Baddeley en el libro antes mencionado; la importancia de esa investigación radica 
en demostrar que el método experimental podía utilizarse para investigar procesos como el 
aprendizaje y la memoria. 
Sin embargo, este método y otros han sido criticados, debido a que se hicieron bajo control 
experimental; es así que se dio paso a investigaciones en el mundo real; en este tipo de 
investigación es muy complicado recolectar datos fiables y requiere de mucho tiempo y dinero.  
Este tipo de investigación la hicieron: Galtón, Barlett, los psicólogos de la Gestalt, entre otros; 
hasta evolucionar en el enfoque cognitivo, que usa el ordenador digital como metáfora, para dar 
explicación a procesos de memoria y dotar de términos como: 
BADDELEY, Alan (1999) “buffer de memoria”, “retroalimentación”, “codificación” y 
“recuperación” (p. 3). 
Hasta la actualidad los conceptos de memoria siguen cambiando, según los nuevos estudios 
y hallazgos que se han realizado, por lo cual, se cierra con la idea de Antonio Portellano de que, la 
memoria es la capacidad para retener la información aprendida. 
A continuación se analiza la clasificación de las diferentes modalidades de memoria, que se 










Modalidades de memoria 
Gráfico N°2 Modalidades de memoria 
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Fuente:  Libro Introducción a la Neuropsicología de José Antonio Portellano 
El cuadro anterior integra los tipos de memoria según el tiempo de duración. 
 
 
Por el tiempo de duración:  
Fuente: Libro Introducción a la Neuropsicología de José Antonio Portellano (Adaptación) 
Memoria a largo plazo. 
Portellano (2010) define a la memoria a largo plazo como: “Es la capacidad para retener la 
información durante periodos más prolongados de tiempo o de manera permanente”, (p. 235).  Es 
decir, es aquella que guarda la experiencia del individuo, para evocarla el momento que necesita, 
siempre y cuando la huella haya sido significativa. 
En este texto también se explica que la memoria a largo plazo es la que permite codificar, 
almacenar y recuperar informaciones y tiene una capacidad ilimitada, debido a que a lo largo de la 
vida se puede seguir adquiriendo aprendizajes o perfeccionando los adquiridos. 
Memoria secundaria y terciaria 
Según la clasificación propuesta por William James (citado por Portellano 2010), la 
memoria secundaria sería aquella que recuerda los acontecimientos sucedidos hace poco tiempo, es 
decir que sería la memoria reciente dentro de la memoria a largo plazo.  En cambio, la memoria 
terciaria sería una modalidad de la memoria a largo plazo, ya consolidada; es decir, la memoria de 
los hechos sucedidos hace mucho tiempo, como aquella que nos permite recordar acontecimientos 
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Memoria terciaria 
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  SENSORIAL             DE TRABAJO               A CORTO PLAZO          PRIMARIA 
MEMORIA A LARGO PLAZO 
MEMORIA A CORTO PLAZO 
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Los aprendizajes nos dejan una huella en la memoria, esta es la memoria declarativa,  
Portellano (2010) explica: “La memoria declarativa o explícita es un tipo de MLP que se refiere a 
los hechos o acontecimientos adquiridos a través del aprendizaje que pueden ser conscientemente 
recuperados por el sujeto” (p.236) 
  Le define como la memoria “saber qué”, relacionada con los hechos autobiográficos o 
relacionados con el bagaje cultural, acontecimientos, caras o palabras. 
  Este tipo de memoria a la vez se subdivide en tres modalidades: semántica, episódica y 
autobiográfica.  Esta clasificación fue propuesta inicialmente por Tulving (1972). 
Memoria semántica 
Denominada también como memoria libre de contexto, ya que no tiene ninguna relación 
con el contexto espacio-temporal, sino es aquella que se refiere a los acontecimientos culturales de 
una persona.  Es decir, es el tipo de memoria conceptual que guarda el conocimiento general de 
símbolos y conceptos, así como de las reglas para su manipulación.  Es aquella que nos permite 
recordar la historia de un país, las tablas de multiplicar, etc.(Portellano,2010) 
Entonces, esta memoria es aquella que guarda todos aquellos datos, que a través del 
aprendizaje se han ido adquiriendo y reforzando, según la utilidad o la necesidad de utilizarlos, 
siendo evocados cuando es necesario. 
Este tipo de memoria es en la que se almacenan las reglas ortográficas. 
Memoria episódica 
Esta memoria a diferencia de la semántica, está ligada a un determinado contexto; esta 
memoria almacena sucesos o episodios fechados espacial o temporalmente relacionados con la vida 
personal, familiar y social. (Portellano, 2010).  Son aquellos que nos permiten contestar qué, cómo 
o cuándo sucedió un determinado episodio en nuestra vida.  
Memoria autobiográfica 
Es aquella que exclusivamente se encarga de guardar los acontecimientos que se relacionan 






Memoria no declarativa 
Hay un tipo de memoria que está guardando información sin que el ser humano sea 
consciente de que lo está haciendo y luego utiliza sin darse cuenta.  Portellano (2010) la define 
como:“La memoria no declarativa o implícita es aquella que no puede examinarse de una manera 
consciente, ni puede expresarse medirse mediante un sistema simbólico” (p. 236).  Esta no depende 
de la mediación de la conciencia, la recuperación de este tipo de memoria  no es deliberada. 
La memoria no declarativa es la más importante en la adquisición de información en todas 
las especies animales, incluida la humana; es aquella que permite la adaptación al medio ambiente 
mediante automatismos.  Un ejemplo de esta es la adquisición de la lengua, que se  la obtiene en 
los primeros años de vida de un modo relativamente involuntario, no consciente. 
Memoria procedimental 
Es la memoria del “saber cómo”; es decir aquella que permite adquirir habilidades 
perceptivo-motoras o cognoscitivas, necesitan de práctica para perfeccionar una destreza aprendida 
y es más resistente al olvido; se expresa a través de la ejecución de actividades como nadar, 
conducir, abrocharse los zapatos, etc. (Portellano, 2010). 
Efecto priming (preparación) 
Hay también una memoria incidental.  Portellano, (2010), y es aquella  en la cual  un 
estímulo presentado con anterioridad ejerce un efecto facilitador en la detección subsecuente de 
estímulos o en su identificación, es decir, es la respuesta a estímulos correspondientes a una 
categoría facilitada por la presentación previa de diferentes elementos de la misma clase. 
Memoria a corto plazo 
La memoria a corto plazo, Portellano (2010) la explica como:“Es el proceso de retención 
inicial de la información durante un breve espacio de tiempo que oscila desde algunas fracciones de 
segundo hasta varios minutos”(p. 233).  Al ser un proceso de retención inicial, en el texto se hace 
referencia a la necesidad de que se produzca una codificación sensorial de los estímulos que van a 
ser memorizados, debido a esto dentro de la memoria a corto plazo existen las modalidades que se 
van a detallar a continuación: 
Además, Portellano, (2010) explica que es un sistema de retención y almacenamiento con 
capacidad y duración de varios segundos; característica común en esta clase de memoria; este tipo 
de memoria permite el archivo sensorial de la información, con una capacidad limitada, que 
engloba el análisis de la información a nivel sensorial en áreas cerebrales específicas. 
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Tareas que se realizan con este tipo de memoria son por ejemplo: Repetición de 6-8 dígitos, 
el recuerdo inmediato de un número telefónico, la repetición de una frase, de una secuencia visual o 
de una serie rítmica, entre otras. 
Baddeley, (1999) explica a la memoria a corto plazo de una manera teóricamente neutra, 
según dice; ya que se refiere al almacenamiento de pequeñas cantidades de información durante 
breves intervalos temporales. 
Memoria sensorial 
Portellano, (2010) explica que esta memoria es el registro inicial de la información que se 
da a través de los receptores sensoriales; es decir, que los estímulos auditivos, olfativos, luminosos, 
táctiles, llegan al cerebro por medio de los sentidos;  explica también que esta memoria tiene una 
amplia capacidad y una breve duración y que está formada por un conjunto de sistemas 
correspondientes a cada uno de los canales sensoriales estimulados: memoria icónica o visual; 
memoria auditiva o ecoica, memoria táctil, memoria olfativa y memoria gustativa. 
La hipótesis que maneja el autor sobre cómo funciona la memoria sensorial explica que lo 
hace a través de dos procesos; el primero que es realizar la “fotografía instantánea” del estímulo; el 
segundo mantiene la huella sensorial durante un periodo menos a un segundo; esto permitiría el 
reconocimiento del estímulo o la posible participación de la memoria a largo plazo; siendo 
importante la participación de otros sistemas, para que la información sea transferida a otros 
sistemas de memoria para su procesamiento y de esta manera evitar que se desvanezca la memoria 
sensorial. 
MEMORIA DE TRABAJO 
Ninguna teoría está terminada, con el avance científico algunas se descartan y otras van 
evolucionando y se mantienen vigentes durante cierto tiempo; hasta que son consolidadas o 
adaptadas a los nuevos conocimientos. 
Esta premisa lleva a hacer una pequeña reseña de la evolución de los conceptos de la 
memoria de trabajo; hasta llegar a conceptos actuales.  
Durante mucho tiempo se trató a la memoria de trabajo como memoria a corto plazo, pero 
a través de las investigaciones fueron surgiendo algunas diferencias que hicieron que se trate a la 
memoria de trabajo como una parte de la memoria a corto plazo, pero con características distintas. 
Como se dijo anteriormente, la memoria de trabajo nace desde el interés por estudiar a la 
memoria a corto plazo en varios problemas prácticos; así empieza con la inquietud de varios 
investigadores por medir la capacidad mental de sus alumnos, la atención dividida y su implicación 
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en trabajos como el tráfico aéreo, la memorización de números de teléfonos; (Baddeley, 1999).  
Atkinson y Shiffrin en 1968 (citados por Baddeley, 1999), hablan del Almacén a corto plazo que 
funcionaba como una memoria de trabajo; hasta llegar a Alan Baddeley, quien en 1976 introduce el 
término memoria de trabajo. 
Baddeley hace estudios usando técnicas de doble tarea; combinando tareas cognitivas como 
repasar una secuencia de dígitos, mientras ejecutaban simultáneamente una variedad de tareas que 
requieren el razonamiento, aprendizaje y comprensión; llegando a proponer “ un modelo de 
memoria de trabajo en el que un sistema de atención controlador supervisa y coordina varios 
sistemas subordinados subsidiarios”.(Baddeley, 1999, p.60) 
Siguiendo esta ruta de estudios realizados a la memoria de trabajo, basándose en lo 
realizado por Baddeley, se han hecho muchas investigaciones actuales, que se van a detallar a 
continuación. 
Bermeosolo, (2012); dice que la noción de memoria de trabajo se debe relacionar con la 
capacidad que tiene el ser humano para almacenar y procesar simultáneamente información de 
momento a momento a través del funcionamiento psicológico.  Llegando a ser en  las últimas 
décadas un constructo útil para entender y dar sentido a numerosos hechos relacionados con la 
conducta humana y algunos de sus desajustes. 
Basándose en lo anteriormente descrito, la memoria de trabajo es vista, metafóricamente, 
como el escenario de toda actividad psicológica, especialmente, de la actividad consciente.  
Bermeosolo (2012) explica:“ En este componente, no observable, pero cuya acción se infiere, se 
concentra la actividad de la persona de momento a momento, gracias al rol de la atención en el 
procesamiento de la tarea”.(p.59).  Dando de esta manera un rol importante a la participación de la 
atención, debido a que, esta se presenta de varias maneras como: en su acción sostenida para 
determinadas  tareas, en la percepción consciente, en la asignación de recursos cognitivos, y en la 
interacción permanente con los registros a largo plazo; siendo la memoria de trabajo la mediadora 
con estos registros y también en la realización de tareas y rutinas no necesariamente explícitas o 
conscientes,                     ( Bermeosolo, 2012). 
López; explica lo siguiente sobre la memoria de trabajo: 
La memoria de trabajo, además de la retención, se encarga de la continua 
actualización de los datos, ya que manipula y transforma la información “en 
línea” para planificar y guiar nuestra conducta, a la vez que interviene en 
importantes procesos cognitivos como la comprensión del lenguaje, la lectura, 
el razonamiento, el cálculo matemático, etc.(página de internet) 
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Además, explica que la memoria de trabajo no es una memoria en sí mismo, siendo 
funcionalmente diferente a la memoria a largo plazo; por lo tanto la memoria de trabajo es un 
almacenamiento temporal, breve, de capacidad muy limitada y susceptible de interferencias; que 
retiene y manipula la información que es necesaria para terminar una tarea en curso o para resolver 
problemas cuando el estímulo que la originó ya no está presente. (López).   Es decir, que la 
memoria de trabajo solo recibe o retiene unos pocos datos que la atención selectiva ha captado 
como relevantes y útiles para realizar una actividad, como por ejemplo, retener un número 
telefónico; si esta información no se la repite inmediatamente, se la olvidará. 
Una vez que una información es recibida por medio de los canales sensoriales, es 
codificada por la memoria de trabajo, es decir, que se la prepara para ser guardada en la memoria a 
largo plazo, como una imagen, un sonido, experiencias, ideas significativas, etc.(López).  Además 
explica que en este proceso son muy importantes la atención selectiva, la atención sostenida 
(concentración), la habilidad visoespacial, el circuito fonológico articulatorio, y el estado 
emocional (la motivación).  Si esta información ha sido bien clasificada y codificada, será más fácil 
su localización y recuperación cuando se la necesite. 
Es en esta explicación en donde se encuentra la importancia de la actitud del estudiante 
ante una determinada actividad, debido a que la motivación es parte importante en la activación de 
la memoria de trabajo, razón por la cual en esta se realizará un estudio especial de la motivación 
intrínseca, como medio para este tipo de memoria. 
En este artículo además se explica que científicos argentinos y brasileños demostraron a 
principios de 2010 que la motivación juega un papel fundamental en el aprendizaje y la memoria; 
especialmente la motivación intrínseca; ya que la activación de esta permite que el recuerdo no se 
diluya. (López) 
El presente trabajo se basa en las investigaciones que ha realizado Alan Baddeley, quien 
muestra en el año 2000 una versión de la memoria de trabajo multicomponente; que se resume en 





















Fuente: Libro Memoria de Alan Baddeley, 2010. 
Fuente: Libro Memoria de Alan Baddeley, 2010. 
Baddeley está actualizando constantemente sus modelos basados en hipótesis que 
investigan a cada uno de los supuestos  que van saliendo según se amplía el conocimiento de los 
elementos que los conforman. 
Ahora se va a hacer un breve acercamiento a cada uno de los componentes actuales de la 
memoria de trabajo. 
Bucle fonológico 
Es un modelo de la memoria a corto plazo verbal, que sirve para incrementar la amplitud 
de la memoria.  
Baddeley (2010) explica: “El bucle fonológico constaría de dos subcomponentes, un 
almacén a corto plazo y un proceso de repaso articulatorio”. (p. 47).  El almacén presenta 
limitaciones en su capacidad y un registro de ítems mediante la creación de huellas o trazos que 
decaen en pocos segundos.  Sin embargo, sería posible refrescar los trazos mediante el repaso 
subvocal. (Baddeley, 2010).  En la práctica se puede dar cuenta del funcionamiento del bucle 
fonológico, cuando se apoya la lectura o la búsqueda de información de elementos que se quiere 
cuantificar o recordar, con el repaso subvocal, es decir, aquel movimiento de los labios, casi 
imperceptible, pero que nos sirve mucho para mejorar la comprensión de lo que se está 
codificando. 
El bucle fonológico estaría inmerso en la adquisición del vocabulario, siendo un factor 
crucial en las edades tempranas, 5 o 6 años, cuando se da el desarrollo de este, que es la base para 
la posterior adquisición de la semántica de nuevas palabras que forman parte del léxico.  Siendo 
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posible que el bucle facilite el aprendizaje de la gramática y probablemente de la lectura (Baddeley 
et al., 1998). 
La explicación anterior es de suma importancia para esta investigación, debido a que, si el 
maestro cuando trabaja ortografía, invita a los estudiantes a usar el bucle fonológico en forma 
consciente, para verificar las palabras que escribe; estará dando elementos a los niños para que 
eviten cometer errores ortográficos. 
Agenda viso-espacial 
Es aquel componente necesario que permite hacer uso de las imágenes, tanto en el 
almacenamiento de la información viso-espacial como en la resolución de problemas. (Baddeley, 
2010). 
En la mente es factible recordar  una secuencia de frases si usa la agenda viso-espacial,  
representado en el cerebro las imágenes que surgen de la frase representándolas en la matriz visual.  
(Baddeley, 2010). 
En otras palabras, las imágenes visuales pueden servir de ayuda en el recuerdo verbal; 
debido a que, las imágenes vividas permiten  recuperar detalles sensoriales.  En la mente reposan 
guardadas palabras, algunas de ellas con un significado por si solo, como es el caso de los 
sustantivos; pero, otras lo tienen cuando forman parte de una oración o de un párrafo; es ahí cuando 
adquieren su protagonismo y la persona que lee o escribe puede crear la imagen del hecho que se 
narra. 
Es aquí donde la agenda viso-espacial interviene.  Este aspecto es importante en la escritura 
correcta de una palabra; porque, por ejemplo no es lo mismo decir: Tomás jugo, que, Tomas jugo ( 
Jácome, s.f); con cada  una de estas oraciones se hacen imágenes diferentes, por lo tanto, es 
necesario leer bien la oración, imaginar lo que dice y verificar que se haya escrito lo que se quiere 
comunicar.  
Ejecutivo central 
En lo que se refiere a la explicación del ejecutivo central, Baddeley (2010) refiere: “Se 
asume que la memoria de trabajo está dirigida por el ejecutivo central, un controlador atencional 
más que un sistema de memoria”.(p. 76).  Norman y Shacllice (citados por Baddeley 2010), 
explican que existen dos modos de control, un automático basado en los hábitos y otro que depende 
de un ejecutivo atencionalmente limitado.  El primero, se puede explicar con la automatización de 
movimientos que se usan al conducir y la reacción automática que aparece ante una situación 
inesperada; pero hay otros eventos que requieren de una toma de decisiones distinta, debido a una 
situación novedosa; como cuando se cierra una carretera, y el conductor  busca una nueva ruta para 
continuar el trayecto (Baddeley, 2010). 
El ejecutivo central también se encarga de monitorizar la conducta, controlándola para que 
sea adecuada; otra función es el foco atencional, es decir, dirigir la atención hacia una tarea que se 
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está realizando y otra de las habilidades del ejecutivo central,  es la atención dividida entre dos o 
más tareas  (Baddeley, 2010). 
El ejecutivo central, es uno de los componentes más importantes en la presente 
investigación, debido a que, en la escritura correcta de las palabras, se necesitan de todos los 
procesos anteriormente descritos, porque se necesita llegar a la automatización de la escritura de 
algunas palabras; pero, en otras ocasiones es necesario tomar decisiones frente a  una palabra nueva 
que no se encuentra  ingresada en el léxico de una persona; por lo tanto, se hace uso del foco 
atencional, debido a que tendrá que hacer uso de lo que conoce, para tomar una decisión; por 
ejemplo, necesitará hacer uso de la semántica o de las reglas ortográficas conocidas, para encontrar 
una relación con alguna palabra que conoce y relacionarla con la que necesita escribir. 
También, la atención dividida es importante en el momento de escribir correctamente una 
palabra, por ejemplo en el caso de las palabras homófonas, tiene que centrar la atención el 
estudiante en los dos significados que tiene la palabra dada, para decidir la como escribirla, según 
la ortografía específica de la palabra y el contexto en el cual la está usando. 
Retén episódico 
El retén episódico es el encargado de relacionar los tres componentes anteriormente 
estudiados, con la memoria a largo plazo.Baddeley (2010) explica: 
Se supone que el retén episódico es un sistema de almacenamiento 
capaz de mantener cuatro bloques de información en  un código 
multidimensional.  Gracias a su capacidad de mantener distintas 
dimensiones, es capaz de actuar como enlace entre los varios subsistemas de 
la memoria de trabajo y es también capaz de conectar estos subsistemas con 
la información enviada por la MLP y el sistema perceptivo” (p. 79). 
El retén episódico está todavía en proceso de estudio; sin embargo, en términos 
teóricos, es el que crea puentes entre el multicomponente, permitiendo la integración de 
fuentes de información muy distintas (Baddeley, 2010). 
Este componente es igualmente importante para evitar cometer errores 
ortográficos; debido a que, es necesario realizar un nexo entre el conocimiento adquirido y 
el proceso escritor al que se enfrenta en un determinado momento. 
Motivación 
Se aborda el tema de la motivación debido a que en la teoría de la memoria de trabajo se 
dice que este aspecto es importante en la activación de esta. 
Una definición de motivación es la que da Navarrete (2009)  
La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades.  
Estamos motivados cuando tenemos voluntad de hacer algo y, además, 
somos capaces de perseverar en el esfuerzo que ese algo requiera durante el 
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tiempo necesario para conseguir el objetivo que nos hayamos 
propuesto(p.2). 
A partir de esta definición es importante analizar que es necesario generar en el ambiente 
educativo procesos que activen y direccionen la conducta de los estudiantes hacia la consecución 
de sus metas, y que estas sean importantes; para esto es preciso que sus acciones estén dirigidas a la 
realización de trabajos con buena calidad, a poner en práctica los aprendizajes adquiridos, evitando 
la negligencia y la realización de las tareas no solo por cumplir, sin involucrarse en los procesos. 
El docente en este caso, será quien estimule el interés del educando, porque es este último 
es el dueño de su propia motivación.  Por lo tanto, queda en el maestro generar actividades 
estimulantes, que lleven al estudiante a querer realizar bien sus trabajos, así como investigar más 
allá y realizar más actividades de las solicitadas; porque tiene el interés de hacerlo. 
En el artículo Relación entre la motivación y la escritura, se hace referencia a la influencia 
que parece tener la motivación sobre la conducta y por lo tanto, es necesaria en los estudiantes; 
para que haya una implicación absoluta en los procesos de aprendizaje, ya que estos requieren de 
grandes dosis de esfuerzo y tiempo. 
 Navarrete (2009) en su artículo presenta cuatro tipos de motivación: Motivación 
relacionada con la tarea o intrínseca; motivación relacionada con el yo, autoestima; motivación 
centrada en la valoración social; y motivación que apunta al logro de recompensas externas. 
A continuación se explican las motivaciones intrínseca y extrínseca, que tienen relación 
con los procesos de aprendizaje. 
Motivación Extrínseca 
Álvarez (2004),”En la escuela, la motivación extrínseca suele tomar la forma de premios o 
castigos para determinadas formas de comportamiento”(p.2).  Es aquella que se basa 
exclusivamente en procedimientos externos a las personas; todos aquellos premios o castigos, que 
se ofrecen a los estudiantes; así como, alabanzas o reproches. 
Es una estimulación artificial que viene desde afuera, que no tiene relación natural con la 
tarea que pretende estimular. 
Este tipo de motivación no es descartable totalmente en la educación; en el artículo de 
internet La motivación en los alumnos, plantea que en edades tempranas no se deben usar todavía 
de manera exclusiva motivaciones intrínsecas, debido a la ausencia de valores susceptibles de 
convertirse en motivos propios.  Es por eso que afirma que en estos momentos, los incentivos 
externos son bien aceptados por los niños; jugando de esta manera un papel importante en las 
futuras fases de una motivación de logro (Álvarez, 2004) 
Motivación Intrínseca 
Argantonio(s.f) dice (p.1).  Llamada también motivación de logro debido a que el motivo 
nace de una necesidad interior. 
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En el artículo La motivación de los alumnos, se analiza que este tipo de motivación se ve 
en estudiantes con éxito académico.  Responde a convicciones propias, por lo que el interés no se 
diluye, sino que se mantiene en el tiempo.  Se enlazan con valores de nivel superior, es decir, que 
no se relacionan con la diversión o el obtener un cosa; sino con la realización de las tareas con 
esfuerzo y aportando con actividades que van más allá de las solicitadas. 
En el artículo antes citado indica que a partir de los 8-9 años empieza a tener sentido la 
motivación intrínseca, siendo esta fundamental en los procesos de aprendizaje, aunque no 
exclusiva. 
Influencia de la motivación en la escritura 
Klassen (s.f) (citado por Caso y García) explican:“Aprender a escribir es una tarea que 
asusta y la falta de confianza en uno mismo para llevarla a cabo detendrá el éxito académico”.La 
cita anterior junto a  estudios realizados han encontrado que la escritura es un proceso complejo, 
que necesita que haya una alta motivación para obtener buenos logros; por lo que es necesario que 
los estudiantes tengan una buena autoestima y creencias de autoeficacia que influyan en este 
proceso, implicado en la activación y persistencia de la conducta. 
Además los estudiantes frente a este proceso complejo de composición de textos, en el cual 
está inmersa la escritura correcta de las palabras; necesitan desarrollar fuertes creencias 
motivacionales, para aprender a ser persistentes y flexibles; debido a que es una actividad que 
requiere un control constante del progreso hacia las metas.  Siendo para esto necesario un 
entrenamiento específico. 
De la experiencia profesional. La autora comparte hechos interesantes; así los niños, a la 
edad en la cual cursan cuarto y quinto año de Educación General Básica, se evidencian logros en 
ellos, que ofrecen al adulto en espera de ser estimulados.  Su dominio sobre la lengua les permite 
hacer uso de sus conocimientos aún, en sus juegos; ejemplos de esta experiencia son: “el páreme la 
mano”, “el ahorcado”; es por lo tanto, el momento que el adulto debe aprovechar, para generar una 
oportunidad rica de aprendizaje. Así nace de forma espontánea el aprendizaje que se da como 
producto de la motivación y que permite que se formen conocimientos más firmes que puede 
utilizar el estudiante en el momento en el cual requiera usarlos. 
Aprendizaje 
“La actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender 
para entender, porque entender es ser libre”. 
Baruch Spinoza 
Partiendo del hecho de que el aprendizaje no es exclusivo del ser humano; sino que se da 
en todas las especies animales; el presente análisis se dirige hacia los procesos enormemente 
complejos de aprendizaje que se dan en el hombre. 
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Se parte de la definición dada por Aguado-Aguilar en el artículo de la revista de 
Neurología; en la que plantea que los psicólogos consideran al  aprendizaje de la siguiente manera.  
Aguado (2001),  
...los procesos en virtud de los cuales nuestra conducta varía y se modifica a lo 
largo del tiempo, adaptándose a los cambios que se producen en el entorno.  
 El ser humano siempre está inmerso en cambios que se dan en todas y cada una de las 
acciones que realiza en la cotidianidad, desde el mismo momento en el que se nace; muchos de 
estos cambios, cuando son importantes,  van produciendo cambios en nuestra conducta; y en el 
caso del aprendizaje escolar, es la sistematización de los conocimientos de manera gradual, de 
acuerdo a las etapas de desarrollo y la madurez del individuo, que produce estos cambios; de 
manera que vaya adquiriendo los conocimientos necesarios, que generen cambios de conducta a 
través de la información que recibe y vaya acumulando en la memoria, para usarlos en situaciones 
en las cuales sean necesarios. 
Hidalgo (2011) señala que las neuronas están  listas para desarrollar un potencial infinito;  
haciendo además referencia como el medio en el cual se desenvuelve el niño genera aprendizajes 
en todo momento y la importancia que tienen ciertos actores que tienen un rol importante en los 
procesos de aprendizaje, como los padres y docentes.  Hidalgo (2011) plantea que: 
El aprendizaje es el producto de los intentos realizados por el hombre para 
enfrentar y satisfacer sus necesidades.  Consiste en cambios que se efectúan en el 
sistema nervioso a consecuencia de hacer ciertas cosas con las que se obtienen 
determinados resultados(p.3).  
  Es importante reconocer que  el accionar del hombre produce cambios a nivel cerebral; 
permitiendo por lo tanto cuando se realizan aprendizajes importantes, que sean significativos y 
aplicables en la vida diaria; para que se produzcan procesos cognitivos importantes. 
 Hidalgo (2011), luego de reconocer lo difícil que es consensuar una definición que reúna 
todo lo que implica el aprendizaje; dice:  
El aprendizaje integra lo cerebral, lo psíquico, lo cognitivo, y lo social.  Por lo 
tanto, podemos decir que es un proceso neuropsico-cognitivo que se dará en un 
momento histórico, en una sociedad determinada, con una cultura singular”, 
(p.4). 
Con referencia a lo anterior, es importante tener en cuenta, que no se puede separar la parte 
orgánica, del medio en el cual se desenvuelve el ser, que aprende todos y cada uno de los minutos 
de su vida; con toda la carga emocional que se da en las relaciones sociales del hombre. 
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Además plantea el rol importante que tiene el profesor en la construcción del aprendizaje; 
en el cual se convierte en la persona que acompaña, encamina al estudiante; le dota de actividades 
que le ayuden a madurar el sistema nervioso central y a  que se dé una estructuración psíquica y 
cognitiva, que le permita funcionar de acuerdo a las exigencias del medio; sin perder de vista que 
es el estudiante el verdadero forjador de sus aprendizajes y reconociendo los estilos de aprendizaje 
que tiene cada uno. (Hidalgo, 2011) 
Baddeley (2010), sobre este tema dice: 
El término aprendizaje puede utilizarse legítimamente para cada una 
de las cuatro áreas recién mencionadas:recordar un incidente personal, 
aprender información nueva, llegar a dominar una nueva técnica o adquirir un 
hábito nuevo”, (p.94). 
La segunda y la tercera áreas serían aquellas que tienen mayor influencia en el aprendizaje 
escolar; debido a que en ellas se necesita realizar un procesamiento cognitivo unido a los procesos 
de memoria, para el dominio de habilidades. 
Escritura 
En la introducción del Test de Tale,Toro(1995) indica: “Históricamente-  filogenética y 
ontogenéticamente,  el lenguaje escrito exige  la presencia previa del lenguaje oral”(p.3).Este 
lenguaje oral es importante para reflejar la realidad externa e interna del individuo; siendo forzoso 
para su aprendizaje el medio social, para que se dé la interacción personal.  Si no hay un lenguaje 
oral, desde el cual nacen las palabras; sería imposible plasmar a través de la escritura, ese mundo 
interno que el hombre quiere expresar por medio de signos, para que no se pierda la expresión del 
pensamiento. 
La escritura nació aproximadamente hace 4500 años en Mesopotamia, como una necesidad 
del hombre para comunicarse (Louis-Jean Calvet, s.f.).  Este autor indica que se da un proceso 
desde la escritura cuneiforme hasta las diferentes formas de expresión escrita, que han desarrollado 
las diferentes culturas, para satisfacer sus necesidades de comunicación escrita y de esta manera 
perennizar el conocimiento adquirido. 
Además, hace la reflexión de que hasta la actualidad sigue evolucionando la escritura; en 
este caso se analiza al sistema alfabético, en el cual se transcriben sonidos. Este sistema es 
complejo requiere del desarrollo de algunos procesos cognitivos, por lo cual, a continuación  se 
hace el siguiente análisis. 
Ardila (2005) ¸ habla de la escritura como sistema y como un  proceso. 
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Escritura como sistema 
Cuando se refiere a la escritura como sistema.  Ardila (2005) refiere:  
La escritura es un sistema complejo, conformado por diversos subsistemas, cada uno 
de ellos con características propias que respetan límites impuestos por los otros subsistemas. 
(p. 29). 
En este texto se hace referencia a que es necesario el  dominio de siete subsistemas, que  
permitan a la persona que escribe, irlos dominando progresivamente a lo largo de los años escolares 
y cita lo que abajo se explica. 
 Estos subsistemas determinados por Matute (citado por Ardila 2005), son: 
1) El trazo gráfico. 
2) La composición gráfica de la palabra (incluyendo aspectos ortográficos) 
3) La separación entre las palabras. 
4) El acento ortográfico. 
5) La puntuación. 
6) La gramática. 
7) La coherencia de los textos.  
En el texto explica que cada uno de estos siete subsistemas se rigen por reglas estructurales 
y funcionales propias que pueden ser enseñadas de manera independiente. 
Escritura como proceso 
En cuanto a la escritura como proceso, hace referencia a los diferentes procesos 
psicológicos que intervienen para que una persona desarrolle un escrito.  Aquí explica que existen 
tres tipos de componentes que participan en las fases del proceso escritor. (Ardila, 2005) 
1) El de tipo cognoscitivo, el cual incluye a las funciones encargadas de la percepción, 
procesamiento, almacenamiento y expresión de los estímulos ambientales, (en el caso de la 
escritura destacan el lenguaje, la memoria, las praxias y el pensamiento) 
2) Las funciones ejecutivas, que participan al momento de escribir un texto. 
3) Las variables afectivas que también influyen en la manera de ejecutar un escrito. 
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Los tres tipos de componentes son de interés en la presente investigación; debido a que, de 
una u otra manera se encuentra involucrada la memoria de trabajo; así como también, se toma en 
cuenta la parte afectiva, en la cual se vería involucrada la motivación intrínseca; que permite a cada 
individuo decidir por propia iniciativa realizar de manera correcta y autocontrolada, las actividades 
de aprendizaje; en este caso, la escritura. 
Proceso de la escritura. 
Del Barco Gavala (s.f) refiere el siguiente proceso de la escritura, que se da a lo largo de la 
historia individual de cada persona.  Este empieza con trazos con un grafismo torpe a los 15 meses; 
a los 3 años se observa un trazado epicicloide, debido a un doble movimiento circular dado por la 
muñeca u el hombro; a los 5-6 años se da la etapa precaligráfica, con trazos rectos, curvas 
angulosas y una dimensión de las letras; a los 8-9 años está en la etapa caligráfica infantil, en la 
cual la escritura se suaviza, con rasgos rectos, uniones bien realizadas, espacios y márgenes 
regulares y letras de igual tamaño;  por último, en la adolescencia se llega a la fase poscaligráfica, 
en la cual la escritura se modifica y el grafismo adquiere características personales. 
Adquisición del código alfabético. 
Existen varios métodos para lograr la adquisición del código alfabético; en la actualidad en 
Ecuador, este proceso se está basando en el Programa Escuelas Lectoras de la Universidad Andina 
Simón Bolívar; la cual se basa en los conocimientos intuitivos que tiene el estudiante sobre su 
lengua materna. 
La propuesta de esta metodología parte del conocimiento que tiene el niño de los sonidos 
que conforman la palabra y a través de tres momentos, el estudiante llega a adquirir el código 
alfabético. 
A continuación se explica este proceso que  es importante, debido a que se activan muchos 
procesos cognitivos que requieren de ver, escuchar, los conocimientos previos, la semántica, entre 
otros. 
Momentos de la adquisición del código alfabético  
Mena (2011), realiza la siguiente explicación de los Tres momentos de la adquisición del 






Primer momento: Conciencia lingüística 
Este primer momento corresponde a la conciencia lingüística que implica el desarrollo de 
cuatro conciencias: conciencia semántica, conciencia léxica, conciencia sintáctica y conciencia 
fonológica. 
La conciencia semántica es la habilidad metalingüística que permite identificar si las 
palabras tienen uno o más significados, según el contexto en que está la oración. 
La conciencia léxica es aquella habilidad que permite reconocer que la cadena hablada está 
formada por una serie de palabras que se relación entre sí para estructurar las ideas que se quieren 
comunicar. 
La conciencia sintáctica es aquella habilidad metalingüística que permite la identificación 
de la estructura de la oración y la identificación del sujeto y el predicado. 
La conciencia fonológica es aquella habilidad metalingüística en la cual el estudiante llega 
a la comprensión de que las palabras están formadas por sonidos.  Con el desarrollo de esta 
conciencia los niños llegan a identificar los sonidos que forman las palabras antes de conocer las 
grafías que las representan (Mena, 2011). 
Segundo momento: Relación fonema-grafía y escritura fonológica reflexiva 
Este momento tienen como objetivo establecer la relación entre los fonemas y sus posibles 
representaciones gráficas.  En esta es importante trabajar únicamente el sonido del fonema y no el 
nombre de la letra, para evitar la confusión en el proceso de producción de textos (Mena, 2011). 
Tercer momento: Escritura ortográfica 
En este tercer momento el objetivo es lograr que los estudiantes logren construir la 
ortografía convencional del lenguaje, es decir, llegar a la aplicación de la ortografía arbitraria, a 
través de distintas estrategias, como la deducción de las reglas a través de la observación y los 
sonidos de las grafías (Mena, 2011). 
En este momento es decisiva la actuación del docente, debido a que tiene que buscar 
estrategias para ayudar al estudiante a que incremente de manera gradual su léxico de forma 
correcta; guardando en la memoria la huella de las palabras, escritas en forma correcta. 
Estos tres momentos básicos, deben tomarse en cuenta en el aprendizaje del código 




Modelos de ruta dual 
Ardila (2005), explica que los modelos de la ruta dual  desarrollados por la neuropsicología 
cognoscitiva, han sido para desarrollar para explicar, en un sistema alfabético, el procesamiento de 
una palabra, sea de forma oral o escrita. A continuación se explican dos vías, que usan los 
estudiantes, para escribir de manera correcta una palabra.  
Vía sublexical 
Considerada como indirecta, debido que parte de la decodificación, la representación de los 
sonidos, para luego llegar al significado. En el texto se explica que esta ruta está mediada por la 
fonología, siendo de esta manera, dependiente del habla. 
A través del uso de esta vía se realizan los procesos segmentales y subsemánticos, que 
pueden ser a nivel de fonemas o sílabas (Ardila, 2005). 
Vía lexical 
Es aquella que permite la escritura de la palabra, a través de la memorización de la forma 
global y de las características morfológicas y semánticas de la misma. 
En esta ruta intervienen procesos lexicales y morfémicos. 
Explican que la alteración en una de estas vías conlleva a problemas en la escritura con 
características específicas (Ardila, 2005). 
 Habilidades fonológicas 
El niño para poder enfrentarse al aprendizaje de la escritura en general y de la ortografía en 
particular; en el plano del lenguaje oral, debe asegurarse la integridad de la fonología; Ardila 
(2005) explica que es: “la capacidad del niño para discriminar y producir los fonemas que el 
español distingue”, (p. 35). 
En este texto se explica que las dificultades que se presentan a este nivel en las etapas 
iníciales de la adquisición del código alfabético, pueden limitar el establecimiento correcto de la 
relación fonema-grafema; estas dificultades se presentan generalmente en los grados inferiores de 
primaria, a excepción de quienes presentan dificultades de aprendizaje. 
La habilidad fonológica conviene cultivarla desde tempranas edades, hacerlo así, da 




Habilidades de conciencia fonológica y fonémica 
Ardila (2005) explica que la conciencia fonológica es aquella que permite reconocer el 
lenguaje como divisible, permitiendo manipular los sonidos de una emisión verbal; segmentado  la 
cadena hablada en sílabas y fonemas, etc.  Hocin y Torgesen (citados en Ardila 2005), explican que 
esta conciencia se va adquiriendo de manera gradual, a través de varias etapas que permitirán 
reconocer la sílaba, la rima, el fonema inicial, entre otras: hasta poder realizar un análisis más fino 
basado en fonos; estos procesos son  básicos para los posteriores procesos, que llevan al desarrollo 
de la conciencia fonémica cuando se logra representar cada fonema con un símbolo escrito; 
llegando a la escritura alfabética. 
 Habilidades de análisis y memoria visual 
Ardila (2005) habla sobre la importancia en la escritura de diferenciar los grafemas entre sí, 
con el objetivo de representarlos correctamente. En el idioma castellano debido a que, algunos 
grafemas se parecen entre sí, provocan confusiones durante los procesos de aprendizaje y esta es la 
razón por la cual los estudiantes cometen errores en el momento de escribir; porque, pueden 
presentarse dificultades en el análisis visual; relacionadas con la orientación izquierda-derecha y 
arriba-abajo de sus elementos; esa confusión se da en letras como “b”, “d”, “p”, y “q”.  
Generalmente estas confusiones se dan en los niveles iníciales de primaria, luego desaparecen; solo 
se mantienen en niños que presentan alguna dificultad de aprendizaje. 
Rutas de la escritura. 
En la actualidad se conoce que a la hora de escribir se usan distintas estrategias en el 
dictado y en la copia; que van desde el análisis auditivo en el primer caso o el análisis visual en el 
segundo caso, hasta llegar a los procesos motores; para esto se ha elaborado rutas, para entender 
estos procesos. 
Desde el enfoque de la Neuropsicología Cognitiva se explica en una página de internet lo 
siguiente: 
Mural.uv.es.  La escritura siendo una actividad a través de la cual  se expresan las ideas, 
conocimientos, pensamientos, sentimientos, entre otros; en castellano es opaca, porque algunos 
fonemas pueden representarse mediante más de un grafema, haciendo que algunas palabras solo se 
puedan representar si tenemos una representación mental de su forma ortográfica, para lo cual son 
un apoyo las reglas ortográficas;  que no siempre arreglan el problema, porque hay palabras en la 
ortografía arbitraria que noseajustan a ninguna regla.  Por lo que se usan dos rutas,  la ruta léxica, 
para palabras de ortografía arbitraria; y la  fonológica, para las palabras desconocidas. 
A continuación se presentan los cuadros que explican estas rutas.  
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Gráfico N° 4 Rutas léxica y fonológica. 
 
Fuente: http://mural.uv.es/patleng/Lectura_Escritura.htm 
En la página de internet en la cual se obtienen los gráficos, se explica que la primera ruta 
léxica u ortográfica es utilizada para palabras de ortografía arbitraria, en la que se usa el léxico 
ortográfico, donde se almacena la forma ortográfica de las palabras.  En esta ruta hay que 
considerar la frecuencia de uso, la categoría gramatical y la complejidad morfológica. 
En lo que se refiere a la ruta fonológica, explica que esta se usa principalmente para 
palabras conocidas pero no de manera escrita, por esta razón no participa el léxico ortográfico.  La 
ruta fonológica funcionaasí: Primero se realiza una descomposición en fonemas; los fonemas se 
convierten en grafemas y es en este momento donde se pueden cometer ciertos errores, debido a 












Escritura en el dictado 
Gráfico N° 5 Rutas de la escritura en el dictado 
 
Fuente: http://mural.uv.es/patleng/Lectura_Escritura.htm 
Como se observa en el gráfico, cuando se realiza un escrito a partir de un dictado, el 
proceso es por varias rutas como son; la ruta a través del sistema semántico, cuando las palabras 
son conocidas; la ruta directa cuando se escribe con ortografía correcta y la ruta fonológica cuando 











Escritura en copia 




En escritura en copia, cuando se escriben las palabras teniéndolas delante, también se 
utilizan varias rutas: 










Gráfico N° 7 Ruta fonológica de la escritura en copia  
 
Fuente: http://mural.uv.es/patleng/Lectura_Escritura.htm 
En este gráfico se observa la ruta fonológica. 
El texto de donde se obtienen los gráficos explica también que existe otra ruta de copia, 
que conecta el análisis visual con el nivel de grafemas, sin un proceso intermedio.  Y por último, la 
copia esclava, en la cual solo se dibuja, a esto no se considera escritura. 
La UNESCO señala que “escribir”, es hacer USO de los conocimientos.  “El ser humano 
deja de ser analfabeto, el momento que es capaz de emplear lo que sabe”, la educación debe 
preocuparse de que los educandos aprendan a hacer uso de sus conocimientos.  En las edades 
motivos de estudio, con una buena estimulación, los niños están en capacidad de “escribir” sus 




“La mala ortografía es un enemigo silencioso.  La gente te lee, mira el error, 
piensa mal de ti, pero no te dice nada”. Anónimo 
En un artículo escrito por  Fernández, Martínez y Sánchez en 2010; reflexionan sobre la 
importancia de dar un vistazo hacia el desarrollo histórico de la ortografía; ya que la escritura nace 
por la necesidad del hombre de perennizar aquellos signos orales del lenguaje, que produjo para 
satisfacer su necesidad de comunicación inmediata. Es por eso, que los primeros intentos por crear 
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símbolos perdurables se hallan  en la pre-escritura, cuando las ideas del hombre se plasmaban a 
través de objetos o figuras, quipus, etc.; según como cada cultura iba codificando esta forma de 
comunicación; surge así de esta manera, el empleo de signos y símbolos gráficos, a  los cuales se 
les codifica de manera convencional; dando de esta forma, solución a la comunicación a distancia.  
En lo que se refiere a la historia de la Ortografía  española en este artículo explica que 
antiguamente existía una riqueza de sonidos con la ausencia de normas que unificaransu ortografía; 
es así que la ortografía moderna del español es el resultado de un largo proceso histórico basado en 
un principio mixto de la etimología, la pronunciación y su uso; hasta llegar a la normalización a 
través de la Real Academia de la Lengua Española, que a partir de 1884, empieza a establecer 
reglas ortográficas, que han ido cambiando hasta la actualidad. 
En el artículo anteriormente mencionado se plantea que:  
Cuadernos de educación y desarrollo,  Vol 2, N° 13, (2010)Escribir de forma 
correcta, o sea, empleando como es debido los signos que convencionalmente 
representan las individualidades sonoras de la lengua, es un asunto complejo en 
todos los idiomas. 
Aquí se hace el análisis de la ortografía como un área muy compleja del lenguaje, que el 
educador tiene que enfrentar.  Son  dos grandes problemas; los de la ortografía propiamente dicha, 
que en sí es muy compleja, debido a que hasta la actualidad se hacen cambios y el docente tiene 
que actualizarse toda el tiempo al respecto, para poder guiar de forma adecuada el aprendizaje de 
esta; y los problemas que suelen presentar los estudiantes, entre los que se encuentran: el poco 
interés que muestran por la ortografía, la insuficiente competencia lingüística o gramatical; además, 
de los casos particulares que presentan algunos estudiantes que tienen dificultades  específicas de 
aprendizaje. 
Este documento además lleva a la reflexión sobre la importancia de la consolidación de las 
habilidades ortográficas en la persona; a través de una compleja actividad consciente y dirigida, 
que le permitan codificar y decodificar textos de forma adecuada.  Debido a que el estudiante se 
enfrenta a la integración en sus procesos cognitivos, de una serie de signos llamados grafemas que 
tiene que relacionarlos con aquellos sonidos llamados fonemas, para llegar a la formación de la 
palabra.   
Esta palabra está dotada de un significado;  pero no queda sola o aislada, sino que al 
continuar con el proceso se agrupan a otras, que expresan ese conjunto de ideas que se quieren 
decir a través de estas; el producto se convierte en imágenes que influyen en la persona a quien 
llega, dándole una emocionalidad, que afecta a quien lee. 
Además, es importante enfatizar lo siguiente, Martínez de Sousa(2003) afirma: “la 
ortografía no es una ciencia, sino una técnica destinada a facilitar la plasmación gráfica de la 
lengua oral” (p.1). 
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Está claro que la ortografía arbitraria al no ser una ciencia; sino el acatamiento de un 
conjunto determinado de normas,  establecidas por un ente regulador llamado en el caso del 
español la Real Academia de la Lengua Española; es una técnica por medio de la cual, el estudiante 
puede llegar a la correcta  escritura de las palabras; al ser una técnica, es necesario buscar las 
estrategias metodológicas más adecuadas, que pongan en juego los procesos cognitivos necesarios; 
además, es necesario estimular el interés de los alumnos, para que quieran escribir con correcta 
ortografía, es decir , lograr que exista una motivación intrínseca. 
Por lo tanto, es necesario el dominio de las normas básicas para que se dé una 
comunicación efectiva a través de la escritura.  Cuando no se escriben correctamente las palabras, 
esta comunicación se puede ver afectada, debido a que el mensaje va a llegar distorsionado a quien 
lee, porque estará comunicando algo distinto de lo que quiere decir. 
Pero la ortografía va más allá de lo analizado; en el libro Neuropsicología de los trastornos 
del aprendizaje, Ardila (2005) afirma que: “El manejo ortográfico implica tanto habilidades 
sublexicales como lexicales” (p. 37) 
Las habilidades sublexicales se refieren, como se dio a conocer anteriormente,  a la 
identificación y manejo de los fonemas que conforman la cadena  hablada; así como también los 
grafemas propios a su escritura y el establecimiento de la correspondencia entre ellos. Dentro de las 
habilidades sublexicales se encuentran las habilidades fonológicas, que según explica Ardila 
(2005), son aquellas que tiene el niño para discriminar y producir los fonemas que el español 
distingue.  Y la conciencia fonológica en general y(fonémica) en particular, que es cuando el niño 
consigue representar cada fonema con un símbolo escrito. 
En cambio, las habilidades lexicales son las que observan los aspectos morfotáctico, es 
decir, las combinaciones o restricciones al combinar morfemas; morfémico y léxico de la palabra 
escrita.  Además se necesitan también de habilidades de análisis y de memoria visual, que se 
detallan más abajo. 
El sistema ortográfico del español impone dificultades para su dominio y  estas son 
mayores en la escritura que en la lectura; debido a la presencia de dígrafos como “ch”,” ll” , “rr”, 
“qu”, “gu”; los fonemas pueden ser representados por dos o más grafemas, como por ejemplo /b/ 
puede ser representado por “b” o “v”; y grafemas que pueden representar dos fonemas diferentes, 
por ejemplo, el grafema “g” representa a los fonemas /g/ y /x/ (Ardila, 2005). 
 
 Características ortográficas del idioma español 
 
Lo ideal sería que en los diferentes idiomas a cada fonema le corresponda un grafema; sin 
embargo, no se encuentra esto en la realidad.  
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Ardila (2005) habla, por ejemplo, de una lengua de “ortografía opaca”, como es el caso del 
idioma inglés, debido a que el principio de biunivocidad del alfabeto se aplica en pocos casos y 
además las reglas de representación grafofonémica son poco claras.  Habla también de una 
ortografía transparente, que se encuentran por ejemplo, en los idiomas finlandés o ruso; los cuales 
se rigen por relaciones biunívocas entre los fonemas y los grafemas que los representan. 
En el caso del español Matute& Leal, (citados en Ardila 2005), explican: 
 ... las reglas ortográficas para la escritura con frecuencia no son explícitas y, 
por tanto, las ambigüedades en la escritura hacen que la persona dependa de 
reglas de combinación, frecuencia de uso, reflexiones semánticas y así por el 
estilo a fin de lograr una escritura ortográficamente aceptable... 
Esta afirmación reitera los complicados procesos que tienen que enfrentar los estudiantes 
para llegar a una escritura aceptable de las palabras, debido a que algunas de reglas ortográficas no 
son fáciles de aplicar, porque  no solo se deben conocer las reglas, sino también integrar a la 
memoria las excepciones que tienen, produciéndose de esta manera confusión en los procesos.  Es 
así que, la escritura frecuente de las palabras, las reflexiones semánticas, la identificación de 
familias de palabras, son las formas que permiten que sea más efectiva la escritura correcta de las 
palabras. 
Los mismos autores del texto anterior en trabajos anteriores indicaron que el idioma 
castellano cuenta con 32 grafemas, de los cuales 26 son simples y 6 son dobles, y 23 fonemas están 
divididos en 5 vocales y 18 consonantes        
En este libro se presenta además el trabajo de Matute y Leal, a través de dos cuadros de las 
relaciones grafema-fonema y fonema-grafema; en el cual en este segundo, que corresponde a la 
escritura; se encuentra que la relación de univocidad es del 43,5%; por lo cual aquellos fonemas 
que pueden representarse por dos  más grafías, generan confusiones, que por lo general no se 
resuelven con facilidad, debido a que las reglas que rigen no son explícitas, por lo cual quienes no 








Dificultades del aprendizaje escolar. 
Gráfico N°8 Dificultades del aprendizaje escolar 
 
 
Elaborado por: Rosario Lizano 
Hasta la actualidad no se han llegado a unificar los criterios que permitan tener una 
definición de dificultades del aprendizaje, universalmente aceptada.  Por lo tanto, se hará un 
análisis desde los criterios de inclusión o exclusión. 
Según el DSM-IV-TR para diagnosticar a los trastornos específicos de aprendizaje, se debe 
basar en lo siguiente.  DSM-IV-TR  
Estos trastornos se caracterizan por un rendimiento académico 
sustancialmente por debajo de lo esperado dadas la edad cronológica del 
sujeto, la medición de su inteligencia y una enseñanza apropiada a su edad. 
El rendimiento escolar puede ser un indicativo de una dificultad de aprendizaje, sin 
embargo, será necesario descartar otros aspectos que podrían haber afectado a este aspecto; para 
luego profundizar e identificar la razón básica de este rendimiento. 
El DSM-IV-TR considera como trastornos específicos del aprendizaje a: trastorno de la 














de la escritura. 
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Los criterios de diagnóstico que considera el DSM-IV-TR en estas tres áreas son: 
La capacidad de cada uno de estos aspectos debe ser evaluada a través de pruebas 
normalizadas, administradas individualmente; que ésta se sitúe sustancialmente por debajo de 
media esperada para la edad cronológica de quien es evaluado; de su coeficiente de inteligencia y la 
escolaridad propia de su edad.  Estos trastornos deben interferir significativamente en el 
rendimiento académico y si hay déficit sensorial, las dificultades exceden de las habitualmente 
asociadas a él. 
Uno de los criterios referidos por Conte y Andrews (1993) es que el criterio de dificultades 
de aprendizaje debe ser aplicado a las áreas que pueden ser asimiladasa  través de un “aprendizaje 
intencional” ; una de las más aceptadas es la de la NationalJointCommetteeonLearningDisabalities 
(NJCLD)( citado en González-Pienda&Núñez, 1998) que dice: 
Dificultades de aprendizaje (learningdisabilities) es un término 
general que hace referencia a un grupo heterogéneo de desórdenes 
manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso del 
deletreo, habla, lectura, escritura, razonamientos o habilidades 
matemáticas.  Tales desórdenes son intrínsecos al individuo, 
presumiblemente debidos a una disfunción del sistema nervioso, y que pude 
darse en cualquier momento de la vida…(p.49).   
Sin embargo, esta definición ha sido cuestionada por Julio Antonio González-Pienda y José 
Carlos Núñez Pérez, quienes recopilan en sus escritos lo anteriormente mencionado; debido a que 
ellos consideran que no todas las dificultades de aprendizaje son debidas a una disfunción del 
sistema nervioso; además ellos hacen referencia a Moats y Lyon(1993), quienes consideran que las 
causas de estos trastornos en los niños pueden ser intrínsecas o extrínsecas; ya que puede haber 
“interacción entre variables situacionales-contextuales y personales”.(González-Pienda&Núñez, 
1998) 
Este último análisis es importante; debido a que en la actualidad se habla de factores 
predisponentes que serían los intrínsecos al individuo; pero se admite la influencia de factores 
determinantes y desencadenantes que pueden influir en las dificultades de aprendizaje. 
Además no se puede hablar de una teoría general de dificultades de aprendizaje; plantea 
María del Rosario Ortiz en el libro Manual de dificultades de aprendizaje (2004); Ortiz (2004) dice: 




Cuando se refiere a las dificultades de aprendizaje, hay que centrarse en dificultades que se 
pueden dar en lectura, escritura o cálculo; presentándose de esta manera  los trastornos generales de 
aprendizaje, que no son competencia de los educadores,. 
Por lo tanto, la autora dice que se requiere de teorías específicas para responder a las 
dificultades escolares en lectura, en escritura o en matemática.  Swanson (1988b), va más allá; 
formula una meta-teoría, en la cual se analiza el procesamiento de la información por parte del 
estudiante con dificultades del aprendizaje; que permitiría detectar los déficits específicos que 
pueda presentar cada tipo o subtipo de dificultad de aprendizaje. 
Hoy en día hay una respuesta multidisciplinar, para dar respuestas a las dificultades de 
aprendizaje, ya que áreas del conocimiento como la psicología de la educación, la psicología 
evolutiva, la psicología cognitiva, la neuropsicología, la genética; han hecho aportes importantes en 
esta área.(Ortiz ,2004) 
No se puede dejar a un lado el avance de la ciencia y citar a la neuropsicología; esta ciencia 
a la vez es revisada a través de enfoques; desde el enfoque cognoscitivo se sostiene  que los 
trastornos de las funciones cognoscitivas se dividen en trastornos adquiridos y trastornos del 
desarrollo; siendo estos últimos hacia los cuales se dirige la mirada, en razón  que son observables 
en la edad escolar, cuando se inicia el aprendizaje de la lectura, escritura y el cálculo,  (Reigosa, 
Yánez, Uribe,  2008) 
Trastornos en el aprendizaje de la lectura. 
Cuando se habla de dificultades de la lectura, se debe considerar el término dislexia, por la 
semántica de la palabra; sin perder de vista que puede ser considerado como un síndrome en el cual 
confluyen algunas dificultades en la lectoescritura. 
Las dificultades de aprendizaje en la lectura han sido explicadas desde distintas teorías; 
unas desde un nivel cognitivo, otras desde el aspecto biológico y otras a nivel genético.  Al ser el 
grupo disléxico considerado como heterogéneo, las diferentes teorías han dado explicación a cada 
uno de los grupos en los cuales se le ha ido clasificando;  a través de los distintos niveles del 
procesamiento lector. 
A continuación se resumen las explicaciones cognitivas de las dificultades de aprendizaje 
en la lectura, que plantea María del Rosario Ortiz, 2004, (p.p. 109 a 120), en el libro Manual de 
dificultades del Aprendizaje: 
-Hipótesis del déficit en procesos perceptivo-visuales: Esta 
hipótesis explica que las confusiones, inversiones frecuentes son el 
resultado de dificultades en el tratamiento de la información visual. 
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-Hipótesis del déficit fonológico: Los déficit en las habilidades en 
el procesamiento fonológico dificultan la aplicación de las reglas de 
correspondencia g-f o el reconocimiento automático de las palabras.  
Esta hipótesis estaría explicando las dificultades de los disléxicos 
fonológicos. 
-Hipótesis del déficit en la velocidad de procesamiento: Según 
esta hipótesis quien tiene dificultades en lectura, no puede activar las 
letras de una palabra con la velocidad necesaria para identificar las 
representaciones ortográficas.  Esta hipótesis explicaría la dislexia de 
superficie. 
-Hipótesis del déficit de automatización: Este déficit se 
manifestaría en distintos dominios (visual, auditivo, motor) 
produciendo dificultades en la habilidad lectora que debería convertirse 
en automática. 
-Hipótesis del déficit en el procesamiento temporal: Identifica 
dificultades en el procesamiento serial de la lectura. 
-Hipótesis del doble déficit: Según esta hipótesis confluyen los 
déficits fonológicos y los de velocidad de procesamiento, produciendo 
dificultades severas en la lectura.  Explicando las dificultades de los 
disléxicos mixtos. 
-Factores genéticos en la dislexia evolutiva: Esta hipótesis 
explica que se presenta mayor riesgo en adquirirla en aquellos 
individuos en los que en la familia uno de sus miembros ha presentado 
dificultades de aprendizaje en la lectura (Ortiz ,2004) 
En este libro se profundiza el análisis de la importancia de  no hablar de una 
correspondencia total entre las hipótesis y los subtipos de dislexia, porque varias de ellas se refieren 
a alteraciones que son comunes en los distintos tipos de dislexia. 
Por lo expuesto anteriormente en este libro plantea una teoría “multinivel”, que trata de 
explicar la dislexia a cuatro niveles: conductual, cognitivo, biológico y genético.  Estos cuatro 
aspectos han sido posibles integrarlos debido a los hallazgos de las neurociencias y de la genética. 
Las teorías analizadas en este libro  descartan a las variables ambientales e instruccionales; 





Trastornos en el aprendizaje de las matemáticas 
La discalculia es la dificultad para comprender y realizar cálculos matemáticos; además, 
este término se refiere específicamente a la incapacidad de realizar operaciones de matemáticas o 
aritméticas.   Se debe considerar que no hay una sola forma de dificultad en Matemática y que éstas 
afectan de una manera muy particular a cada persona y de modo diferente en cada momento del 
ciclo vital de las personas (Hidalgo, 2011). Todo esto considerando los factores de exclusión 
considerados en la definición de dificultades de aprendizaje. 
Las dificultades del aprendizaje en matemáticas han sido estudiadas desde los siguientes 
modelos, cuyas explicaciones a continuación se resumen, Ortiz (2004): 
-Modelo de procesamiento de la información: Este modelo explica que las 
dificultades en matemáticas se da desde la comprensión de los procesos cognitivos que son 
básicos en las matemáticas., centrándose en los errores sistemáticos que comenten los 
estudiantes; ya sea por “reglas procedurales inapropiadas”; la dependencia del contexto en la 
resolución de problemas o por falta de tiempo para ejecutar las estrategias matemáticas.   Los 
aspectos de la cognición que estaría afectados según esta teoría serían: la capacidad de 
memoria, el razonamiento lógico, le metacognición, el procesamiento de información 
visoespacial, entre otros. 
-Modelos evolutivos: Plantea que los educandos con dificultades en matemática 
presentan un desarrollo atípico de las habilidades aritméticas o siguen el mismo proceso a un 
ritmo más lento. 
-Modelos educativos: Este modelo explica las dificultades de aprendizaje de 
matemática a partir de la organización inadecuada del currículo, características de los 
estudiantes, escasa preparación de los profesores para atender a la diversidad, inadecuación de 
los materiales y procedimientos instruccionales. 
- Modelos neuropsicológicos: Este modelo relaciona a las dificultades en esta materia 
asociados a disfunciones en los sistemas cerebrales. 
- Estudios genéticos: Plantean que hay predisposición a tener dificultades en 
matemáticas por factores genéticos. 
TRASTORNOS EN EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 
Los trastornos en escritura son una amplia gama que abarca muchos aspectos; por lo tanto 




A las dificultades en escritura se las define a través del término disgrafías; para explicar las 
dificultades que presentan los niños a nivel psicomotor, como parte del síndrome dispráxico o 
dentro del cuadro de la torpeza motriz(Hidalgo, 2011). 
Para empezar a comprender los aspectos que integran  la expresión escrita, se analiza la 
siguiente idea, Ortiz, 2004: 
Laexpresión escrita requiere: la formulación de una ideas, su organización, la 
valoración de la corrección gramatical de lo escrito, la corrección ortográfica de 
las palabras y la legibilidad de la expresión motora resultante en palabras, frases 
y textos(p. 125). 
Como se observa la escritura engloba una serie de aspectos, que le da una naturaleza 
multidimensional, por lo tanto, a las dificultades de la expresión escrita hay que estudiarlas desde 
una multiplicidad de causas.  Ortiz (2004), plantea que estas causas pueden ser: biológicas, 
genéticas, cognitivo-lingüísticas, psicosociales y ambientales.  Por lo tanto, a las dificultades de 
aprendizaje en escritura se las ha explicado desde varios campos, siendo los más representativos los 
enfoques cognitivo, neuropsicológico, y el psicolingüísitico. 
Uno de los modelos que explica sobre las dificultades de la escritura es el de Kellog, 
(citado en Ortiz, 2004).  Este modelo plantea que los déficit en la memoria de trabajo puede afectar 
al rendimiento en escritura debido a que esta se ocupa de mantener activas varias ideas al mismo 
tiempo; además enfatiza que esta es necesaria, debido a que a través de la memoria a largo plazo se 
recuperan las reglas gramaticales y esto permite que se produzca la automonitorización, que se 
necesita durante todo el proceso de escritura. 
 El modelo anteriormente descrito es muy importante como base para la presente 
investigación, porque involucra a la memoria de trabajo, que es el factor  que se plantea  como 
causante de los errores en la ortografía arbitraria. 
Tipología de los errores ortográficos: 
Gráfico  N°9 Tipología de los errores ortográficos 
 
 
Elaborado por: Rosario Lizano 
Alexander Galí en 1926 estableció los dos tipos de errores que a continuación se van a 
explicar, los de ortografía natural y los de ortografía arbitraria. 
TIPOLOGÍA DE LOS ERRORES ORTOGRÁFICOS 




Según Gali (1926), este tipo de ortografía comprende las normas elementales de 
correspondencia sonido/grafía; estos errores no se pueden justificar por la relación entre la forma 
correcta y la escogida por el educando en otros contextos o entre los sonidos que las dos 
representan, por ejemplo, un estudiante puede escribir “porgrama”/programa o “elpro grama”/”el 
programa”.  Este tipo de errores son más frecuentas en etapas tempranas de aprendizaje. 
Ortografía arbitraria 
Según Gali (1926), son los errores que se cometen en las convenciones ortográficas; es 
decir, comprende la transgresión a los aspectos convencionales de la ortografía; que están dados 
por las reglas ortográficas establecidas; en el caso del español, son todas aquellas reglas que ha 
determinado la Real Academia de la Lengua Española, rijan en este idioma.  Estos errores no 
afectan a la lectura. 
Cervera (2006) explica que: “Estos errores se relacionan con la dificultad para almacenar 
las representaciones ortográficas de las palabras” (p.117).  Este enunciado se refiere a la dificultad 
que se presenta en los niños en la ortografía arbitrara, para automatizar las reglas ortográficas y 
emplearlas en el momento del proceso escritor. 
Disortografía 
Definición 
Llamada también trastornos de la ortografía o disgrafía del desarrollo. 
Portellano (2007), define a la disortografía como aquella incapacidad de estructurar 
gramaticalmente el lenguaje y que por lo general va asociada a los trastornos de la lectura, en dos 
niveles de distinta gravedad que son: 
 En forma ligera se cometen los errores por desconocimiento o negligencia 
de las reglas gramaticales, olvido o y confusión en los artículos y palabras cortas y en 
formas más insignificantes por olvido de plurales, acentos o faltas de ortografía en palabras 
corrientes. 
 En formas más profundas indica que hay alteraciones que afectan a la 
correspondencia entre el sonido y el signo escrito como son las omisiones, adiciones, 
sustituciones y desplazamientos de sílabas y letras. 
En lo que se refiere a la presente investigación, esta está dirigida a la forma ligera de 
errores; ya que en el aula a diario se observa negligencia en la aplicación de las reglas ortográficas, 
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ausencia o presencia de acentos en forma inadecuada; faltas de ortografía en palabras de uso 
corriente, como la ausencia de mayúsculas en el inicio de la oración, en nombres propios; escritura 
incorrecta de sus nombres y apellidos; no realizan la revisión de sus escritos; se observa que existe 
la memorización de reglas básicas, sin embargo, no las ponen en práctica el momento de escribir; 
incluso les cuesta escribir correctamente cuando copian textos. 
Un artículo de internet aclara la definición de disortografía cuando  relaciona este término 
con  la dificultad significativa de la transcripción del código escrito, es decir, que se presentan 
grandes dificultades en la asociación entre el código escrito, las normas ortográficas y la escritura 
de las palabras. 
Clasificación de la disortografía 
En blogs de internet, se encontró la siguiente clasificación que hicieron Luria (1980) y 
Tsvetkova (1997), sobre la disortografía, ellos la identifican en 7 tipos: 









Elaborado por: Rosario Lizano.  
Disortografía temporal 
Luria (1980) y Tsvetskova (1947), explican que es aquella relacionada con la percepción 
del ritmo, presentándose dificultades en la percepción constante y clara de aspectos fonémicos de la 

































Disortografía perceptiva – cinestésica 
Es aquella que es aquella que se encuentra muy relacionada con dificultades relacionadas 
con la articulación de los fonemas y por tanto a la discriminación auditiva de estos; como por 
ejemplos la sustitución de r por l. (Luria, 1980) 
Disortografía disortocinética. 
Este tipo de disortografía es aquella en la cual está alterada la secuenciación fonemática del 
discurso, es decir, se presenta dificultad para la ordenación y la secuenciación de los elementos 
gráficos, provocando errores de unión o fragmentación de palabras.(Luria, 1980) 
Disortografíavisoespacial 
Luria, 1980 la considera como:” este tipo de disortografía se halla relacionado con la 
percepción visual y de forma más específica con la orientación espacial, incidiendo en la 
correcta percepción de determinadas letras o grafemas...”Son los errores que se observan en las 
rotaciones de la letras “b” por “d” o las sustituciones de “a” por “o” o “m” por “n”. 
Disortografía dinámica 
Llamada también disgramatismo y explican que es aquella que se refiere a las dificultades 
en relación a la expresión escrita desde los aspectos como la gramática, el orden de los elementos 
en la oración, la coordinación entre género y número o la omisión de elementos en la oración 
(Luria, 1980). 
Disortografía semántica 
Explica que es aquella en la cual se encuentra alterado el análisis conceptual de las 
palabras; aspecto que dificulta la percepción de los límites de estas; son aquellos que llevan a 
producir uniones o fragmentaciones de palabras, así como el uso de señales diacríticas o signos 
ortográficos (Luria, 1980) . 
Disortografía cultural 
La disortografía cultural es explicada de la siguiente manera.  Luria (1980): “...esta se 
refiere a una incapacidad para el aprendizaje de  la normativaortográfica, es decir, las reglas 
propias de la ortografía arbitraria, como la acentuación, el uso de h, b/v y un largo etcétera”  
Fuente: apuntes del postgrado sobre Trastornos de la lectura y la escritura de ISEP.  (Error 
ortográfico por transcripción del texto original) 
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Esta investigación está dirigida a esta última clase de disortografía; ya que busca dar 
respuestas a esta clases de errores que se cometen en la escritura de palabras; y otra vez se hace 
referencia a la gran cantidad de reglas ortográficas que se requieren aprender para dominar el 
escrito correcto, muchas de ellas no muy claras; con un sinnúmero de excepciones que dificulta el 
que el momento de escribir se esté atento para discriminarlas de las que corresponden a la regla; y 
que a la final se logra el dominio por la frecuencia con la que se escribe, más que, por el hecho de 
dominarlas. 
Síntomas de dificultades en ortografía 
Siendo que las dificultades de ortografía están dentro de la gama de disgrafías;  se 
considera en un blog de internet, que los niños con dificultades en ortografía arbitraria, presentan 
los siguientes síntomas provocados por deficiencias en el nivel perceptivo, errores en la memoria 
visual, en la memoria auditiva; errores en la localización espacial y temporal.  Síntomas 
provocados por deficiencias en el procesamiento lógico de la información, cuando se producen 
uniones y segmentaciones inadecuadas, errores normativos; errores motóricos y configuraciones 
gráficas inadecuadas. 
Estos síntomas se verán reflejados en sus escritos, cuando presenten las siguientes 
características, refiere el artículo antes mencionado: 
Numerosas faltas ortográficas. 
Olvidan las mayúsculas y las colocan cuando no deben ir. 
Dificultades para la acentuación aun conociendo la regla. 
Dificultad para la codificación de palabras aisladas. 
Olvida revisar sus escritos. 
Causas de la disortografía 
Según autores como Englert,(1991); considera que existen una serie de causas que pueden 
provocar las dificultades en los niños con disgrafía. 
Entre otras, señala las siguientes: 
 Dificultades para la composición escrita; cree que se debe a la falta de 
automatización de los procesos implicados en la escritura de palabras. 
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 Otra sería el desconocimiento de los procesos o capacidades 
metacognitivas de regulación y control que se deben llevar a cabo durante la escritura.  
(Englert,1991) 
Esta causa sería una de las principales, debido a que, no se ha desarrollado en el 
niño, durante los procesos de aprendizaje, esta capacidad de autocontrol y revisión de sus 
escritos, para que se dé cuenta de la forma en la cual escribe.  Un aspecto a tomarse en 
cuenta en educación. 
Tipos de errores ortográficos 
Gráfico N° 11 Tipos de errores ortográficos 
 
Elaborado por: Rosario Lizano  
Errores ortográficos relacionados con habilidades sublexicales y lexicales 
Ardila (2005)explica:“El manejo ortográfico implica tanto habilidades sublexicales como 
lexicales.  El sistema ortográfico del español impone dificultades para su dominio, las cuales son 
mayores para leer que para escribir” (p. 36).  Por las características del español, dentro de las 
dificultades que explica la cita anterior están: la presencia de dígrafos, como “ch”, “ll”, “rr”, “qu”, 
“gu”; así como los fonemas que son representados por dos o más grafemas, como es el caso de /b/ 
/v/; y otro caso es el de los grafemas que pueden representar dos fonemas diferentes., por ejemplo, 
el grafema “g” representa a los fonemas /g/ y /x/. 
Por esta razón los posibles errores resultantes de estas dificultades pueden ser de dos tipos: 
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Ardila (2005),  explica que los errores homófonos son aquellos en los cuales la palabra 
escrita es fonológicamente equivalente a la palabra meta, por ejemplo, “entonses” por “entonces. 
 No homófonos 
Ardila (2005) refiere que los errores no homófonos son aquellos que se relacionan con la 
sustitución de un grafema por otro, o por la omisión de uno o varios de estos que da como resultado 
una palabra o no palabra fonológicamente diferente, como por ejemplo, “jugetona” por “juguetona” 
Ardila (2005) encontró que los errores homófonos son los que se encuentran con mayor 
frecuencia en primaria; siendo que pueden cometerlos indistintamente quienes tengan o en ausencia 
de dificultades de aprendizaje 
Errores ortográficos relacionados con procesos cognoscitivos 
Relacionados con los procesos cognitivos Ardila (2005) indica lo siguiente: ”Es necesario 
clasificar a los errores tomando como base a los procesos cognoscitivos que subyacen a la tarea, 
pues no todas las equivocaciones que cometen los niños al escribir son estrictamente de tipo 
ortográfico”.(p. 41). Ardila (2005), explica que en este tipo de errores no ortográficos se evidencian 
los procesos que el niño tiene que dominar para escribir correctamente, 
A continuación se explican de manera general aquellos casos que no corresponden a la 
ortografía arbitraria, como son los casos de los errores relacionados con la conciencia fonémica, 
donde se evidencian las omisiones; los errores fonológicos donde se manifiesta la confusión entre 
dos fonemas, sea por que comparten punto o modo de articulación, o por un proceso fonológico 
que pueda llevar de un fonema a otro y; los errores visomotores que se  manifiestan en la confusión 
de dos letras que guardan una relación de simetría axial o lateral(Ardila, 2005) 
Ahora se detallan a los errores homofónicos y los heterofónicos, que se observan en los 
textos escritos por los estudiantes y que trasgreden a las reglas de la ortografía arbitraria. 
Errores homofónicos. 
Ardila  (2005), explica que estos errores se observan cuando el estudiante tiene que elegir 
entre dos o más opciones impuesta por el sistema para representar un fonema dado, y el estudiante 
escoge la opción que no corresponde a la norma.  Por ejemplo: “conegitos” /”conejitos “; 
“velos/veloz. 
En este caso el estudiante debe conocer de dónde se derivan estas palabras para poder 
deducir la letra que debe usar, es decir, necesita hacer un recorrido desde la palabra primitiva para 
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llegar a la derivada.  Este proceso es complejo y pocos niños hacen el esfuerzo por buscar esta 
solución para escribir correctamente las palabras.  Por ejemplo, para corregir la palabra conejitos, 
tendríamos que llevarle al niño a que analice la palabra conejo y desde esta que elija escriba en 
forma correcta, la palabra dada. 
Errores heterofónicos. 
Ardila (2005) explica que los errores heterofónicos:“Ocurren cuando se confunde la 
representación de dos fonemas que comparten un grafema; por ejemploen el fonema /g/, que puede 
ser representado a través de los grafemas “g” y “gu” y el fonema /j/ por “j”,”g” y “x”. (p. 41).  Este 
tipo de errores son muy comunes en los estudiantes; debido a que no pronuncian el sonido del 
fonema, para verificar lo que escriben; es así que se encuentra que escriben “jugete”/”juguete”; 
“degaron” /”dejaron”; siendo evidente el error,  no se dan cuenta del mismo. 
En otro caso se encuentran las confusiones de palabras homófonas; en la cual es necesario 
realizar un proceso de aprendizaje significativo, para que el estudiante logre discriminar la palabra 
que debe usar, según el contexto que se presenta en la oración. 
Errores en el acento ortográfico 
Los errores que se presentan en mayor porcentaje, son los del acento ortográfico; debido a 
que como lo ha establecido la Real Academia de la Lengua, en el caso del español no todas las 
sílabas tónicas se acentúan gráficamente y el uso del acento gráfico se rige por reglas explícitas. 
Ardila (2005) explica que esta acentuación está relacionada con aspectos sublexicales, 
relacionada con la conciencia fonológica, que permite al estudiante realizar la tarea metalingüística 
de separar las palabras en sílabas e identificar la sílaba tónica, así como con aspectos lexicales, que 
dependen de las características gramaticales y morfológicas de la palabra. 
En este caso a los estudiantes no les es difícil memorizar las reglas ortográficas, es más, 
dominan lo que dicen éstas;  la dificultad se presenta en la aplicación de dichas reglas, debido a que 
no se han acostumbrado a pronunciar las palabras para verificar  lo que escriben; hace falta el ir 











A continuación se presentan algunos artículos de distintos documentos que norman a la 
educación en el Ecuador. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
La Constitución de la República del Ecuador en los siguientes artículos aborda lo siguiente: 
Sección quinta 
Educación 
“Art. 26- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 
vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 
en el proceso educativo.” 
Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 
“Art, 44- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo  
integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, se 
atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 
personas. 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 
proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad 
y seguridad. 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 
culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.” 
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 
El objetivo 4 del Plan Nacional para el Buen Vivir es: Fortalecer las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía.   






“Art. 343- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura.  El 
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 
geográfica, cultural y  lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades.” 
“Art.345 – La educación como servicio público se prestará a través de instituciones, 
fiscomisionales y particulares. 
En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social 
y apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.”       
Conclusión 
La Constitución de la República del Ecuador en los artículos analizados da las bases legales 
a la presente investigación; al considerar a la educación como un derecho al que tienen acceso las 
niñas y niños de nuestro país; además remarca la importancia que tiene el desarrollo de sus 
potencialidades respetando las diferencias individuales y  el avance que cada uno tiene en sus 
procesos, razón por la cual esta investigación hace un aporte al identificar cuál es la razón de las 
dificultades que enfrentan los estudiantes en ortografía arbitraria y si hay influencia de la memoria 









LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
TÍTULO 1 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
Artículo 2.- Principios 
La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que 
son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 
decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 
aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento 
de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 
x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, 
reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los 
otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 
dimensiones. 
CAPÍTULO TERCERO  
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LOS ESTUDIANTES 
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  
b.- Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 
promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 
participación, autonomía y cooperación. 
DOCUMENTO DE FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA 
Objetivos educativos de Cuarto Año 
Comprender, analizar y producir  
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Guías turísticas con elementos descriptivos y fines comparativos, guía tele- fónica (listados 
y páginas amarillas) y clasificados, adecuados con las pro- piedades textuales, los procesos, 
elementos de la lengua y objetivos (comu- nicativos)específicos para descubrir distintas 
particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social. 
Objetivos educativos de Quinto Año 
Comprender, analizar y producir  
Reglamentos, manuales de instrucciones, recetas, conversaciones telefónicas y diálogos 
adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de acuerdo con su función 
específica. 
Hipótesis 
Un bajo índice de memoria de trabajo afecta a los procesos de escritura provocando 
dificultades en la ortografía arbitraria. 
Sistema de Variables 
Variable Independiente 
Memoria de trabajo.- Función cognitiva quepermite manipular la información facilitando la 
realización de varias tareas cognitivas de forma simultánea.  Implica atención, concentración, 
control mental, verificación y razonamiento. 
Variable Dependiente 
Dificultades en ortografía arbitraria.- Dificultad para almacenar las representaciones ortográficas de 
las palabras, según la normativa de un idioma. 
Definición de Términos Básicos 
Acento ortográfico.- Signo que se utiliza en cientos casos para señalar la sílaba tónica de una 
palabra en español. 
Agenda viso-espacial.- Sistema para el uso de las imágenes y la manipulación espacial. 
Aprendizaje.- Proceso que produce cambios en forma integral en un individuo que genera nuevas 




Capacidad metalingüísitica.- Reflexión sobre la cadena hablada logrando descomponerla en 
elementos discretos sin significado. 
Conciencia fonológica.- Es la que permite reconocer el lenguaje como un conjunto de sonidos que 
se organizan para formar una palabra. 
Conciencia fonémica.- Proceso en el cual se logran representar los fonemas con un símbolo 
escrito. 
Bucle fonológico.-Almacén fonológico de capacidad limitada que emplea un código fonológico. 
Codificación.- El emisor convierte las ideas en signos para que reciba el receptor. 
Descodificación.- El receptor transforma el código utilizado por el emisor. 
Disortografía. – Dificultad de aprendizaje que no permite estructurar la escritura correcta de las 
palabras. 
Gnosia.- Reconocimiento de los estímulos que se los perciben por medio de los órganos 
sensoriales. 
Ejecutivo central.- Control de la acción, que conlleva una combinación de control semiautomático 
basado en los hábitos y esquemas existentes, junto con una capacidad de intervención por parte del 
sistema atencional supervisor. 
Errores en acentuación.- Dificultad en la aplicación de reglas de acentuación ortográfica en 
español. 
Errores heterofónicos.- Confusión en la representación de dos fonemas que comparten un 
grafema. 
 Errores homofónicos.- Errores cuando se elige mal entre dos o más opciones con las cuales se 
puede representar un fonema dado. 
Errores homófonos.-  Palabra incorrectamente escrita debido a que fonológicamente es  
equivalente a la palabra meta. 
Errores no homófonos.- Palabra escrita erróneamente debido a lasustitución de un grafema por 
otro, o por la omisión de uno o varios de estos que da como resultado una palabra fonológicamente 
diferente. 
Escritura.- Sistema complejo compuesto de signos convencionales aceptados por un idioma, para 
expresan el lenguaje oral. 
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Memoria de trabajo.- Función cognitiva quepermite manipular la información facilitando la 
realización de varias tareas cognitivas de forma simultánea. 
Motivación Extrínseca.- Procedimientos externos a las personas para estimular la conducta hacia 
la consecución de una acción determinada. 
Motivación.- Procesos que  activen  la conducta hacia la consecución de objetivos determinados. 
Motivación Intrínseca.- Convicciones propias que dirigen la actividad de una persona hacia la 
realización de una tarea que le interesa. 
Neurociencia.-  Disciplina que incluye muchas ciencias que se ocupan de estudiar desde el punto 
inter, multi y transdisciplinario la estructura y la organización funcional del sistema nervioso.  
Neuropsicología.- Neurociencia conductual que estudia la relación del cerebro y la conducta. 
Ortografía.- Técnica para plasmar por escrito la lengua oral. 
Ortografía arbitraria.- Errores que se cometen en las reglas convencionales que rigen a la 
ortografía. 
Ortografía natural.-Errores que se cometen por la transgresión a las normas elementales de 
correspondencia entre el sonido y la grafía. 
Praxia.- Acciones motoras que se realizan en forma consciente para la consecución de un fin. 
Retén episódico.- Conlleva un código multidimensional que permite interactuar a los varios 
componentes de la memoria de trabajo y conectarse tanto con la percepción como con la memoria a 
largo plazo. 
Semántica.- Interpretación de símbolos y conceptos a través del significado. 
Vía Lexical.- Aquella que perite la escritura de una palabra identificando su morfología y 
semántica. 
Vía sublexical.- Aquella que permite la identificación de sonidos que conforman una palabra para 











Diseño de la Investigación 
 Esta investigación tendrá un nivel explicativo, porque pretende establecer relaciones 
causales entre la variable independiente memoria de trabajo y la variable dependiente errores en 
ortografía arbitraria.  Según los fines es aplicada; según la naturaleza es cuanti-cualitativa; según el 
problema es cuasiexperimental.  
 Hace referencia a las razones por las que se le considera Cualitativa: comprensión de 
fenómenos en la educación, específicamente en dificultades del aprendizaje, observaciones 
directas, descubrimientos de procesos, enfoques contextualizados.  Así refiriéndose a este aspecto 
Lavayen (2007), dice.  “...la investigación cualitativa es formativa, ofrece técnicas especializadas 
para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y cuáles son sus 
sentimientos”. (p.51) 
  Las técnicas cualitativas permiten a través de los tests  determinar la interpretación de las 
conductas que se manifiestan en un determinado proceso cognitivo.  
Cuantitativa: Enfatiza en resultados numéricos por medio de los tests, aplicados en el 
Colegio “Hontanar”; cuantificando los hechos y verificación la hipótesis, de la influencia de la 
memoria de trabajo en los errores de ortografía arbitraria. Lavayen (2007), “Las técnicas 
cualitativas cuando se aplican juiciosamente con técnicas cuantitativas de una forma vinculada y 
complementaria.  Se realiza para contestar a la pregunta “por qué”, es el proceso de 
descubrimiento, es de índole interpretativo”.(p.51). Las técnicas cuantitativas permiten un análisis 
de interpretación de los tests en forma numérica; asignándoles valor a los datos que luego se 
traducen en escalas valorativas que dan a conocer cualificación. 
Modalidad de la Investigación 
Bibliográfico – Documental,  aborda: conceptualizaciones,  clasificaciones,  criterios 
teóricos basándose en fuentes primarias; a través de textos científicos sobre dificultades de 
aprendizaje, memoria humana, neuropsicología de los trastornos de aprendizaje; entre otros, y en 




De campo, se realizó el estudio en el Colegio “Hontanar”, lugar donde se producen los 
acontecimientos educativos y de donde se extrajo los datos sobre la memoria de trabajo y los 
errores de ortografía arbitraria. Se obtuvo información en base a los objetivos trazados, buscando 
las posibles causas de las dificultades en ortografía arbitraria, para buscar soluciones al problema 
planteado. 
Tipos o Niveles de la investigación 
De acuerdo al tema se planteará si el trabajo de investigación es: 
Exploratorio 
Es necesario identificar si hay influencia de la memoria de trabajo en los errores de 
ortografía arbitraria a través de tests; debido a que, es un tema poco estudiado y encontrando 
respuestas en este aspecto se pueden dar soluciones.  
Descriptivo 
La presente investigación busca identificar específicamente si la memoria de trabajo activa 
en el estudiante procesos que le permiten la escritura correcta de las palabras según las reglas que 
rigen a la ortografía arbitraria; para poder tomar decisiones que permitan superar este problema. 
Correlacional 
Es correlacional porque identifica si hay o no relación entre las variables de investigación. 
Asociación de variables 
Evalúa como la variación de la memoria de trabajo afecta en la aplicación de la ortografía 
arbitraria. 
Población y Muestra 
Se entiende a la población como todos aquellos casos que tengan ciertas características 
comunes que permitan investigar a través de tests la memoria de trabajo relacionada con los errores 
en la ortografía arbitraria; se opta por todo el universo debido a que participarán en la investigación 
todos los niños de cuartos y quintos años del Colegio “Hontanar”.  De esta población de 103 niños 
y niñas, el 66,7% presentó dificultades en ortografía arbitraria; se evaluó la memoria de trabajo  a 
45 niños y niñas que presentaron  dificultades en ortografía y cuyos padres dieron el 
consentimiento para hacer el estudio, esto es el 43,69% de la población total. 
A efectos de cumplir con los requisitos éticos, previo a la aplicación de los instrumentos, se 
dio a conocer a las autoridades del colegio y a  los padres de los niños de los años de básica que 
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iban a participar, los objetivos de la investigación; una vez que las autoridades dieron la 
autorización y los padres expresaron su consentimiento, se procedió a realizar la evaluación. 
Se consideraron los siguientes criterios de inclusión: 
 Niños y niñas de cuartos y quintos años de Educación General Básica. 
 Niños y niñas que presentaron errores en ortografía arbitraria. 
          Los criterios de exclusión fueron: 
   Niños o niñas con retardo mental 
   Niños o niñas con dificultades sensoriales o motoras graves. 
 Niños y niñas cuyos padres no dieron su consentimiento. 
Tabla N°1: Población 
Informantes Cantidad Porcentaje 
Estudiantes   45 Hombres27 100% 60% 
Mujeres18 40% 
Total 45  100% 
Elaborado por: Rosario Lizano 
Para el presente estudio se consideró a toda la población de niños y niñas que presentaron 
dificultades en ortografía arbitraria.
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Operacionalización de la variable independiente 
Tabla N° 2 
Conceptualización  Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnica e instrumentos 
Memoria de trabajo 
Función cognitiva que 
permite manipular la 
información facilitando la 
realización de varias tareas 
cognitivas de forma 
simultánea.  Implica 
atención, concentración, 
control mental, verificación 
y razonamiento. 
 






Retención de dígitos en  
orden directo e inverso. 
 
Sucesión de números y 
letras. 
 
Orden directo 8 ítems 









Aplicación de los subtests 
retención de dígitos y 
sucesión de números y letras 
del WISC IV 
Instrumentos:  
Susbtest Retención de 
dígitos. 
Subtests Sucesión de 
números y letras. 






Operacionalización de la variable dependiente 
Tabla N° 3 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnica e instrumentos 
Errores en ortografía 
arbitraria 
 
Dificultad para almacenar 
las representaciones 
ortográficas de las palabras, 
















Omisión o trazo indebido 






Omisión o añadido de 




Omisión, adición o 

























Técnica: Aplicación de los 
subtests copia y dictado del 












Subtest de copia. 
 




Técnicas e Instrumentos 
La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación es de campo, a través de 
la recolección de datos con tests;  y se lo hizo conlos siguientes instrumentos: Subtests de retención 
de dígitos y sucesión de números y letras de la batería WISC IV, que mide índice de memoria de 
trabajo Y los subtests de copia y dictado del Test de T.A.L.E que determina dificultades en 
ortografía arbitraria. 
Se aplicó el tests T.A.L.E. a los 105 niños de cuartos y quintos años de Educación 
General Básica del Colegio “Hontanar”; luego se procedió a evaluar la memoria de trabajo a 45 
niños, que presentaron dificultades en ortografía arbitraria. 
SubtestsWisc IV 
Gráfico N° 12 Protocolo de registro del WISC IV 
 
Fuente://www.google.com.ec/search?q=Imágenes+del+Wisc+IV 
El manual del WISC IV explica que las escalas Wechsler se han venido actualizando 
durante 60 años.  Este test surge después de 10 años de investigación realizada en el WISC III; en 
este se actualizan los fundamentos teóricos; avances en psicología cognitiva, conductual y 
neuropsicología, tanto en educación como en clínica.  Este test pretende aumentar la utilidad 
clínica.  
El WISC IV tiene aplicaciones en el ámbito psicoeducativo y clínico evaluando las 
capacidades cognitivas de manera integral, que permite identificar dificultades intelectuales y de 
aprendizaje; detecta talentos y debilidades y la intervención clínica a través de la planificación de 
tratamientos y la evaluación neuropsicológica.  Weschler (1975) explica: 
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Aquello que medimos con las pruebas no es lo que las pruebas 
miden, ni información, ni percepción espacial, ni capacidad de 
razonamiento. Son sólo medios para alcanzar un fin. Aquello que miden 
las pruebas de inteligencia es algo mucho más importante: La capacidad 
de un individuo para comprender el mundo a su alrededor y su ingenio 
para afrontar los desafíos que se le presentan. (p.101) 
 El WISC IV está organizado de la siguiente manera: Una medida del 
funcionamiento intelectual general y cuatro puntuaciones índice, que se presentan en el siguiente 
cuadro: 




Índice de Memoria de trabajo 
El índice de Memoria de trabajo provee una medida de las capacidades de este aspecto 
cognitivo en el niño. 
Wescher (1975); dice que es la capacidad para mantener activa la información en la 
conciencia, ejecutar alguna operación o manipulación con ella para producir un resultado.  Además 
cita que en la actualidad las investigaciones han mostrado que la memoria de trabajo es un 
componente esencial del razonamiento fluido y de otros procesos cognoscitivos de orden superior; 
que se relaciona en forma muy estrecha con el aprovechamiento y el aprendizaje. 
En base a lo expuesto se han realizado varios cambios en el WISC IV, para aumentar la 
medición de la memoria de trabajo; a través de adaptaciones de la subprueba de Sucesión de 
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números y letras del WAIS III.  La subprueba de Aritmética se revisó para que el conocimiento 
matemático sea más apropiado para cada grupo de edad y se aumenten las demandas sobre la 
memoria de trabajo. Y en base a investigaciones que indica mayores demandas para la memoria de 
trabajo en Retención de dígitos en orden inverso que en orden directo, se desarrollaron 
puntuaciones independientes de proceso para estas tareas. (Weschler, 1975) 
Para obtener el índice de memoria de trabajo se necesita registrar en el protocolo  los datos 
obtenidos junto con el rango percentil y el intervalo de confianza que le corresponden. 
En la presente investigación se tomó en cuenta las siguientes subpruebas para obtener el 
índice de Memoria de trabajo: 
Retención de dígitos  
Compuesta de dos partes; Retención de dígitos en orden directo y Retención de dígitos en 
orden inverso.  En la primera parte el niño repite los números en el mismo orden que el examinador 
ha leído en voz alta; en la segunda el niño tiene que decir los números en orden contrario a como a 
los que dijo el examinador.  Groth-Marnat(Citado por Wescher, 1975), explica que la tarea de 
Retención de dígitos en orden directo implica aprendizaje y memoria mecánicas, atención, 
codificación y procesamiento auditivo.  En orden inverso incluye memoria de trabajo, 
transformación de la información, manipulación mental y formación de imágenes viso-espaciales.  
El cambio de la tarea en Retención de dígitos en orden directo a Retención de dígitos en orden 
inverso requiere flexibilidad cognoscitiva y atención mental. 
Este subtest va acorde a lo presentado en la teoría de memoria de trabajo; debido a que, 
muchas de las investigaciones realizadas por los científicos que la han estudiado, usaron la 
retención de dígitos con algunas modificaciones, para aumentar la dificultad de la tarea; versa así 
en el libro memoria, de Alan Baddeley, p.41.  En esta investigación servirán los puntajes naturales 
de retención de dígitos directo, de cada año, para interpretar el funcionamiento del bucle 
fonológico; y la retención de dígitos inverso, para la explicación del funcionamiento del ejecutivo 
central, debido a que, se necesita la capacidad de dirigir la atención hacia la tarea en curso.   
A continuación se detalla la manera como están compuestos los reactivos; cada reactivo de 
Retención de dígitos en orden directo y en orden inverso se compone de dos ensayos con la misma 
extensión.  Las dos tareas cuentan con ocho reactivos cada una.  Se conservaron 15 ensayos del 
WISC III para Retención de dígitos en orden directo y 12 para orden inverso.  Se desarrolló un 
nuevo ensayo para Retención de dígitos en orden directo y seis para orden inverso.  Además se 
añadió un reactivo de muestra con dos dígitos para Retención de dígitos en orden inverso, para que 
el niño tenga una oportunidad adicional para cambiar de esquema de instrucción antes aumentar la 
extensión de la secuencia.  Esta subprueba tiene un máximo de 16 puntos. 
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Sucesión de números y letras 
Se explica en el manual que esta es una subprueba esencial de Memoria de trabajo.  Se lee 
al niño una secuencia de números y letras; y él tiene que recordar los números en orden ascendente 
y las letras en orden alfabético.  Esta subprueba se adaptó de WAIS III  y se basó en las 
investigaciones de Gold, Carpenter, Randolph,Goldberg y Weinberger (1997). 
Crowe&Satter(Citados en WISCK IV,2007), “La tarea implica sucesión, manipulación mental, 
atención, memoria auditiva a corto plazo, formación de imágenes visoespaciales y velocidad 
de procesamiento”. 
Esta subprueba servirá para analizar la agenda viso-espacial, debido a que como se explica 
en el texto anterior, esta está inmersa en la tarea realizada. 
Procedimientos para la aplicación 
Para la aplicación de los susbtests que miden memoria de trabajo, sedeben tomar en cuenta 
en el momento de su aplicación los siguientes aspectos: la familiarización con el material, el  
ambiente físico y el mantenimiento  del raport. 
Obtención del índice de memoria de trabajo 
La subprueba de dígitos, se puntúa con 0,1 o 2; se discontinúa después de dos puntuaciones 
de cero en dos ensayos consecutivos; la máxima puntuación es de 16 tanto en orden directo como 
en orden inverso.  Se obtiene la puntuación natural total, sumando las puntuaciones de los reactivos 
correspondientes, luego esta puntuación se ubica en el protocolo de registro, se convierten a 
puntaciones escalares, obteniendo esta información en las tablas de conversión, que varían según la 
edad. 
La subprueba de sucesión de números y letras se puntúa con 0,1,2 o 3; se discontinúa 
cuando el niño tiene cero en los tres ensayos completos de un reactivo; la máxima puntuación es de 
30.  Luego de obtener la puntuación natural, se registra este valor en el protocolo de registro; se 
convierte a puntuación escalar, desde la tabla de conversión.  
Se suman las puntuaciones escalares, se obtiene el índice compuesto y se busca el 
equivalente del índice de memoria de trabajo en la tabla respectiva y se hace la interpretación 
cualitativa.A continuación se dan a conocer los rangos que se presentaron en los resultados de los 
casos estudiados.  De 80 a 89, se interpreta como promedio bajo; de 90 a 109, como promedio; de 





Subtests de Tale 
Luego del estudio de los testsque evalúan a la escritura, se determina que en el contenido 
del Test de Análisis de Lectura y Escritura (T.A.L.E); en el subtest de escritura se considera que 
hay dos aspectos básicos en este aspecto: el grafismo y la ortografía; es así que por medio de la 
copia y el dictado, este test evalúa la ortografía tanto natural como arbitraria; esta última es de 
interés para la presente investigación. 
En la copia se presentan modelos a reproducir que corresponden a 15 sílabas, 15 palabras y 
tres frases; con el modelo gráfico visual presente todo el tiempo; a pesar de esto, tanto en el análisis 
del test como en la práctica al tomarlo, se observa que hay errores, aunque sea en un mínimo 
porcentaje, considerando el test que estos son desestimables para la evaluación. 
En el dictado, donde el modelo es auditivo, el test presenta 4 niveles que van aumentando 
en complejidad, según la edad; en este caso se usó los textos que corresponden a los niveles III y 
IV.  Es importante considerar que las palabras que se presentan en estos textos, podemos identificar 
errores en acentuación y en cambios consonánticos; en estos últimos es posible identificar  tanto 
errores homofónicos como heterofónicos. 
Este test surgió ante la necesidad de tener un instrumento que permita un diagnóstico de lo 
más detallado del nivel general y las características esenciales de la lectura y escritura de un niño 
que tenga dificultades de aprendizaje.  Además, pretende estudiar las fases y motivos del 
aprendizaje y las razones o circunstancias que implican una insuficiencia en la lectoescritura. Para 
lo cual, se realizaron investigaciones que se pueda el test se pueda aplicar en cualquier población. 
Es  así que, este test quedó definido  según Toro&Cervera (1995) como: “....una prueba 
destinada a determinar los niveles generales y las características específicas de la lectura y escritura 
de cualquier niño en un momento dado del proceso de adquisición de tales conductas” (p.49).  Esto 
supone criterios de normalidad lo más precisos posibles, tanto en lo que se refiere a los niveles 
generales, como en lo que afecta a las características específicas, explican. 
Este test consta de subtests para lectura y escritura; a continuación se detallan los aspectos 
del test que conciernen a la presente investigación. 
Subtest de escritura 
En el manual del test de T.A.L.E se explica que en la conducta de escribir se deben 
distinguir dos aspectos básicos: el grafismo y la ortografía; por lo cual en esta prueba se consideran 
estos dos aspectos. 
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Este test recoge la escritura del niño en tres situaciones: copia, dictado y escritura 
espontánea.  A continuación se describen los dos aspectos que se usan en la presente investigación. 
Copia 
En la copia se reproducen 15 modelos de sílabas, 15 de palabras y 3 de frases.  Cada uno de 
estos elementos estáescrito con tipos de letra mayúscula, minúscula y cursiva.  Las Frases se 
encuentran en orden de complejidad creciente.  En el test se explica que las cuantificaciones en 
copia son prácticamente desestimables. 
Dictado 
Consta de un texto fijo que es adecuado para cada nivel.  Para determinarlos les fue de gran 
utilidad la selección de textos paralelos a los utilizados en las pruebas de lectura oral y lectura 
silenciosa.  Este paralelismo fue verificado mediante grupos piloto. 
Normas de administración 
Se solicita al estudiante que en el registro de escritura, en la parte que corresponde a copia, 
copie todo lo que están en la línea, con letra normal y minúscula. En el dictado se le solicita que 
escriba en la página correspondiente lo que se le dicta; según sean los niveles III o IV para cuarto o 
quinto, según corresponda. 
Calificación de la prueba 
Se procede a corregir los escritos y registrar los errores ortográficos, sean estos en 
acentuación, puntuación o cambios consonánticos.  Se puntúa cada error y se procede a tabular.  En 
el nivel III hay dificultad en ortografía arbitraria,  si hay más de cuatro errores en acentuación y en 
cambios consonánticos si hay más de 2-3 errores y un total mayor a 8 errores.  En el nivel IV, si 
hay más de tres errores en acentuación, 2-3 en cambios consonánticos y mayor a 5-6 en total. 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
WISC IV 
La información sobre la validez y confiabilidad del Wisc IV se obtiene de una reseña 
realizada sobre esta prueba por Gillen Javier Jiménez de la Universidad Nacional de Colombia 
El Wisc IV es una prueba estandarizada que se hizo a través de una investigación de una 
muestra de 2.200 niños y niñas divididos en 11 grupos, cuyas edades están entre 6 años 0 meses y 
16 años 11 meses.  La investigación tomó en cuenta que los grupos tengan diferentes grupos 
étnicos y la escolaridad de los padres. 
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Jiménez (2007) explica: “La evidencia de confiabilidad del WISC-IV se obtuvo mediante 
la evaluación de la consistencia interna, para la cual se utilizó la muestra normativa y el método por 
mitades y la estabilidad test – retest.” (p. 171). En lo que se refiere a la validez de contenido del 
instrumento buscó determinar que los reactivos y subpruebas tomaran una muestra adecuada de los 
dominios de funcionamiento intelectual que la prueba intenta medir, entre otros la memoria de 
trabajo. ( Jiménez, 2007). 
Este test es validado en Ecuador. 
T.A.L.E 
Es un Test de Análisis de Lectura y Escritura.  En el manual se explica que un test no es 
más que  un instrumento de medida en una situación estándar para la recolección de datos. 
Por lo tanto, el test de T.A.L.E es también una prueba estandarizada para lectura y 
escritura, que se hizo en base de una población de 640 niños barceloneses; situados en los niveles I, 
II, III y IV de Enseñanza General Básica, en edades comprendidas entre 6 años 6 meses, hasta 10 
años; en esta además se analizó la influencia de la clase social, la lengua materna y el sexo de la 
población infantil. 
Este test también tiene validez en Ecuador. 
Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
La información obtenida después de la aplicación de los subtests del WISC IV y del 
T.A.L.E, fueron organizados en formatos estadísticos (tablas y gráficos) del programa Excel; los 
valores se llevó a porcentajes, para hacer más objetivos los valores de las variables, con su 
correspondiente análisis. 
Se obtuvo el índice de correlación de variables con la prueba t. para verificar la hipótesis.  
El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos, permiten analizar cada una de las 








Plan para la Recolección de la Información 




¿Para qué? Para identificar dificultades en ortografía arbitraria. 
¿De qué persona?  De los estudiantes de cuartos y quintos años. 
¿Sobre qué aspectos? Memoria de trabajo y ortografía arbitraria. 
¿Cuándo? En el período 2013 
¿Dónde? En el Colegio “Hontanar” 
¿Cuántas veces? Una sola vez. 
¿Qué técnicas de recolección? Test y cuestionario 
¿Con qué? Subtests de: WISC, IVyT.A.L.E. 
¿En qué situación? En una situación normal. 




















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Subtests del WISC– IV 
Exploración del índice de memoria de trabajo en los y las estudiantes del Colegio 
“Hontanar” 
Tabla N°5    Exploración del índice dememoria de trabajo. 
Rango  Descripción cualitativa Casos Porcentaje 
90-109 Promedio 30 69,69% 
110-119 Promedio alto 7 15,55% 
80-89 Promedio bajo 5 11,10% 
120-129 Superior 3 6,66% 
Total  45 100 
Elaborado por: Rosario Lizano 
Gráfico N°14  Exploración del índice dememoria de trabajo 
 
Elaborado por: Rosario Lizano  
Análisis e interpretación 
 En la aplicación delossubtests del WISC IV que miden el índice de memoria de 
trabajo;el 66,69% de estudiantes está en el promedio; el 15,55%, en promedio alto; el 11,10% en 
promedio bajo; y el 6,66% en superior. 
 En la exploración del índice de memoria de trabajo, la mayoría de estudiantes 
investigados en el Colegio “Hontanar” se encuentra en el promedio, promedio alto y superior, de la 
descripción cualitativa de la prueba, eso significa que este proceso cognitivo es adecuado; los casos 














Exploración de los componentes de memoria de trabajo en los niños y niñas de cuartos años 
del Colegio “Hontanar” 
Componentes de la memoria de trabajo 
Cuarto año 
Tabla N°  6     Exploración de los componentes de la memoria de trabajo  en cuarto año 
Puntuación de 
retención de dígitos 
directo 
Casos  Porcentaje Puntuación de 
retención de dígitos 
inverso 
Casos Porcentaje Puntuación de 
sucesión de 
números y letras 
Casos Porcentaj
e 
8 7 30,43% 7 10 43,48% 15 5 21,73% 
7 6 26,09% 5 6 26,09% 14 3 13,04% 
9 4 17,39% 6 4 17,39% 16 3 13,04% 
6 3 13,04% 8 2 8,69% 19 3 13,04% 
10 2 8,70% 4 1 4,35% 13 2 8,70% 
11 1 4,35% Total 23 100% 17 2 8,70% 
Total 23 100%    18 2 8,70% 
      16 1 4,35% 
      8 1 4,35% 






Elaborado por: Rosario Lizano 
Gráfico N°  15    Exploración de los componentes de memoria de trabajo en cuarto año 
 
Elaborado por: Rosario Lizano 
Análisis e interpretación 
El 43, 48% estudiantes puntúa 8 en el subtest de dígitos inverso, que explora el Ejecutivo central, siendo el puntaje más alto 
8, por lo tanto, este aspecto tiene la puntuación más baja.  El 30,43%,puntúa 8 en el subtest de dígitos directo, prueba que  mide Bucle 
fonológico y la puntuación máxima es de 11,;por último, sucesión de números y letras tiene un 21,73% de casos en una puntuación de 15 
llegando hasta 19, que es  la  puntuación más alta . 
Analizando los resultados, la Agenda viso-espacial, necesaria para el uso de las imágenes, está mejor desarrollada, porque las 
puntuaciones son las más altas; siguiéndole luego el Bucle fonológico, que usa el repaso subvocal para incrementar la amplitud de 
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Dígitos directo 
Dígitos inverso 
Sucesión de números y letras 
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Exploración de los componentes de memoria de trabajo en los niños y niñas de 
quintos años del Colegio “Hontanar” 
Componentes de la memoria de trabajo 
Quinto año 
Tabla N°  7     Exploración de los componentes de la memoria de trabajo  en quinto año 
Puntuación de 
retención de dígitos 
directo 
Casos  Porcentaje Puntuación de 
retención de dígitos 
inverso 
Casos Porcentaje Puntuación de 
sucesión de 
números y letras 
Casos Porcentaje 
8 10 45,46% 7 7 31,02% 15 6 22,27% 
7 3 13,63% 6 5 22,73% 19 4 18,18% 
10 3 13,63% 5 4 18,18% 17 3 13,63% 
6 2 9,09% 4 2 9,09% 20 3 13,63% 
9 2 9,09% 2 2 9,09% 16 2 9,09% 
5 1 4,55% 8 2 9,09% 18 2 9,09% 
12 1 4,55% Total 22 100% 12 1 4,55% 
Total 22 100%    13 1 4,55% 
      Total 22 100% 
Elaborado por: Rosario Lizano 
Gráfico N°  16     Exploración de los componentes de memoria de trabajo en quinto año 
 
Elaborado por: Rosario Lizano 
Análisis e interpretación 
El 45, 46% estudiantes puntúa 10 en el subtest de dígitos directo, que explora el Bucle fonológico y tiene el 
puntaje más alto en 12.  El 31.02%, puntúa7en el subtest de dígitos inverso, prueba que  mide el Ejecutivo central; siendo 
este subcomponente que tienen la puntuación más baja, ya que llega a 8; por último, sucesión de números y letras tiene 
un 22,27% de casos que puntúan  15, llegando hasta 20, siendo esta  la  puntuación más alta. 
Analizando los resultados de la Agenda viso-espacial, necesaria para el uso de las imágenes, está mejor 
desarrollada, porque las puntuaciones son las más altas; siguiéndole luego el Bucle fonológico, que usa el repaso 
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SUBTESTS DEL T.A.L.E. 
Exploración de ortografía arbitraria aplicada a los niños y niñas de cuartos y quintos años 
del Colegio “Hontanar” 
Ortografía arbitraria  
Subtest de copia aplicado a los niños y niñas del Colegio “Hontanar” 
Tabla N°8  Exploración de errores ortográficos en copia en los niños de cuartos y 
quintos años. 
>3 Casos  Porcentaje 
Sin errores 26 57,78% 
1 error 10 22,22 % 
2 errores 8 17,78 % 
3 errores 1 2,22 % 
Total 45 100 % 
Elaborado por: Rosario Lizano 
Gráfico N°17   Exploración de errores ortográficos en copia. 
 
Elaborado por: Rosario Lizano 
Análisis e interpretación 
En la aplicación del subtest de copia, el 57,78% de estudiantes de cuarto año no cometen 
errores ortográficos en copia; el 22,22% cometen un error; el 17,78% cometen 2 errores; y el 
2,22% comete un error.  Siendo hasta este rango considerados los errores dentro de la norma. 
En el test de T.A.L.E. en la exploración de los errores ortográficos en copia, las  cantidades 
menores a 3 errores, se consideran desestimables; por lo que se puede decir que los estudiantes 
están tienen  un rango normal de errores de acuerdo al test.  Sin embargo, se tendrá que buscar 












Subtest de dictado aplicado a los niños y niñas del Colegio “Hontanar” 
Tabla N° 9Errores  en  acentuación y cambios consonánticos en cuarto año 
Errores en acentuación Casos Porcentaje Errores en cambios 
consonánticos 
Casos Porcentaje 
5 11 47,83% 5 8 34,78% 
6 5 21,74% 4 4 17,39% 
4 4 17,40% 6 4 17,39% 
7 2 8,70% 7 2 8,70% 
8 1 4,33% 8 2 8,70% 
Total 23 100% 11 2 8,70% 
   12 1 4,34% 
   Total 23 100% 
Elaborado por: Rosario Lizano 
Gráfico N°18        Exploración de errores en acentuación y cambios consonánticos en 
cuarto año 
 
Elaborado por: Rosario Lizano  
Análisis e interpretación 
La investigación da como resultado que en los niños y niñas de los cuartos años de 
Educación General Básica del Colegio “Hontanar”, el porcentaje más alto está en los errores de 
acentuación, con 5 errores en un 47,83% de estudiantes y hay un máximo de 8 errores; en cambio; 
los errores en cambios consonánticos el mayor porcentaje está también en 5 errores, con un 
34,78%, pero, hay mayor cantidad  de errores, llegando hasta 12 en este caso.  
En cuarto año los estudiantes cometen tanto errores en acentuación como en cambios 
consonánticos; siendo estos últimos mayores, Por lo tanto, se tendrá que intervenir con estrategias 



























Tabla N° 10    Errores  en  acentuación y cambios consonánticos en quinto año 
Errores en acentuación Casos Porcentaje Errores en cambios 
consonánticos 
Casos Porcentaje 
4 14 63,64% 5 5 22,72% 
3 5 22,72% 9 5 22,72% 
5 3 13,64% 6 4 18,18% 
Total 22 100% 13 2 9,09% 


















   Total 22 100% 
Elaborado por: Rosario Lizano 
Gráfico N°19     Exploración de errores en acentuación y cambios consonánticos en 
quinto año 
 
Elaborado por: Rosario Lizano  
Análisis e interpretación 
La investigación da como resultado que en los niños y niñas de quinto año del Colegio 
“Hontanar”, el porcentaje más alto se da en errores de acentuación, con4 errores en un 63,64% de 
estudiantes y hay un máximo de 5; en cambio, los errores en cambios consonánticos el mayor 
porcentaje está en 5 y 9 errores, con un 22,72%, pero hay una mayor cantidad de errores, llegando 
hasta 22.  
En quinto año los estudiantes cometen poca cantidad de errores en acentuación; en cambio, 
los errores en cambios consonánticos son notablemente mayores, Por lo tanto, se tendrá que 
intervenir con mayor énfasis en estrategias para cambios consonánticos, sin dejar a un lado el 


























Tabla N° 11  Cantidad de errores homofónicos y heterofónicos en dictado. 
 
Cantidad de errores 
Grupos consonánticos 
Errores homofónicos Errores heterofónicos 
1 5 17 
2 9 9 
3 13 4 
4 7 2 
5 8 2 
6 4 0 
7 4 1 
8 4 0 
9 0 0 
10 1 0 
11 3 0 
12 1 0 
Total de errores 59 35 
Elaborado por: Rosario Lizano 
Gráfico N° 20  Cantidad de errores homofónicos y heterofónicos en dictado
Elaborado por: Rosario Lizano 
Análisis e interpretación 
Si bien, el test de T.A:L.E no aborda la identificación de errores homofónicos y heterofónicos; es posible hacer 
esta clasificación.  Por lo que se elaboró el gráfico que se presenta, para realizar un análisis de este aspecto.En la 
investigación se observa que hay errores homofónicos en los rangos de 1 hasta 12; encontrándose un total de 59 en la 
población; en lo que se refiere a los errores heterofónicos, en los rangos de 1 hasta 7, encontrándose 35 casos de este tipo 
de error. 
Los errores homofónicos;  se presentan en mayor cantidad que los errores heterofónicos; entendiéndose por 
homofónicos aquellos  que se dan por la elección errada del grafema, debido a que hay dos o más opciones para 
representar un mismo fonema; en cambio los heterofónicos son aquellos que confunden la representación de dos fonemas 


















DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Prueba de hipótesis  
Hipótesis General 
Un bajo índice de memoria de trabajo afecta a los procesos de escritura provocando 
dificultades en la ortografía arbitraria. 
Hipótesis Específica 
H1  El bajo índice de memoria de trabajo tiene relación con las dificultades en ortografía arbitraria. 
H0 El bajo índice de la memoria de trabajo no tiene relación con las dificultades en ortografía    
arbitraria.               
H1  O = E 
H0 O≠  E 
La hipótesis es nula, debido a que se encontró que tanto niños que no tienen un índice 
bajo de memoria de trabajo, así como, quienes tienen índices promedio, alto o superior presentan 
dificultades en ortografía arbitraria.  Es decir, este problema no es exclusivo de quienes presentan 
baja puntuación en memoria de trabajo. 
Analizando el cuadro 13 y al no encontrarse una correlación entre la memoria de trabajo y 
los errores en ortografía arbitraria; se deduce que una de las razones por las cuales no se encuentra 
relación entre las dos variables, podría ser porque al evaluarse en un ambiente controlado la 
memoria de trabajo, es difícil trasladar estos resultados al aula, donde hay distractores; esta es una 
de las dificultades que se encontraron los investigadores de la memoria de trabajo, para poder 
generalizar sus estudios en ámbitos naturales, según consta en el marco teórico.  El caso contrario 
se observa en la ortografía arbitraria. 
Para este estudio se contó con la información tomada directamente de los educandos de 
los cuartos y quintos años de Educación General Básica del Colegio “Hontanar”.  Los datos se 







Tabla N°12 Resultados de evaluación de Memoria de trabajo y errores en ortografía 













34 104 9 
35 107 10 
36 110 8 
37 110 12 
38 126 10 
39 123 9 
40 94 10 
41 107 16 
42 110 12 
43 101 9 
44 113 13 
45 107 9 








1 94 11 
2 107 9 
3 104 13 
4 97 14 
5 102 10 
6 99 12 
7 91 11 
8 116 9 
9 94 9 
10 102 13 
11 107 11 
12 107 9 
13 110 9 
14 97 13 
15 99 20 
16 107 16 
17 104 13 
18 102 9 
19 99 16 
20 86 11 
21 86 11 
22 107                   19 
23 116 17 
24 102 9 
25 94 13 
26 88 9 
27 80 22 
28 102 9 
29 91 26 
30 94 18 
31 94 17 
32 123 10 
 
 
33 88 10 
89 
 
Tabla N° 13 
Coeficiente de correlación entre Memoria de trabajo y errores en ortografía arbitraria en los 







arbitraria x-m y-m (x-m)(y-m) 
1 94 11 
-
8,11111111 -1,35555556 10,99506173 
2 107 9 4,88888889 -3,35555556 -16,4049383 
3 104 13 1,88888889 0,644444444 1,217283951 
4 97 14 
-
5,11111111 1,644444444 -8,40493827 
5 102 10 
-
0,11111111 -2,35555556 0,261728395 
6 99 12 
-
3,11111111 -0,35555556 1,10617284 
7 91 11 
-
11,1111111 -1,35555556 15,0617284 
8 116 9 13,8888889 -3,35555556 -46,6049383 
9 94 9 
-
8,11111111 -3,35555556 27,21728395 
10 102 13 
-
0,11111111 0,644444444 -0,07160494 
11 107 11 4,88888889 -1,35555556 -6,62716049 
12 107 9 4,88888889 -3,35555556 -16,4049383 
13 110 9 7,88888889 -3,35555556 -26,4716049 
14 97 13 
-
5,11111111 0,644444444 -3,29382716 
15 99 20 
-
3,11111111 7,644444444 -23,782716 
16 107 16 4,88888889 3,644444444 17,81728395 
17 104 13 1,88888889 0,644444444 1,217283951 
18 102 9 
-
0,11111111 -3,35555556 0,372839506 
19 99 9 
-
3,11111111 -3,35555556 10,43950617 
20 86 11 
-
16,1111111 -1,35555556 21,83950617 
21 86 11 
-
16,1111111 -1,35555556 21,83950617 
22 107 19 4,88888889 6,644444444 32,48395062 
23 116 17 13,8888889 4,644444444 64,50617284 
24 102 9 
-
0,11111111 -3,35555556 0,372839506 
25 94 13 
-
8,11111111 0,644444444 -5,22716049 
26 88 9 
-
14,1111111 -3,35555556 47,35061728 




28 102 9 
-
0,11111111 -3,35555556 0,372839506 
29 91 26 
-
11,1111111 13,64444444 -151,604938 
30 94 18 
-
8,11111111 5,644444444 -45,782716 
31 94 17 
-
8,11111111 4,644444444 -37,6716049 
32 123 10 20,8888889 -2,35555556 -49,2049383 
33 88 10 
-
14,1111111 -2,35555556 33,23950617 
34 104 15 1,88888889 2,644444444 4,995061728 
35 107 10 4,88888889 -2,35555556 -11,5160494 
36 110 9 7,88888889 -3,35555556 -26,4716049 
37 110 12 7,88888889 -0,35555556 -2,80493827 
38 126 10 23,8888889 -2,35555556 -56,2716049 
39 123 9 20,8888889 -3,35555556 -70,0938272 
40 94 10 
-
8,11111111 -2,35555556 19,10617284 
41 107 16 4,88888889 3,644444444 17,81728395 
42 110 12 7,88888889 -0,35555556 -2,80493827 
43 101 9 
-
1,11111111 -3,35555556 3,728395062 
44 113 14 10,8888889 1,644444444 17,90617284 
45 107 9 4,88888889 -3,35555556 -16,4049383 
     
-523,777778 
Media  102,111111 12,3555556 
   Desviación 
estándar 10,4777301 3,9838056 
    













Gráfico 21: Índice de correlación entre memoria de trabajo y ortografía arbitraria 
 
 
Elaborado por: Rosario Lizano 
 
Coeficiente de correlación   
           





Coeficiente de determinación = 0,08134 = 8,13% 
 
 
0,0884  8,84% 
 
El 8,13% de la variable 2 se explica por la variación de la variable 1, existe correlación inversa, 
pero no se puede asegurar que un cambio de una de ellas origine modificación en la otra.   
Prueba t para el índice de correlación 
  
    
     
con n-2 grados de libertad -1,95112 no se rechaza la hipótesis de que la correlación es 
nula.
y = -0,1084x + 23,428 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones: 
 Los casos investigados en el Colegio “Hontanar” indican que la habilidad de mantener, 
manipular y actualizar  la información, que es lo que mide el índice de la  memoria de 
trabajo; en la mayoría de casos están entre el promedio, promedio alto y superior, con un 
porcentaje no inquietante de casos con un índice bajo; por lo tanto, se puede usar esta 
fortaleza de quienes  tienen esta habilidad, así como se puede intervenir en quienes 
presentan debilidad en esta destreza; a través de tareas que  permitan trabajar la ortografía 
arbitraria, en la cual sí se  encuentran un índice alto de dificultades, sobre todo en 
acentuación y errores consonánticos. 
 En los componentes de la memoria de trabajo, se encuentra que los puntajes más altos están 
en el subtest de sucesión de números y letras, tarea que implica la formación de imágenes 
viso-espaciales, por lo cual se concluye que hay un buen desarrollo de este componente de 
la memoria de trabajo y es necesario optimizar el aprendizaje, utilizando esta habilidad que 
tienen los estudiantes, especialmente para fortalecer la memoria visual, necesaria para 
superar los errores homofónicos. 
 El bucle fonológico, que a través del repaso subvocal, incrementa la amplitud de memoria; 
y que se lo estudia con el subtest del WISC IV, Retención de dígitos directo; es un 
componente que necesita ser fortalecido, debido a que, las puntuaciones son bajas; y si se 
realizan en el aula actividades que  potencien esta habilidad, se estará fortaleciendo la 
memoria auditiva y se  dotará  a los estudiantes de herramientas que le permitan  evitar 
cometer errores ortográficos heterofónicos y de acentuación. 
 El desempeño del ejecutivo central, que se lo mide con el subtest Retención de dígitos 
indirecto, es el área en la cual se observan los puntajes más bajos; por lo tanto, es el 
componente que se debe trabajar más en las aulas; debido a que este requiere del control 
atencional, la toma de decisiones, la planificación en el momento de escribir y la revisión de 
lo escrito.  El realizar un trabajo sistemático y constante en este aspecto, permitirá que se 
eviten los errores ortográficos, debido a que, el estudiante estará pendiente todo el tiempo 
verificando la manera cómo escribe. 
 En el subtest de copia está previsto que sean bajos los porcentajes de estudiantes que 
cometen errores en este aspecto.  Los resultados corroboran esta afirmación.  Para los casos 
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que se presentan, es necesario elaborar tareas que activen las rutas que están previstas para 
este proceso, sean estas la fonológica, semántica o de análisis visual.   
 Los resultados de la aplicación del subtest de dictado del test de Tale, indican que los 
estudiantes del colegio “Hontanar”, en un gran porcentaje cometen errores en acentuación; 
para evitar este tipo de errores se necesitan habilidades sublexicales y lexicales; así como de 
la activación del bucle fonológico y del ejecutivo central, principalmente; por lo tanto, es 
necesario programar actividades que trabajen estos aspectos. 
  Los resultados del subtest de dictado muestran que existe una gran cantidad de errores por 
cambios consonánticos; trabajando con tareas que estimulen los componentes de la memoria 
de trabajo, así como otras habilidades cognitivas, permitirá bajar estos porcentajes. 
 Los errores homofónicos se presentan en mayor cantidad que los errores heterofónicos; esto 
indica que se debe trabajar en forma específica con tareas que fortalezcan los procesos 
cognitivos que intervienen en cada caso. 
 Los docentes sabemos que la parte afectiva también está inmersa en los procesos de 
aprendizaje, como lo confirman los estudios de Mustard; esta es la razón, por la cual se 
considera que en este caso particular, es indispensable crear un ambiente estimulante en el 
momento en que los estudiantes aprenden ortografía o cuando plasman sus ideas a través de 
la escritura; por lo cual, será necesario implementar en el abordaje de la escritura correcta 
de las palabras, la estimulación de la motivación intrínseca, para que nazca desde el interés 
de los estudiantes, la necesidad de escribir correctamente. 
Recomendaciones: 
 El docente debe utilizar la habilidad que tienen los estudiantes del colegio “Hontanar”, de 
mantener, manipular y actualizar la información, en el momento de realizar una acción, que 
es la función de la memoria de trabajo;realizando tareas ortográficas sistematizadas que 
potencien estas destrezas y permitan mejorar la escritura correcta de las palabras. 
 Es necesario potenciar la agenda viso-espacial, a través de actividades de figura fondo, 
espacialidad, fortalecimiento de la memoria visual, entre otras; esto determinará que los y 
las estudiantes se habitúen a fijarse más en los detalles y de esta manera se evitarán los 
errores ortográficos, especialmente los homofónicos.. 
 Incrementar en las aulas, estrategias que activen el bucle fonológico; es necesario; debido a 
que, si el docente realiza un trabajo constante, guiando al estudiante a que se habitúe a 
pronunciar y verificar frecuentemente lo que escribe y se cerciore de que escribió  lo que 
quiere comunicar;se estará fortaleciendo la escritura correcta de las palabras, porque así se 
evitarán los errores ortográficos, especialmente los heterofónicos y de acentuación.   
 Es imperativo trabajar con actividades que fortalezcan el ejecutivo central; para lo cual, se 
deben implementar en los procesos de aprendizaje, situaciones en las cuales los estudiantes 
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tengan que planificar para resolver problemas durante el proceso escritor, tomar decisiones, 
focalizar su atención en la actividad que están realizando, entre otras.  
 Es necesario identificar los procesos cognitivos que están inmersos en la copia de un texto; 
para realizar actividades que permitan trabajar las rutas fonológica, semántica o de análisis 
visual que son necesarias en este aspecto. 
 Para lograr que los estudiantes superen los problemas de acentuación de palabras, es 
necesario realizar un plan desde edades tempranas, en el cual se trabajen  progresivamente 
los componentes de la memoria de trabajo y otras habilidades cognitivas, partiendo  desde 
el ritmo que acompaña a cada palabra, la activación del bucle fonológico, la planificación 
de la que se ocupa el ejecutivo central;  así como también, se deben realizar tareas que 
trabajen las habilidades sublexicales y lexicales, muy importantes en este caso. 
 Es imperioso trabajar en el aula, para que bajen los porcentajes de errores en  cambios 
consonánticos; para lograr este objetivo se deben realizar tareas que trabajen los 
componentes de la memoria de trabajo; en general se deben estimular el ejecutivo central y 
el retén episódico; en forma específica se debe trabajar la discriminación de sonidos, para 
evitar los errores heterofónicos; y la activación de la memoria visual, para no cometer 
errores homofónicos. 
 Para superar los errores homofónicos, es necesario realizar un abordaje a través de 
actividades que fortalezcan la memoria visual, usando la agenda viso-espacial; y de esta 
manera incrementar correctamente las palabras que forman parte de su léxico 
ortográfico.Para evitar los errores heterofónicos, es necesario incrementar en el aula tareas 
estimulen el bucle  fonológico, para mejorar la memoria auditiva; debido a que, este 
aspecto permitirá que se guarden en forma correcta las palabras en el léxico ortográfico, y 
el estudiante será cada vez más consciente de lo que está escribiendo, porque puede llegar a 
la discriminación de los sonidos que integran las palabras. 
 Es necesario trabajar desde la estimulación de la  motivación extrínseca en los primeros 
años e intrínseca en los años posteriores, para poder bajar los porcentajes de errores en 
ortografía arbitraria; debido a que según la teoría, los ambientes estimulantes generan 
actitudes que permiten mejores logros en el aprendizaje; debido a que, los estudiantes van 
dejando a un lado conductas negligentes y se van incrementando actitudes de esfuerzo que 











GUÍA DE ACTIVIDADES BASADA EN ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN LA 
MEMORIA DE TRABAJO Y LAS HABILIDADES COGITIVAS, PARA ELABORAR CON 
LAS DOCENTES RESPONSABLES DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA UN 
PROYECTO INSTITUCIONAL QUE PERMITA DISMINUIR LOS PORCENTAJES DE 






Es innegable la presencia de la memoria de trabajo en los procesos que están inmersos en el 
aprendizaje, debido a que, juega un papel importante en el momento en que se requiere del 
almacenamiento temporal de la información para realizar una tarea específica; sin embargo, 
después de los resultados obtenidos en la investigación se cree que no es suficiente trabajar solo a 
esta, sino que, además es necesario intervenir con estrategias de intervención en habilidades 
cognitivas y niveles de procesamiento. 
Por lo tanto, se integrarán en la presente propuesta actividades que trabajen tanto la 
memoria de trabajo, como estrategias de intervención en habilidades cognitivas; organizándolas 
metodológicamente en forma secuencial e integradora, debido a que los procesos cognitivos no se 
dan por separado. 
Las actividades, que están en la guía que se presenta a continuación, basadas en el 
fortalecimiento de los componentes de la memoria de trabajo, así como, en habilidades cognitivas, 
sonun aporte para elaborar con las docentes del área de Lengua y Literatura un proyecto 
institucional en el Colegio “Hontanar”, para mejorar la ortografía arbitrariaen los años de 
Educación Elemental y Básica. 
El interés es que estas actividades lleven a los estudiantes a su utilización en la resolución 
de la tarea ortográfica, a través de la práctica constante hasta lograr su dominio y la generalización 
de su uso en otros contextos.  Se sabe que, el conocimiento de las reglas no es suficiente para llegar 
a escribir bien; es importante que se vaya generando una conducta en los estudiantes, que les 
estimule y despierte el tener interés por escribir sin faltas ortográficas.  Para lograr este objetivo no 
solo se debe utilizar un único método; sino que se necesita de una serie de procesos. 
Hoy en día se observa que los estudiantes ya no tienen motivación por escribir 
correctamente las palabras, el vertiginoso ritmo de vida; así como la influencia de la tecnología en 
el entorno en el que viven, son puntos en contra de la ortografía, porque hoy se usan códigos para 
comunicarse en forma más rápida.  Por lo tanto, corresponde a los docentes, lograr que vuelva a 
ellos el interés por escribir.  Para esto es necesario acercarse con actividades que les interesen, que 
estimulen a la motivación intrínseca de cada uno y luego con el uso de procesos cognitivos llegar a 
la aplicación de las reglas ortográficas en sus escritos. 
El enfoque cognitivo parte del conocimiento del proceso a través del cual se construyen los 
aprendizajes planteando propuestas de intervención, prevención y estimulación de habilidades 
cognitivas, dentro de las cuales está inmersa la memoria de trabajo.  Por lo tanto, en el presente 
trabajo se usarán estrategias específicas para actuar sobre las dificultades en ortografía, que 
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permitan dejar huellas más estables en la memoria largo plazo, activar la memoria de trabajo y así 
llegar a procesos de automatización y generalización. 
Antecedentes 
La investigación realizada reafirma la existencia de problemas en ortografía arbitraria en 
los estudiantes del Colegio “Hontanar”; aspecto que siempre ha sido una preocupación para las 
autoridades y el personal docente de la institución y se ha buscado en cada año lectivo,elaborar 
propuestas para intervenir en este aspecto y lograr que bajen los porcentajes de faltas ortográficas. 
Durante muchos años se han venido utilizado algunas actividades consensuadas como la 
repetición palabras que se encuentran en los listados que se han elaborado para cada año de básica 
con palabras de uso frecuente y de las palabras mal escritas; el estudio de las reglas ortográficas 
que se estudian en cada uno de estos;cuadros ortográficos que dirigen al estudiante a identificar si 
las palabras eran agudas, graves o esdrújulas para trabajar acentuación; y otras actividades que han 
surgido por iniciativa de cada docente.  Todos estos recursos han ayudado, sin embargo, se 
observan todavía muchas falencias en el momento de la contextualización y generalización. 
Surge por esta razón la inquietud de investigar en qué función cognitiva se encuentra el 
problema, y por ser la memoria de trabajo la que se encarga de actualizar continuamente los datos, 
manipulando la información, planificando y dirigiendo la conducta a la realización de la tarea, se 
creyó que era en este aspecto donde radicaba el problema y que interviniendo en esta se lo 
solucionaba. 
Sin embargo, los resultados indican que no está solo en este aspecto el problema, debido a 
que en la mayoría de estudiantes el índice de la memoria de trabajo está en el entre el promedio, 
promedio alto y superior; infiriéndose por lo tanto, que en la escritura correcta de las palabras, 
están implicados otros procesos cognitivos, como la atención,  la lingüística,  la metalingüística y el 
estado emocional, considerándose que en este último caso es importante trabajar en la motivación 
intrínseca, que puede generar actitudes positivas hacia los procesos de aprendizaje. 
Por todos estos antecedentes se aborda el problema de investigación a través de la 
intervención con propuestas de una serie de estrategias en habilidades cognitivas que activen los 
componentes de la memoria de trabajo. 
Justificación 
Un acercamiento a las nuevas tendencias educativas, a través de lo aprendido durante el 
proceso de la maestría y sabiendo que en la actualidad se puede intervenir en los procesos de 
aprendizaje a través de estrategias cognitivas; nació el interés de investigar, si hay relación entre la 
memoria de trabajo y los errores de ortografía arbitraria, y proponer al personal docente del 
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Colegio “Hontanar”,  actividades que permitan fortalecer los procesos que están inmersos en la 
memoria de trabajo en el momento del  proceso escritor. 
Fue importante conocer a través de esta investigación, si el porcentaje de errores en 
ortografía, en los estudiantes investigados era estimable, para cambiar las estrategias de 
intervención que se llevan a cabo en la institución.  Al dar como resultado aplicando el test de 
T.A.L.E. que el 66,7% de niños presentan dificultades en ortografía arbitraria; se decide que es 
necesaria una propuesta para elaborar un plan institucional. 
Con los datos obtenidos, en los subtests del WISC IV, que miden la memoria de trabajo, se 
decide que surge la necesidad de abarcar otros procesos cognitivos, además de la memoria de 
trabajo; debido a que, los porcentajes indican que tanto en alumnos que tienen un índice bajo de 
memoria de trabajo, como quienes están en rangos normales y superiores,  presentan de igual 
manera errores en ortografía arbitraria. 
Por lo tanto, se propone realizar una propuesta a los docentes, para cambiar las estrategias 
que se han estado llevando a cabo sin una sistematización; y de esta manera  abordar a los errores 
ortográficos a través de la intervención en memoria de trabajo y habilidades cognitivas; debido a 
que, muchas de las dificultades, en este caso específico de escribir en forma correcta las palabras, 
es por deficiencias en los procesos mentales, al manejo y elaboración de la información; a la falta 
de implementación de estrategias, al no uso de ellas por parte del estudiante y a la insuficiente 
automatización de las habilidades básicas requeridas en los procesos de escritura.(Uribe, 2008). 
Esta investigación cumple con la intención de dar una respuesta aun problema que no es 
único en el colegio “Hontanar”, ni en los años de Educación Básica investigados; por lo tanto, se 
presenta una guía, que se la socializará con las docentes, para tomar decisiones de intervención; 
para esto, se deberá tomar en cuenta las edades de los niños, la clase de faltas que se observan con 
mayor frecuencia; debido a que para cada aspecto habrá que aplicar actividades específicas. 
Si se encuentran resultados positivos con la intervención, esta investigación servirá para 
aportar soluciones a la problemática de la escritura incorrecta de las palabras, dando a conocer a 
otros contextos, actividades que ayudan con eficacia en el proceso escritor. 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Diseñar  una  guía  de  estrategiasdeintervención en habilidades cognitivas  y memoria de trabajo, 






1.- Seleccionar estrategias basadas en habilidades cognitivas y de memoria de trabajo, que 
se deben utilizar en los procesos de escritura para dar a conocer a las docentes del área de Lengua y 
Literatura del Colegio “Hontanar”. 
2.- Presentar la propuesta a las docentes del área de Lengua y Literatura, para socializar 
este documento de apoyo. 
3.- Interactuar en base a la información recibida, para llegar a acuerdos y elaborar el plan 
institucional, en el cual se pongan en práctica las estrategias de intervención en habilidades 
cognitivas y memoria de trabajo. 
 Datos Informativos: 
Nombre del Plantel: Colegio “Hontanar” 
Provincia:   Pichincha 
Cantón:    Quito 
Barrio:   Amagasí del Inca 
Dirección:   Del  Canelo E 17-121 y de las Nueces. 
E-mail:    secretaria@hontanar.edu.ec 
Teléfono:   3261-264   3261-266     
Régimen:   Sierra 
Sostenimiento: Privado  
Zona:    Urbano – Marginal 
Jornada:   Matutina 
Directora:  Dra. Ana Lucía PoloMSc. 
Responsable:  Docentes del Área de Lengua y Literatura 
Especialización:        Educación General Básica 
Área de Influencia:      Estudiantes de segundos a séptimos años de  E. G. B.S. 
Período de Duración:Año Lectivo: 2014-2015 
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Análisis de Factibilidad 
La investigación realizada reafirmó que existe un problema relacionado con la ortografía 
arbitraria; por lo tanto la presente propuesta es un instrumento útil, para mejorar este aspecto;  
debido a que hay las condiciones necesarias para aplicar actividades basadas en habilidades 
cognitivas, para mejorar el proceso escritor, en el cual está inmersa la ortografía. 
La propuesta es de interés educativo, debido a que se sistematizarán las actividades según 
un enfoque científico, en este caso el cognitivo; en el cual se hace un proceso de manejo y 
elaboración de la información; a través de estrategias, que mediante la práctica llegan a la 
automatización y esto permite la generalización, es decir, que se puede aplicar en cualquier 
contexto. 
Después de que se socialice la propuesta con las docentes del área de Lengua y Literatura y 
en grupo se realice un proyecto, se sistematizarán las actividades que usan en su trabajo cotidiano, 
basándose en estrategias que utilizan habilidades cognitivas, permitiendo de esta manera hacer un 
abordaje integral a la escritura correcta de las palabras y se podrá llevar este instrumento a las 
aulas, para aplicarlo según las necesidades de cada año de básica. 
Fundamentación Teórica Científica. 
En todo momento el ser humano está aprendiendo; y este aprendizaje lleva a la 
modificación de la conducta, por la experiencia; aunque, la conducta no es necesariamente 
imprescindible para que se dé un  aprendizaje, expresa (Baddeley, 1999).  Esta premisa lleva a que 
el docente reflexione sobre la importancia de generar experiencias en el aula, que forjen conductas 
positivas en los estudiantes y de esta manera se cree un ambiente adecuado, en el cual se 
desarrollen los procesos de aprendizaje. 
Al haber distintos tipos de aprendizaje, esto implica que también hay  distintos tipos de 
memoria; y la recuperación de lo aprendido depende de cómo se ha aprendido.  Por lo que, las 
distintas fases del aprendizaje y de la memoria están interrelacionadas (Baddeley, 2010).  Estos 
antecedentes determinan que en el presente trabajo se integren varios aspectos que están 
relacionados con los procesos de aprendizaje de la escritura, desde el enfoque cognitivo. 
Por lo tanto se elabora un instrumento con orientación técnica científica para el maestro; 
que incluye la información necesaria para elaborar tareas que estimulen la memoria de trabajo y las 
habilidades cognitivas; con el fin de evitar los errores ortográficos.  Esta propuesta busca 
convertirse en una herramienta valiosa  de motivación y apoyo; a través de recursos didácticos, 
explicaciones, ejemplo y otras acciones que apoyen al docente a estructurar un nuevo plan de 
ortografía en la institución. 
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Cronograma de actividades para elaborar la propuesta 
La propuesta se presentará en los primeros días del mes de septiembre, en las jornadas de 
elaboración de planes institucionales y se pondrá en práctica durante todo el año.. 
 
Cronograma de actividades 
Primera sesión  

















Aplicación de la 
propuesta 
 







duración 4 horas. 





TALLER DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
Tema: Habilidades cognitivas para trabajar en ortografía. 
 
Primera jornada: Exposición de propuesta 
Objetivo Actividades Materiales Responsables Resultados esperados 
Desarrollar la 
exposición de la 
propuesta basada en 
actividades que 
estimulan la memoria 
de trabajo y las 
habilidades cognitivas. 
Bienvenida. 
Exposición de la propuesta. 
Dinámica de lluvia de ideas sobre actividades que 
estimulen el interés de los estudiantes,  factibles de 
realizar en el aula. 
Recopilación de los datos obtenidos en la aplicación de 
la técnica. 















Aportes a las mejoras de la 
propuesta. 
Identificación de las actividades 
que se pueden integrar en el 







Segunda jornada: Sistematización de la propuesta por años de básica. 
Objetivo Actividades Materiales Responsables Resultados esperados 
Organizar una serie de 
actividades basadas en 
memoria de trabajo y 
habilidades cognitivas, 
que sean posibles poner 
en práctica en cada año 
de básica, para elaborar 
el proyecto que permita 
mejorar la ortografía. 
Agrupar a los docentes en equipos de  
trabajo de acuerdo a los años de básica. 
Llenar fichas de actividades en base a la 
guía propuesta 
Receso 
Exposición y análisis de los resultados 
del trabajo en grupos. 









Directora de Educación 
Básica 
Docentes de Lengua y 
Literatura 
Sistematización de las actividades 
propuestas para cada año de 
Educación Básica. 
Análisis y jerarquización de  las 
actividades factibles de 
implementar en el proyecto de 













Tercera jornada: Elaboración del proyecto con los insumos de los talleres 
Objetivo Actividades Materiales Responsables Resultados esperados 
Recopilar los insumos 
de los talleres 




para elaborar el 
proyecto de ortografía. 
Organización de las actividades propuestas 
para cada Año de Educación General Básica. 
Elaboración de los listados ortográficos. 
Plenaria para la discusión de la guía de 
estrategias de intervención en memoria de 
trabajo y habilidades cognitivas para mejorar 
la ortografía. 
Receso 
Redacción del proyecto. 
Entrega del documento a las autoridades para 












Docentes de Lengua 
y Literatura 
Elaboración del proyecto para 













GUÍA BASADA EN ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN LA MEMORIA DE TRABAJO Y LAS 
HABILIDADES COGNITIVAS PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA ARBITRARIA.  
Autora: 
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CAPÍTULO I 
MOTIVACIÓN EN EL AULA 
Objetivos           
La motivación para aprender       
Motivación extrínseca        
Motivación intrínseca          
Estrategias para estimular el interés en el aprendizaje    
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Estrategias de intervención en habilidades cognitivas                                         
Programas de modificación cognitiva 
Modelos para la enseñanza directa de estrategias 
Intervención psicopedagógica temprana 
Estrategias de intervención cognitiva sobre problemas de escritura 
Modelo de procesamiento escrito 
Proceso de intervención 
Nivel léxico ortográfico y de conversión fonema a grafema 
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Ejercitación de la ruta directa u ortográfica 
Ejercitación de la ruta fonológica y de las reglas ortográficas 
CAPÍTULO IV 
APLICACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL AULA 
Objetivos 
Actividades para evitar errores heterofónicos 
Actividades para evitar errores homofónicos 
Proceso para separar en sílabas palabras que tengan diptongos o hiatos             
Actividades para evitar errores en acentuación 
Actividades para general la deducción de una regla ortográfica 
Sugerencias para elaborar los listados ortográficos 
Conclusiones                                                                                                         




















Lograr que los estudiantes escriban con buena ortografía es el desafío que encuentran los docentes 
cada día en las aulas.  ¿Cómo llegar a que se cumpla este objetivo?  Se han usado muchas 
estrategias para alcanzarlo, sin embargo, los resultados no han sido los esperados.  Por tal razón, la 
presente guía surge para dar un aporte al maestro, donde encuentre nuevas posibilidades de 
intervención en esta área, apoyándose en actividades que estimulen la memoria de trabajo y las 
habilidades cognitivas. 
Es importante que los estudiantes se den cuenta que para plasmar sus ideas es necesario 
que escriban correctamente las palabras; debido a que, siendo la escritura una forma de 
comunicación, esta debe ser efectiva y tiene que llegar a comunicar lo que se desea y si se escribe 
con faltas de ortografía, el mensaje que llega al receptor es contrario a lo que se quiere comunicar. 
Esta guía comienza con un capítulo importante, que se refiere a la motivación en el aula; el 
crear ambientes estimulantes, permite que los estudiantes se involucren más en los procesos de 
aprendizaje, debido a que generan actitudes positivas y de esfuerzo. Y es necesario que  a los 
estudiantes se les estimule y despierte el interés por escribir sin faltas ortográficas. 
Luego, se aborda la relación que tienen las memorias de trabajo y semántica con el 
aprendizaje de ortografía, y se muestran unas tareas como sugerencia. 
A continuación, se presentan estrategias de intervención en habilidades cognitivas en la 
escritura, esto es, una serie de procesos que permiten un mejor procesamiento de la información 
hasta llegar a sugerencias concretas para trabajar ortografía. 
Por último, se comparten algunas actividades que trabajan tanto la memoria de trabajo, 
como estrategias de intervención en habilidades cognitivas; organizándolas metodológicamente en 
forma secuencial e  integradora, debido a que, los procesos cognitivos no se dan por separado; estas 
llevarán a los estudiantes a su utilización en la resolución de la tarea ortográfica, a través de la 





















MOTIVACION EN EL 
AULA 
Un ambiente estimulante 
en el aula genera un 
arcoíris de actitudes 




"Expresarse por escrito es una actividad para la que no hace falta tener talentos naturales ni dones 
divinos, sino tan sólo ganas de aprender y, a ser posible, cierto afecto hacia las palabras”.Josep 
López Rom 
Objetivo general 
Generar en el aula un ambiente que favorezca la estimulación de la motivación  
intrínseca, para guiar a  los estudiantes a que tengan actitudes de esfuerzo y una adecuada toma de 
decisiones, que les lleve a la realización adecuada de sus trabajos. 
Objetivos específicos 
Estimular en los estudiantes el interés,  para que decidan en su trabajo diario realizar bien 
sus tareas en el colegio y en la casa, a través del análisis de algunas actitudes específicas, que 
permiten tener buenos logros en el aprendizaje.  
Reflexionar con los estudiantes sobre la importancia de tomar decisiones adecuadas para 
escribir correctamente las palabras y el uso  estrategias que permitan la revisión constante de sus 
escritos. 
Organizar actividades para incentivar la motivación extrínseca e intrínseca, según la edad 
de los estudiantes. 
Pregunta de reflexión 














estimular el interés 
en el aprendizaje 
La motivación en el aula  
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LA MOTIVACION PARA APRENDER 
Las experiencias en el aula permite al docente darse cuenta que en la actualidad a los 
estudiantes les es difícil detenerse a realizar sus trabajos revisando con detalle todos los aspectos 
que se requieren, para que sean realizados con buena calidad; y por lo tanto, se tomen tiempo para 
revisar la escritura correcta de las palabras.  Por eso, es necesario estimularlos para obtener mejores 
resultados en todos los procesos. 
El efecto de la motivación es indirecto en el aprendizaje; debido a que, la cantidad de 
tiempo y el nivel de atención dedicados para aprender un determinado material, afectarán a la 
cantidad de aprendizaje.  Por eso, en el contexto escolar, la motivación probablemente afecta a los 
procesos de aprendizaje, porque determina la cantidad de atención que los estudiantes dedican al 
material que se les está enseñando; si tienen interés pondrán atención a los procesos; si se aburren 
dirigirán su atención hacia otras cosas.  (Baddeley, 2010). 
Además, una de las consideraciones conceptuales y estratégicas determinan que la 
motivación requiere la participación activa por parte del estudiante; debido a que, se requiere de su 
esfuerzo consciente y continuo para lograr buenos resultados.  Uribe (2008) afirma: “Una buena 
parte de la generalización de los aprendizajes dependerá de su motivación para aplicarlos en nuevos 
contextos” (p. 347).  El objetivo del maestro será ser un mediador que guie a los estudiantes a 
aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas. 
Si la motivación lleva a la generalización, es de interés en la presente propuesta, abordar el 
tema de la motivación en los procesos de aprendizaje; pero en este caso se iniciaría con la 
motivación extrínseca en los primeros años, debido a que, este aspecto no se puede descartar del 
todo; para luego, ir poco a poco alejándose de esta para llegar a potencializar la motivación 
intrínseca en los años superiores.  De lograr el docente estimular la motivación intrínseca, se 
llegaría a activar el interés de los estudiantes, logrando de esta manera un cambio de actitud; 
fortaleciendo de esta forma conductas adecuadas hacia los procesos de aprendizaje en general y de 
la escritura correcta de las palabras en particular. 
 
MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 
En los años de Educación Básica Elemental, será útil usar la motivación extrínseca, a través 
de premios como la dotación de stickers, caritas felices, frases alentadoras; serán un mecanismo 
para obtener mejores logros en los procesos de aprendizaje, debido a que, en la edad en la cual se 
encuentran los estudiantes en estos años, no tienen valores que sean susceptibles de convertirse en 
motivos propios, por lo cual, son necesarios estos tipos de estímulos.  Sin embargo, no se dejará a 
un lado la estimulación de la motivación intrínseca, ya que es necesario integrarla  desde este 
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momento, para que en años posteriores vaya siendo mayor su participación activa en los procesos 
de aprendizaje 
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
La estimulación de la motivación intrínseca será en mayor porcentaje en la Educación 
Básica Media y Superior, irá en una proporción inversa a lo que ocurre en los primeros años de 
escolarización, debido a que, esta permite que vayan unidas las dimensiones afectiva y cognitiva; 
porque en ella está inmersa la satisfacción que siente el estudiante por realizar las actividades que 
se le presentan en su día a día en su quehacer educativo. Por lo tanto, se debe crear en las aulas un 
ambiente que genere en el estudiante actitudes de exploración y búsqueda de retos; que la novedad 
lleve al educando a explotar sus propias capacidades; para lo cual es necesario guiar al estudiante a 
que sea autónomo. 
La autonomía es importante, por lo que, el aprendizaje autorregulado debe ser el objetivo 
que tiene el docente; para que el niño sea el protagonista de sus logros académicos (Uribe, 2008).  
Además esto generará que el estudiante tenga sus propios motivos personales, para generar 
estrategias propias para aprender. 
Para lograr lo planteado se deben proponer actividades que tengan equilibrio, es decir, no 
deben ser tan fácilesque produzcan aburrimiento, ni tan complejas que produzcan ansiedad; deben 
ser dinámicas con complejidad creciente. 
Este tipo de motivación es favorable en el aprendizaje, debido a que, permite la retención a 
largo plazo. 
ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS EN EL APRENDIZAJE 
En la actualidad no se puede negar que existen tres aspectos que influyen en los procesos 





  Aspecto afectivo                 Aspecto físico 
Fuente: Ana Ramajo Cuesta     
Damasio, (1996) dice: “... los sentimientos tienen voz en el desempeño del resto del 
cerebro y la cognición.  Su influjo es inmenso” (p.185).  Esta premisa, en la cual están integrados 
los tres aspectos que se relacionancuando un estudiante aprende; es importante que el educador la 
tome en cuenta en el momento de planificar las estrategias para guiar al estudiante hacia la toma 
adecuada de decisiones. 
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ACTIVIDAD 1: REFLEXIÓN GUIADA 
La autora propone el uso del siguiente cuadro; debido a que, por experiencia en las aulas, 
se dio cuenta de que el análisis de los puntos que se señalan a continuaciónprovocó cambios 
positivos en la actitud de los estudiantes. 
TOMO DECISIONES PARA QUE MIS TRABAJOS SEAN EXCELENTES 
Para que mis trabajos escolares sean excelentes debo considerar lo siguiente: 
1.- Poner atención a las instrucciones dadas por mi profesor (a). 
2.- Poner mucho interés en lo que hago en clase. 
3.- Evitar distraerme y distraer a mis compañeros. 
4.- Trabajar a tiempo. 
5.- Realizar con esfuerzo los trabajos y tareas. 
6.- Realizar las actividades despacio y revisar lo que he realizado. 
7.- Decidir cómo va a ser la presentación de mis cuadernos. 
Con buena letra. Revisando la ortografía. Ordenados y con buena 
presentación. 
Además si estoy muy motivado(a) puedo: 
8.- Realizar trabajos extra, porque me gusta aprender; elijo tareas complejas que ponen a 
prueba mi ingenio; persevero y uso estrategias para resolver problemas difíciles. 
 Fuente: Rosario Lizano 
La estimulación por parte del profesor debe ser constante y a diario; además de lo antes 
mencionado, se puede solicitar a los educando que escriban un compromiso con todas aquella 
actitudes que decida poner en práctica en su trabajo diario; la revisión constantes de sus actitudes 
hacia el aprendizaje. 
Evaluación: Observación de cambio de actitudes a través de ficha de observación. 
ACTIVIDAD 2: AUTORREGULACIÓN 
Aprendizaje autorregulado 
Como se mencionó anteriormente es necesario que el estudiante llegue al  aprendizaje 
autorregulado; en el caso de la escritura correcta de palabras, es necesario conversar con los 
estudiantes sobre la importancia de tomar decisiones durante cada uno de los pasos que se dan en el 
proceso escritor y el uso de estrategias como la revisión constante de sus escritos tanto en forma 
visual como auditiva. 





Los siguientes cuadros que propone una revista de neurología, apoyarán a la consecución 








O sé escribirla O no sé escribirla 
“El niño debe ser consciente de cuándo sabe escribir una palabra y cuándo ignora cómo 
hacerlo.  Se le pedirá que nunca escriba una palabra si no está absolutamente seguro de 
cómo hacerlo.  Se le reforzará la conducta de no escribir un posible error y preguntar el 
educador”. 
Fuente: REV NEUROL 2006;42 (Supl. 2):S117-S126]  
Además, es importante analizar con ellos que deben tomar en cuenta que  hay palabras que ya 
conocen como escribirlas, debido a que conocen las reglas ortográficas y que es necesario usar ese 
conocimiento, traerlo a la memoria y aplicarlo; y que hay otras que las conocen sin una regla clara 







Hay palabras que se escriben así porque 
hay una regla. 
Hay palabras que se escriben así porque sí. 
“El niño debe ser consciente del hecho de que la escritura de algunas palabras 
corresponde a reglas ortográficas (de ortografía natural o arbitraria) y la escritura de 
otras es totalmente arbitraria”.  





 El profesor evaluará diariamente los trabajos y escribirá notas de apoyo o de rectificación 
de actitudes. 
 Autoevaluación: Se solicitará a los estudiantes que diariamente revisen y coloquen un visto 
en tres aspectos de sus tareas: la presentación, la grafía y la ortografía. 
 Se estimulará a los niños a que publiquen sus trabajos dándoles parámetros claros para la 
presentación de los mismos. 
 
Evaluación del Taller: Exposición de actividades para la motivación 
 Excelente Muy Bueno  Bueno  Malo 
Claridad de la 
exposición 
    
Contenido     
Utilidad para la 
aplicación de las 
actividades en el 
aula 
    
 
Glosario: 
Estimulación: Estímulos que despiertan en el individuo la motivación para realizar algo. 
Motivación: Procesos que activen la conducta hacia la consecución de objetivos. 
Autonomía: Capacidad de una persona para tomar decisiones sin intervención ajena. 
Cognición: Facultad para procesar información a partir de la percepción.  
Afectividad: Conjunto de sentimientos y  emociones de una persona. 
Ortografía natural: Responde a la correcta correspondencia entre el sonido y la grafía. 






















































 "Escribir es buscar la música de las palabras. La literatura es 
música, es sólo el relato puro, es la música de las palabras, que 
hace que esto se transforme en una emoción. Esto es lo que más 
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"Ortografía del móvil, del watsapp... Ortografía esmirriada, abreviaturas, lenguaje de los 
jóvenes... Esos lenguajes adaptados o creados por un sistema de comunicación se quedaron en él. Y 
corrieron su suerte. Todo hace presumir que ocurrirá lo mismo algún día con ese ejército de 
esqueletos que pueblan las comunicaciones de nuestro tiempo. Pero así como una taquígrafa podía 
transcribir un debate con signos famélicos y después escribir una carta personal con todas las letras, 
muchos jóvenes que se comunican hoy mediante abreviaturas y horrores ortográficos presentarán 
cuando lo deseen informes académicos impolutos. Y si no lo consiguen, no habrá que echarle la 
culpa al sistema de comunicación, sino al sistema educativo"  
Elsa García de Blas y Juan Peces 
OBJETIVOS 
Objetivo General: 
Determinar estrategias que estimulan a las memorias de trabajo y semántica, para la 
realización de tareas escritas. 
Objetivos específicos: 
Dotar a las docentes  de información, para elaborar tareas que estimulen los componentes 
de la memoria de trabajo. 
Identificar el tipo de tareas que permiten fortalecer la memoria semántica. 
Preguntas de reflexión: 
 ¿Se debe descartar de la educación a la memoria? 













LA  MEMORIA Y EL APRENDIZAJE 
Codificación fonológica 





La memoria y el aprendizaje 
Es innegable que la memoria está inmersa en los procesos de aprendizaje; mucho se ha 
hablado de que se debe dejar a un lado la educación memorística; pero esto era antes de conocer 
que la memoria no es un solo ente, sino que existen distintos tipos de memoria. 
Baddeley (2010) dice: “.....hay distintos tipos de aprendizaje que implican distintos tipos de 
memoria” (p. 93).   Por lo tanto, en este capítulo  se verá cómo trabajar en los procesos de 
aprendizaje estimulando la memoria de trabajo en sus tres subcomponentes y  la memoria 
semántica; sin que esto indique que solo estos dos tipos de memoria estén inmersas en el 
aprendizaje; sino que se considera que estasson las que más se prestan para trabajar en el aula a 
través de tareas. 
MEMORIA DE TRABAJO 
Para lograr un mejor almacenamiento de la información que se da en los procesos de 
aprendizaje, para luego a través de la memoria utilizarla en el momento de realizar una tarea, es 
necesario utilizar determinadas estrategias; a continuación se detallan algunas que se cree que son 
importantes en el proceso escritor en general y en la escritura correcta de las palabras en particular. 
Práctica 
Practicar es el primer predictor para incrementar la habilidad de la escritura, siendo el 
segundo la cantidad de retroalimentación  que se realice (Baddeley, 2010).  Por lo tanto, estos dos 
aspectos serán necesarios tomarlos en cuenta, para lograr la escritura correcta de las palabras.  
La práctica de lo que se aprenda en las reglas ortográficas debe ser constante y se debe 
buscar la manera de que se aplique en varios contextos educativos; ya que, de esta manera se estará 
retroalimentando frecuentemente.  Esto en más fácil llevar a la práctica cuando el docente da más 
de una materia en un mismo año de básica, porque puede hacer  un abordaje en forma integral. 
Práctica distribuida 
Baddeley, 2010 explica que: “... es mejor distribuir los episodios de aprendizaje a lo largo 
de cierto periodo de tiempo que concentrarlos en un único bloque de aprendizaje” (p. 96).  Si la 
presentación espaciada del material a estudiarse, mejora el recuerdo, es necesario que se use esta 




“La práctica espaciada produce menos olvido” (Baddeeley, 2010, p.98).  El uso de esta 
práctica es muy útil en ortografía, debido a que consiste en presentar una palabra, por ejemplo, y 
luego ir incrementando una palabra cada vez, regresando e integrando la anteriormente estudiada.  







Baddeley, (2010) explica: “.... la simple repetición, sin que el aprendiz intente organizar el 
material, puede no llegar al aprendizaje” (p.101).Es necesario, por lo tanto, buscar formas de 
emplear este esfuerzo de manera más provechosa. 
Este punto de vista ha sido una de las objeciones que se ha realizado al trabajo que se venía 
haciendo con el listado ortográfico; debido a que, con la simple repetición de las palabras no hay 
garantía de que se llegue a la correcta escritura de las mismas.  En la práctica se ha visto que 
escriben correctamente las palabras durante las pruebas que se toman, sin embargo, en el momento 
de usarlas en la escritura de textos, las escriben con errores. 
La repetición por sí sola no logra el dominio de la escritura de una palabra; por lo tanto, la 
repetición para que sea efectiva debe tomar en cuenta aspectos cognitivos; es decir, debe trabajarse 
con estas palabras repitiéndolas en tareas que vayan aumentado su nivel de complejidad, 
manipulándolas de distintas maneras; para llegar al dominio de la escritura de las mismas.  Incluso 
será necesario el uso de apoyos visuales, como por ejemplo, por un tiempo mantener visibles las 
palabras que se están trabajando. 
Facilitación 
Uno de los métodos de facilitación es este método para demostrar la memoria implícita de 
palabras, esto es la <<compleción de iniciales>>y la<<compleción de fragmentos>>.  Esta tarea 
implica completar textos o palabras incompletas; sea por adivinación, o por recuerdo de una 
palabra, dotando de pistas a través de claves que tengan que ver con la semántica de la misma. 
(Baddeley, 2010). 
Este tipo de tarea es interesante y logra atraer la atención de los estudiantes en la 
realización de estas; cuando se les presenta a manera de juegos o retos.Un juego que se puede usar 
para realizar esta tarea es el ahorcado. 
Generalización 
Ante los nuevos conceptos que aparecen en los procesos de aprendizaje, es necesario 
realizar la transferencia para aplicar lo conocido en nuevos contextos; Barnetty Ceci (citados por 
Baddeley, 2010);  en las investigaciones que realizaron encontraron que la situación de 
transferencia se reduce cuando en los contextos de aprendizaje y en la transferencia, se diferencian 
en alguna de las siguientes maneras: 
(1) dominio de conocimiento; (2) contexto físico (ambiente de aprendizaje); 
(3) contexto temporal (larga demora entre el aprendizaje y el contexto); (4) 
contexto funcional (distinto objetivo con respecto a la conducta aprendida); (5) 
contexto social (situación basada en aprendizaje personal y situación basada en 
aprendizaje social); y (6) modalidad (p.e., presentación visual en una situación y 
presentación auditiva en la otra. (Baddeley, 2010, p.155) 
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Por lo tanto, será necesario revisar y controlar estos aspectos y realizar los 
esfuerzos necesarios para lograr que se den las transferencias de los aprendizajes. 
 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN LOS SUBCOMPONENTES DE LA 
MEMORIA DE TRABAJO 
Codificación fonológica 
Cohen (1981), (citado en una página de internet), sobre la codificación fonológica en la 
memoria de trabajo señala que: “Es la capacidad para retener la información fonológica hasta haber 
completado la descodificación de una palabra....”. Esta habilidad es muy importante para la 
escritura correcta de las palabras, y es una de las áreas olvidadas o poco utilizadas en el momento 
de plasmar las ideas en un escrito; por lo tanto, se proponen algunas actividades que apoyen a 
desarrollar esta destreza.  La codificación fonológica se debe trabajarla de manera especial, para 
evitar los errores heterofónicos y en acentuación. 
En el caso de los errores heterofónicos es necesario discriminar el sonido de los fonemas, 
porque se confunde la representación de dos o más fonemas que comparten un grafema; por lo 
cual, es necesario buscar estrategias que fortalezcan la memoria de trabajo a través de aprendizajes 
significativos, que permitan en el momento de la escritura realizar un proceso de verificación para 
escribir correctamente las palabras y de esta manera fortalecer el léxico ortográfico. 
Se propone que el aprendizaje de reglas ortográficas y estrategias para evitar los errores 
heterofónicos, se debe fortalecer en los segundos y terceros años; porque, el proceso de adquisición 
de la lecto-escritura se basa en la conciencia fonológica y en la habilidad de análisis auditivo-
fonológico; además, se pone énfasis en las habilidades lexicales y sublexicales.  Por lo tanto, una 
vez que se instaure bien este conocimiento, en los años siguientes se hará la retroalimentación 
correspondiente para reforzar lo aprendido y se pondrá énfasis en la aplicación de este 
conocimiento en la transferencia del aprendizaje, usándolo en la escritura de textos. 
En el caso de los errores en acentuación, para evitarlos es necesario trabajar  el circuito 
articulatorio fonológico, debido a que, el estudiante tiene que  identificar la sílaba tónica y según su 
ubicación decidir si la palabra lleva o no acento ortográfico, según las reglas explícitas que rigen el 
español. Por lo cual, es necesario buscar estrategias que dejen huellas que permitan ingresar las 
palabras en forma correcta en el léxico ortográfico y de esta maneraevocarlas asertivamente en el 
momento de la escritura. 
Para lograr el dominio de la identificación de la sílaba tónica es necesario trabajar con los 
niños desde edades tempranas cuando se realizan actividades de pre-escritura. Por lo tanto, en los 
primeros años se pondrá énfasis en el trabajo del ritmo y la rima, para luego ir incrementando el 
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grado de dificultad de estos aspectos e ir sumando otras estrategias; hasta llegar a potencializar en 
los últimos años a la metalingüística. 
Para llegar a la metalingüística es necesario crear en el estudiante el hábito de revisar lo 
que ha escrito pronunciando las palabras. 
Agenda visoespacial 
En todo momento se están integrando o formando imágenes visuales en nuestro cerebro; 
por lo tanto, es necesario que en las aulas se  realicen tareas donde se manipulen la imágenes, para 
lograr un mejor almacenamiento de las palabras en la memoria, especialmente para evitar errores 
homofónicos, que necesitan de esta habilidad para escribir correctamente las palabras, porque, no 
hay un sonido que permitan diferenciar a dos o tres grafías que comparten un mismo sonido.  Sin 
embargo la agenda visoespacial también estará presente cuando se trabaje para evitar los errores 
heterofónicos y en acentuación. 
Para evitar los errores homofónicos, es necesario, trabajar la memoria visual, la agenda 
viso-espacial, entre otras;debido a que, el estudiante tiene que seleccionar entre dos o más opciones 
impuestas por el sistema para representar un fonema dado; por lo cual, es necesario buscar 
estrategias que fortalezcan la memoria a través de aprendizajes significativos, que dejen huellas que 
permitan ingresar las palabras en forma correcta en el léxico ortográfico y  para evocarlas en el 
momento de la escritura.  Además, muchas de las reglas ortográficas dadas para este tipo de 
palabras son ambiguas; por lo tanto, es necesario llegar a la automatización para el dominio de la 
escritura de estas. 
El trabajo de este aspecto será importante realizarlo con más énfasis a partir de cuarto año; 
se hará apoyando, retroalimentando y profundizando las reglas ortográficas que están previstas que 
se traten en cada año de básica. 
Ejecutivo central 
Cuando Baddeley (2010), explica que entre otras, las funciones más importantes del 
ejecutivo central son: el foco atencional, que es definido como la capacidad de dirigir la atención 
hacia la tarea en curso; la atención dividida que se activa cuando se tienen que realizar dos o más 
tareas; la capacidad de tomar decisiones; la planificación, cuando se tiene que realizar una tarea o 
resolver un problema través de estrategias para buscar soluciones alternativas. 
 Este componente de la memoria de trabajo toma una particular importancia para ser 
tomando en cuenta, para elaborar actividades que permitan llegar al estudiante a la aplicación de lo 
aprendido, en este caso, todo lo ejercitado en ortografía, en la escritura de textos.  Además, es 
necesario buscar tareas que  estimulen el ejecutivo central, que estará presente para evitar cometer 
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errores homofónicos, heterofónicos y en acentuación; debido a que, en la escritura en general y de 
la elaboración de textos en particular, se necesita de la planificación; por lo tanto, se deberá dar a 
los estudiantes estrategias que le permitan adquirir el hábito de organizar sus ideas en el momento 
del proceso escritor. 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN LA MEMORIA SEMÁNTICA 
En la práctica se conoce que la semántica es uno de los puntos primordiales para el 
fortalecimiento del léxico ortográfico; debido a que, es el momento en el cual, un conjunto de letras 
que forman una palabra adquieren un significado creando imágenes mentales; y de esta manera 
pasan a formar parte del léxico de una persona.  Por lo tanto, no se puede separar a la memoria del 
significado. 
A continuación se presentan algunas ideas para fortalecer la memoria semántica. 
Modelo de redes jerárquicas 
Para organizar los conocimientos que descansan en la memoria semántica, es 
necesario categorizarlos yubicarlos en mapas o redes conceptuales.  Este proceso es importante en 
todas las áreas del conocimiento y en el caso de la ortografía, sería muy útil para organizar la 
información de las reglas ortográfica; además, este tipo de apoyos fortalecen el almacén viso-
espacial. 
La codificación semántica 
Craik y Tulving (citados por Baddeley, 2010) sugieren: “...que la codificación 
semántica es ventajosa porque permite un código más rico y elaborado, que a su vez es más fácil 
recuperar” (p. 129).  Es de suma importancia cuando se trabaja con palabras, integrarlas en 
oraciones elaboradas, que permitan hacer una imagen de la acción presente en esta.  Si se le lleva al 
estudiante a crear oraciones con las palabras que estudia, que tengan relación con sus vivencias, se 
estará dejando una huella más estable en su memoria mejorando el aprendizaje a largo plazo.  Es 
decir, que el tipo de tarea será la que permita aprendizajes más significativos. 
Además, en este aspecto también se explica que es importante agrupar a las 
palabras basadas en categorías semánticas, debido a que de esta manera se puede recuperar después 
de largos periodos de tiempo; cuando no se usa esta estrategia es difícil lograr la recuperación. 
Para trabajar la semántica de la palabra, no necesariamente se tiene que trabajar 
solo en forma escrita; los niños pueden unir a la palabra gráficos a los cuales ellos les dan una 
interpretación individual y que tengan que ver con el significado de la palabra.   O en el caso de los 
droodles, cuando un estudiante o cualquier persona se le da un dibujo pictórico abstracto una 
explicación muy personal.  De estos elementos se puede valer el docente, para crear o llevar al 




TAREAS PARA TRABAJAR MEMORIA DE TRABAJO 
En el libro Cómo desarrollar la Inteligencia de Antonio Portellano, (2005), se presentan 
una serie de actividades, a las cuales la autora les ha adaptado para que sirvan de apoyo en el 
aprendizaje de ortografía.  
Objetivo general: 
Seleccionar tareas que estimulen los componentes de la memoria de trabajo y la memoria 
semántica, para trabajar ortografía. 
Objetivo específico: 
Adaptar una serie de ejercicios que trabajan la codificación fonológica, la agenda 
visoespacial y el ejecutivo central, para realizar hojas de trabajo de ortografía. 
Realizar actividades que estimulen la memoria semántica, para fortalecer el léxico 
ortográfico. 
ACTIVIDAD 1 
Modalidad visual y ejecutivo central 
Adaptación del ejercicio N° 7del libro Cómo desarrollar la inteligencia. 








































































Para esta actividad se pueden usar las palabras del listado ortográfico que tengan más dificultad 
para escribirlas. 
Evaluación:Revisar la escritura correcta de las palabras. 
 
ACTIVIDAD 2 
Modalidad visual y ejecutivo central 
Adaptación del ejercicio N° 24del libro Cómo desarrollar la inteligencia 
Instrucción 
Rodear con un círculo cada vez que aparezcan palabras que terminen en –ción y subrayar las que 

















Enlistar las palabras que encontró, según terminen en –ción o –sión. 
Palabras terminadas en: 
-ción  
-sión  




 Golpear en la mesa cuando escuche una palabra que tenga ll. 
 Golpear la mesa una vez cuando escuche una palabra que tenga mp y golpear dos veces 
cuando una palabra tengan nv. 




Adaptación del ejercicio N° 42 del librodel libro Cómo desarrollar la inteligencia. 
Instrucción 
Cada vez que lea en voz alta la palabra “legos”, dar un golpe en la mesa; al leer “lejos”, dar dos 
golpes en la mesa sobre la mesa; y cuando lea ” llegue” , no hacer nada. 
LEGOS   LEJOS    LLEGUE   LLEGUE   LEGOS     LEJOS    LEJOS   LEGOS 
LLEGUE    LEJOS   LEGOS    LEGOS    LEJOS    LEJOS    LLEGUE   LEJOS 
LEJOS  LLEGUE    LLEGUE   LEGOS    LEGOS   LLEGUE    LEJOS   LEGO 
 



















 Portellano, (2005)“Golpear la mesa al escuchar el nombre de una determinada 
categoría semántica”.(p.107) 
 Agrupar las palabras del listado ortográfico que se relacionen con una categoría semántica 
en un organizador gráfico. 
Evaluación:Revisión de organizadores gráficos. 
 
PROPUESTAS DE LOS MAESTROS, PARA LA APLICACIÓN DE LO EXPUESTO EN 
EL TALLER. 
Trabajo en grupos por años de Educación Básica. 
 Enlistar las posibles tareas que trabajen la codificación fonológica, la agenda visoespacial, 



































    
Organización  
 
    
Participación 
 
    
Logro de los 
objetivos 
    
 
Glosario:  
Acento ortográfico.- Signo que se utiliza en cientos casos para señalar la sílaba tónica de una 
palabra en español. 
Agenda viso-espacial.- Sistema para el uso de las imágenes y la manipulación espacial. 
Codificación.- El emisor convierte las ideas en signos para que reciba el receptor. 
Descodificación.- El receptor transforma el código utilizado por el emisor. 
Ejecutivo central.- Control de la acción, que conlleva una combinación de control semiautomático 
basado en los hábitos y esquemas existentes, junto con una capacidad de intervención por parte del 
sistema atencional supervisor. 
Errores en acentuación.- Dificultad en la aplicación de reglas de acentuación ortográfica en 
español. 
Errores heterofónicos.- Confusión en la representación de dos fonemas que comparten un 
grafema. 
 Errores homofónicos.- Errores cuando se elige mal entre dos o más opciones con las cuales se 
puede representar un fonema dado 
Generalización.- Base esencial de toda inferencia deductiva válida. 
Metalingüística.- Habilidad para reconocer diferencias entre fonemas y entre palabras que 
son predisponerlos al trabajo educativo y los procesos de aprendizaje. 
Semántica.- Aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos.  
Sublexical.-Ruta que procesa unidades menores, grafemas o grupos de grafemas.  
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Translexical.- Proceso en el cual se aplica el vocabulario en un contexto. 
Visoespacial.- Función mental implicada para distinguir por medio de la vista, la posición relativa 
























































"Una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento".    Voltaire 
Objetivo general: 
Explicar losmodelos que permiten la intervención en  habilidades cognitivas, para realizar 
un abordaje integral a las dificultades en ortografía. 
Objetivos específicos: 
Analizar los modelos para la enseñanza directa de estrategias, que permitan realizar tareas 
que dejen aprendizajes significativos. 
Definir   tareas que permiten la ejercitación de las rutas que intervienen en el aprendizaje 
de la ortografía. 
Preguntas de reflexión: 
 ¿Qué estrategias cognitivas apoyan a la escritura correcta de las palabras? 





















Estrategias de intervención  en habilidades 
cognitivas 
Programas de modificacióncognitiva 
Estrategias de intervención cognitiva sobre 





Ejercitación de las 




ortográfico y de 
conversión fonema 
a grafema 
Ejercitación de la 




Estrategias de intervención en habilidades cognitivas. 
Además, es necesario también revisar la teoría de la aproximación cognoscitiva, en la cual 
están inmersos los componentes de la memoria de trabajo; para lograr una intervención en las 
dificultades de aprendizaje más firme. 
Uribe, (2008) dice: 
....la psicología cognitiva le atribuye principalmente las dificultades de 
aprendizaje a las deficiencias en el funcionamiento de los procesos mentales de 
manejo y elaboración de la información, pero también a la falta de 
implementación de estrategias por parte del adulto, al no uso de ellas por parte 
del aprendiz, y a la insuficiente automatización de las habilidades básicas 
requeridas para cada tipo o área de aprendizaje, conllevando un esfuerzo 
cognitivo adicional, innecesario e improductivo por parte del estudiante(p.343). 
La explicación anterior sirve como otro argumento necesario para la presente propuesta; 
debido a que, la experiencia en las aulas permite identificar que las dificultades para escribir 
correctamente las palabras está en el procesamiento de la información; y es ahí donde entra el 
docente, presentado a los estudiantes estrategias para que se llegue a la automatización de 
habilidades básicas que permitan que realicen sus escritos con éxito. 
Las dificultades de aprendizaje en general y de ortografía, como es el caso particular de 
esta tesis; no puede ser una condición permanente en el educando; estas son susceptibles de 
mejorar, debido a que, el niño tiene un papel activo en la construcción del conocimiento; mientras 
que, el adulto y el medio que le rodean son mediadores en este proceso (Uribe, 2008).. 
Programas de modificación cognitiva 
Uribe (2008) explica que estos programas buscan modificar la capacidad cognitiva de los 
estudiantes, a través de la enseñanza de estrategias de obtención, elaboración, almacenamiento y 
uso de la información en tareas de aprendizaje.  Explica además, que todos estos programas se 
fundamentan en las teorías del procesamiento de la información para determinar los objetivos de 
intervención.  Uno de los aspectos importantes de estos programas es que ponen énfasis en la 
actuación del estudiante, ya que se realiza un entrenamiento de tipo cognitivo y metacognitivo, 
dirigido a los procesos de control y autorregulación que debe hacer el estudiante en sus 
aprendizajes. 
 
Modelos para la enseñanza directa de estrategias 
El objetivo que se señala a continuación corresponde a los programas de modificación 
cognitiva.  Uribe (2008), “... enseñar estrategias específicas para ser utilizadas en la resolución de 
una tarea, hacer prácticas hasta lograr su dominio y generalizar su uso en otros contextos” (p.345).  
La acción de la propuesta irá dirigida hacia el objetivo que plantea este modelo, porque se 
diseñarán estrategias específicas para mejorar la ortografía, se realizarán actividades hasta lograr el 
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dominio de la escritura correcta de la mayoría de palabras y se generalizará este aprendizaje en la 
escritura de textos en cualquier área del conocimiento. 
Uribe (2008) explica que  existen varios modelos, uno de ellos es el modelo PROCESA, 
del profesor C. Monereo, que propone los siguientes pasos para la enseñanza de estrategias: Una 
primera fase de modelado, en la cual el docente realiza el procedimiento; una segunda fase de 
práctica por parte del estudiante, guiada por el docente poniendo énfasis en la planificación, 
ejecución y verificación de resultados, de lo que se encarga el ejecutivo central; luego la 
presentación de nuevas tareas; hasta llegar al proceso de automatización en la que se busca 
interiorizar lo aprendido y aplicar el conocimiento en contextos diferentes. 
Otro modelo es el de Instrucción en Estrategias de D. Deschler, en el cual se destaca la 
importancia de solicitar el compromiso y participación activa del estudiante en el proceso que se 
trabaja; igual que el modelo anterior, parte del modelado para enseñar a los estudiantes las 
estrategias, verbalizando las operaciones; luego de comprenderlas el aprendiz explica los procesos; 
por último, con nuevas tareas se busca que las practique  recibiendo retroalimentación del docente, 
hasta generalizar su uso en nuevas situaciones de aplicación y en contextos distintos (Uribe,2008). 
 
Intervención psicopedagógica temprana 
Se sabe que la intervención temprana en las dificultades de aprendizaje es lo ideal, pero la 
realidad es otra; generalmente en cada año encontramos estudiantes con fracasos académicos, por 
vacíos enormes en adquisiciones básicas, lo aclara (Uribe, 2008).  Entre otros aspectos se observan 
problemas en la habilidad en escritura, que es lo que nos compete; y en este caso particular, uno de 
los mayores problemas es quese presenta un gran porcentaje de errores en ortografía. 
Por lo tanto, es importante que el docente esté preparado para intervenir en las dificultades 
de aprendizaje de sus alumnos; por lo tanto el presente documento tiene como objetivo compartir 
con las docentes del área de Lengua y Literatura, como atacar el problema de la escritura con faltas 
ortográficas, a través de herramientas de estimulación cognitiva que faciliten la asimilación de la 
información y a desarrollar habilidades de pensamiento, como lo propone el enfoque cognitivo.   
El manejo de estas herramientas en muchos casos puede ser suficiente para evitar o 
aminorar futuras dificultades (Uribe, 2008). 
La misma autora antes mencionada explica que las siguientes consideraciones conceptuales 
y estratégicas se deben tener en cuenta en los procedimientos de enseñanza.  
a) Aprendizaje estratégico: Se deben conocer las fortalezas y debilidades para emplear 
estrategias que corrijan las deficiencias y compensen las difícilmente corregibles; 
porque es importante antes de enseñar nuevas estrategias explorar las que utiliza el 
estudiante, para según ello, usarlas, mejorarlas o proponer otras que den mejores 
resultados (Uribe, 2008). 
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b) Motivación: La participación activa por parte del estudiante es muy importante en la 
implementación de estrategias; debido a que se requiere de su esfuerzo consciente y 
continuo para lograr buenos resultados.  Uribe (2008) afirma: “Una buena parte de la 
generalización de los aprendizajes dependerá de su motivación para aplicarlos en 
nuevos contextos” (p. 347).   
Se cree que este punto es muy importante en la siguiente propuesta y está también 
integrado en el método que presenta Baddeley; debido a que, en la actualidad se 
observa que a los estudiantes poco les interesa escribir correctamente las palabras; es 
por lo tanto, importante estimular el interés de ellos para generar una actitud de 
esfuerzo constante, para tener mejores logros. 
c) Aprendizaje autorregulado: El objetivo que tiene el maestro es llegar a la autonomía 
del estudiante.  Es decir, que el niño sea el protagonista de sus logros académicos 
(Uribe, 2008). 
Este es otro de los aspectos importantes que interesan en la presente intervención, 
debido que se debe llegar a procesos en los cualesal estudiante le importe realizar la 
autocorrección de sus escritos. 
d) Ayuda de carácter provisional: El maestro debe apoyar provisionalmente y poco a poco 
debe ir retirándose a medida que el alumno muestre su capacidad para asumir la 
responsabilidad de sus aprendizajes, (Beltrán, citado por Uribe, 2008). 
Estrategias de intervención cognitiva sobre problemas de escritura 
La escritura es un proceso cognitivo complejo y para lograr esta habilidad se deben tener 
en cuenta básicamente tres elementos: 
a) La Grafomotricidad o habilidad psicomotora. 
b)  La Ortografía, definida como el uso correcto de la representación gráfica 
correspondiente a cada fonema y de sus signos auxiliares, explica la autora. 
c) La Composición escrita por medio de la cual expresa sus ideas de manera clara y 
coherente (Uribe, 2008). 
Para intervenir en este proceso es importante comprender los procesos mediatizadores de la 
escritura y para esto se han definido dos rutas posibles de ejecución: la fonológica y la ortográfica.  
En la metodología se hará uso de estos procesos. 
Modelo de procesamiento escrito 
Para la escritura y el dictado existen distintas rutas de procesamiento de la información; a 
continuación de van a describir las rutas para el dictado y la copia. 
 Uribe (2008) explica que para la escritura en el dictado se inicia en la percepción auditiva 
de la palabra.  A partir de aquí se pueden tomar varias vías.  Una es reconocer la palabra en el 
léxico auditivo, activar en el sistema semántico su significado, buscar su forma ortográfica en el 
léxico ortográfico y sus grafemas en el almacén de grafemas.  Otra vía es aquella en la que se omite 
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el paso por el sistema semántico y se escribe sin comprender lo escrito.  Por último, a partir del 
análisis auditivo que identifica los fonemas, se activan los mecanismos acústico-fonológicos y de 
conversión fonema-grafema y se escribe la palabra. 
La misma autora explica que en lo que se refiere a la escritura en copia, se inicia por el 
análisis visual de la palabra para identificar las letras, se activa el léxico visual para reconocer la 
palabra, el sistema semántico para darle un significado, el léxico ortográfico para recuperar la 
ortografía, en el almacén de grafemas se activan sus correspondientes grafemas y finalmente se 
escribe  la palabra a través del proceso motor.  También, se puede dar una copia sin comprensión, 
debido a que, no se da el paso por el sistema semántico, pasando del léxico visual al fonológico o 
inclusive directamente al ortográfico. 
Es en alguno de estos procesos donde se altera algo y se termina escribiendo con ortografía 
incorrecta.  Por esta razón, se debe lograr un nivel de automaticidad en los procesos básicos de la 
escritura, para llegar con menor cantidad de errores en la escritura de un texto. 
Proceso de intervención 
La presente guía, como ya se ha mencionado anteriormente está basada en Estrategias de 
intervención cognitiva. 
En lo que se refiere a la Ortografía se van a detallar a continuación las actividades que 
ejercitan los dos mecanismos de ejecución de la escritura. 
El proceso se empezará partiendo de estimular la motivación intrínseca; debido a que como 
se había analizado antes, es importante la participación activa del estudiante, para lograr la 
generalización de los conocimientos.  Luego se procederá a realizar como actividades previas una 
evaluación ortográfica  de los estudiantes, para saber de dónde partir, para  ahorrar recursos 
cognitivos y no perder el tiempo en hacer que el niño trabaje con las palabras que ya conoce y las 
tiene integradas en su léxico ortográfico.  Además es importante también tomar en cuenta para la 
intervención la edad de los estudiantes, debido a que no se puede dar un mismo trato a los 
diferentes años de básica. 
Nivel léxico ortográfico y de conversión fonema a grafema 
 Uribe (2008), explica que el entrenamiento dela conciencia fonológica así como la práctica 
en la consolidación de las reglas de conversión fonema-grafema-fonema, son dos aspectos donde se 
interviene en forma simultánea inicialmente; esto es que se hace el reconocimiento lector y luego la 
ejecución escrita de las condiciones ortográficas. Es así que, los estudiantes que están comenzando 
con los procesos de lecto-escritura cuando van a escribir palabras, que la autora lo relaciona con el 
deletreo por escrito; deben manejar con eficacia estos dos mecanismos de la escritura: la ruta 
fonológica, para apoyarse en la escritura de palabras nuevas y practicar las ya conocidas hasta 
consolidarlas y guardarlas en su léxico ortográfico.  En este período es necesario desarrollar la 
habilidad de análisis auditivo-fonológico; poniendo énfasis en la pronunciación de las palabras, su 
acentuación y diferenciación de fonemas, por ejemplo, pronunciar empleo –enpleo, jugo - jugó, 
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realizar ejercicios de ritmo con palmas, etc.; consolidar las reglas de correspondencia fonema-
grafema y enriquecer un léxico ortográfico. 
Las actividades que permiten programar los dos mecanismos de ejecución de la escritura 
son: 
Ejercitación de la ruta directa u ortográfica: En este proceso se pretende desarrollar un 
amplio léxico ortográfico sin descuidar el aprendizaje y manejo de las reglas  Uribe (2008).  Esta 
ejercitación de la vía directa de escritura facilita la aplicación y generalización de las reglas 
ortográficas y agiliza la escritura. 
Para lograr este proceso es necesario crear en la memoria a largo plazo del estudiante un 
amplio léxico ortográfico; para ello, es necesario aplicar metodologías en las que haya un uso 
reiterativo de las palabras escritas, un alto nivel de activación automática de sus representaciones 
mentales gráficas y una recuperación rápida y eficaz en el momento de necesitarlas. 
Tener experiencia directa con la escritura es necesario para lograr un amplio léxico 
ortográfico; por lo tanto, es importante la práctica amplia y constante de la escritura de palabras 
seleccionando un vocabulario básico conformado por palabras de uso frecuente de diferentes 
categorías gramaticales.  Estas palabras deben ejercitarse poniendo énfasis en su estructura gráfica 
y resaltando el grafema sobre el que se desea llamar la atención.  Se programan ejercicios de copia, 
derivación de otras palabras a partir de ella, búsqueda de la palabra en un texto determinado y 
composición de oraciones con la palabra estudiada, dictados, entre otros; para lograr que el 
estudiante generalice su uso y la integre a su vocabulario activo. 
Uribe (2008), además enfatiza que un recurso muy útil en el momento de la toma de 
decisiones ortográficas es la analogía entre las palabras, es decir, encontrar coincidencias entre 
fragmentos de palabras. 
Ejercitación de la ruta fonológica y de las reglas ortográficas:  
Cuando un estudiante tiene que escribir una palabra que no se encuentra en su léxico 
ortográfico, el conocer las reglas que rigen nuestro sistema de escritura es de gran utilidad.  La 
estrategia de  la búsqueda de analogías entre las formas escritas de las palabras, es útil para que el 
estudiante infiera las reglas por sí mismo, explica Uribe (2008). 
El procedimiento es el siguiente, según  Vidal  y Manjón, (citados por Uribe (2008): 
  Se le presenta un número determinado de palabras cuya ortografía 
deriva de una regla determinada. 
 Se solicita al alumno que observe con atención y determine las 
similitudes ortográficas entre ellas. 
 Se infiere la regla ortográfica y se formula adecuadamente. 
 Se buscan otras palabras a las que se les pueda aplicar dicha regla y se 
confirma su aplicación 
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Es importante también que, en los primeros años la ejercitación de la conciencia lexical, 
para evitar la unión de palabras en una oración. 
Todos estos procesos son importantes para llegar a la generalización, esto es, que todo lo 
aplicado para escribir correctamente una palabra luego se mantenga y se  traslade a otros textos; de 
esta manera, se obtienen escritos con menor cantidad de errores ortográficos. 
Otra propuesta de intervención importante de tomar en cuenta es la Cervera &Ygual en el 
artículo Una propuesta de intervención en trastornos disortográficos atendiendo a la semiología de 
los errores, publicado en la Revista de neurología (2006) explican lo siguiente: 
Ellos proponen que cuando los estudiantes cometen errores que afectan a sistemas de 
fonemas con correspondencia con varios grafemas como son c,s,z; g,j,x, se debe intervenir 
partiendo del input auditivo, el niño oye la palabra; o desde el visual, cuando ve una imagen que 
asocia a la palabra; en cualquiera de los dos casos se debe manejar la representación fonológica de 
la palabra, para acceder desde el estímulo a la representación mental.  Ya que la representación 
fonológica se obtiene recuperándola del almacén léxico. 
Cuando no funciona la memoria visual para integrar palabras que comparten un mismo 
fonema para representarlo con dos o más grafemas, como es el caso de v-b; se debe usar la 
memoria de asociación; esto es trabajar únicamente con palabras que tengan la letra conflictiva, por 
ejemplo, leer diez palabras que tengan la letra v que intenten memorizarlas a través de asociaciones 
simpáticas, absurdas; luego con estas palabras se puede trabajar con familia de palabras o 
derivación. 
PROPUESTAS DE LOS MAESTROS, PARA LA APLICACIÓN DE LO EXPUESTO EN 
EL TALLER. 
Enlistar por Año de Básica actividades que trabaje el nivel léxico ortográfico y de conversión 
fonema grafema; ejercitación de la ruta directa u ortográfica; y ejercitación de la ruta fonológica y 
de las reglas ortográficas. 
Actividades para trabajar 
el nivel léxico ortográfico y 
de conversión fonema 
grafema 
Actividades para la 
ejercitación de la ruta 
directa u ortográfica 
Actividades para la 
ejercitación de la ruta 




















    
Organización  
 
    
Participación 
 
    
Logro de los 
objetivos 
    
 
Glosario: 
Automatización.- Proceso que ayuda a aprender o perfeccionar algo. 
Cognitivo.- Proceso de adquisición del conocimiento. 
Metacognitivo.- Manera de aprender a razonar sobre su propio razonamiento, aplicación del 
pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender. 
Modelado.- Acciones que sirven de guía para realizar un proceso. 
Retroalimentación: 




















































"Expresarse por escrito es una actividad para la que no hace falta tener talentos naturales ni dones 
divinos, sino tan sólo ganas de aprender y, a ser posible, cierto afecto hacia las palabras”. 
Josep López Romero 
Objetivo general: 
Diseñar una serie de actividades basadas en estimulación de la memoria de trabajo y 
procesos de intervención cognitiva, que se pueden realizar en el aula, para trabajar ortografía. 
Objetivos específicos: 
Elaborar una serie de actividades basadas en procesos, para evitar errores homofónicos, 
heterofónicos y en acentuación. 


























elaborar el listado 
ortográfico 
Actividades para 





TAREAS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN LAS AULAS 
A continuación se detallan algunas actividades que se pueden aplicar en las aulas; que 
pueden ser modificadas, según las necesidades específicas de cada maestro o de acuerdo a la norma 
ortográfica que  desee trabajar; o ser un pequeño aporte para que los maestros (as) creen sus 
propias tareas. 
ACTIVIDADES PARA EVITAR ERRORES HETEROFÓNICOS 
Objetivo general: Desarrollar habilidades sublexicales, lexicales y translexicales, 
utilizando el bucle fonológico, que le permita al estudiante  discriminar y producir fonemas, para 
evitar errores heterofónicos en el momento de la escritura. 
Tema:Uso de g-j 
FUNCIONES COGNITIVAS 
Objetivo:Identificar palabras con /g/ y /j/, a través de la relación fonema grafema, para 
incrementar y fortalecer el léxico ortográfico. 
ACTIVIDAD 1 
NIVEL SUBLEXICAL 
En este nivel se nivel se realizan actividades relacionadas con las conciencias fonológica y 
fonémica, por lo que se trabaja  a nivel de fonemas y de sílabas. 
1.- Presentar a los niños las sonidos de los fonemas /g/ /j/; a través del análisis de las  
sílabas ja-je-ji-jo-ju-ge-gi-ga-gue-gui-go-go. 
2.- Clasificar los sonidos en suaves y fuertes nombrando a las sílabas y estableciendo 
semejanzas y diferencias entre ellas. 











A este nivel compete realizar actividades que tengan que ver con aspectos semánticos de 
las palabras. 
3.- Escribir una palabra, como por ejemplo paja , identificar el significado; luego ir 
cambiando la segunda sílaba por ga, je, gue, go e ir dando el significado que se forma con cada 
nueva palabra e ir concientizando en el niño el cambio del significado cuando se escribe en forma 
incorrecta una letra.  
4.- Pedir a los niños que nombren palabras donde se encuentren estas sílabas y escribirlas 
en el pizarrón. 
5.- Solicitar que digan el significado de las palabras y si no las conocen que lo deduzcan a 
través de la explicación del maestro. 


















NIVEL TRANSLEXICAL O TEXTUAL 
En esta fase se trabaja a nivel de oraciones, frases y texto. 
7.- Inventar cada estudiante una oración partiendo de lectura de imágenes.  Guiar a los 
estudiantes a que usen palabras con las sílabas estudiadas y pronuncien lo que han escrito, para 
verificar que la letra que usaron sea la correcta. 
Evaluación 
Escribir oraciones relacionadas con el gráfico, en las cuales use palabras que tengan g, j ,gu 
o gü. 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=graficos 
El niño va a meter un gol. 
El niño toma agüita luego de jugar fútbol. 
Galo juega fútbol. 
El niño parece un gigante. 
El niño no deja que peguen duro a la pelota. 
Fuente: Rosario Lizano 
 
Evaluación: Formar oraciones diversas a través de una imagen usando palabras que tengan 








           ACTIVIDAD 4 
FACILITACIÓN 
                    Uso de la memoria de trabajo en el momento de la construcción del texto; 
toma de decisiones en el instante de decidir completar con un grafema una palabra, según el 
contexto. 
Objetivo: Realizar actividades que activen la memoria y la atención, para incrementar el 
léxico ortográfico. 
8.-  Trabajo en parejas. 
Realizar tarjetas con un grupo de palabras que tengan g o j, presentarlas a su compañero 
durante un minuto, pedir que cierre los ojos, esconder una tarjeta y pedirle que recuerde la que 
falta; en el inicio se deja en el mismo orden; luego se altera el orden. 
Evaluación  
Completar las palabras con g, gu o j. 
Encontré el anillo en el montón de pa...a. 
Mi hermano pa....a el pasaje. 
Ayer pa.......é en el bar. 
El pa....e recibió a los invitados cuando entraban en el palacio. 
Yo pa.....o con monedas el helado. 
El ....inete se cayó del caballo. 
A Santia......o le gusta tocar la ......itarra. 
La ...ota en una letra del abecedario. 














Organización y planeación del texto. 
                 Objetivo: Planificarlos pasos para escribir los textos de una viñeta con palabras 
que tengan g o j.. 
10.- Organizar ideas y planificar los pasos para crear un cómic con un mínimo de 4 escenas 
en el cual se usen palabras con g y j.  Leer en voz alta el contenido para verificar que las palabras 
usadas estén correctamente escritas. 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=graficos 




ACTIVIDADES PARA EVITAR ERRORES HOMOFÓNICOS 
Tema: Uso de c en palabras terminadas en –ción y uso de s en palabras terminadas en –
sión. 
Objetivo general: Desarrollar habilidades sublexicales, lexicales y translexicales, 
utilizando la memoria visual, que le permita al estudiante discriminar y producir fonemas, para 
evitar errores homofónicos en el momento de la escritura. 
FUNCIONES COGNITIVAS 
ACTIVIDAD 1 
AGENDA VISO-ESPACIAL Y NIVEL SUBLEXICAL 
Segmentación de palabras en sílabas. 
1.- Pedir a los estudiantes que nombrenpalabras que terminen en la sílaba –ción o –sión y 
escribirlas en el pizarrón. 
2.- Buscar en la sopa de letras palabras que terminen en –sión o –ción. 
a i n v i t a c i ó n s 
d w d y w a e g a j k o 
i e r e v i s i ó n e l 
c l c a c é t i c o j u 
i d e c i s i ó n s r c 
ó c t i v i d a d i d i 
n b n t o f i d r u ó ó 
a m b i e n t e n u j n 
3.- Escribir separadas en sílabas las palabras encontradas. 
…………………………    ……………………………….    …………………………... 
…………………………    ……………………………….    …………………………... 




             NIVEL LEXICAL  
Aspectos semánticos de las palabras. 
2.- Realizar tarjetas ortográficas con las palabras escritas en la actividad anterior escribiendo un 













Oración: La niña va practicando la adición mientras viaja en el bus. 





                   Producción de frases, oraciones y texto. 
3.- Inventar rimas con parejas de palabras que terminen en -ción o –sión. 
EJ:  oración-invitación 
Tengo una invitación, 




   
   
   
Evaluación: Inventar rimas utilizando parejas de palabras terminadas en –ción y en      –sión. 
              ACTIVIDAD 4 
MEMORIA Y ATENCIÓN 
Momento de la construcción del texto. 
                 Objetivo: Realizar actividades que activen la memoria de trabajo y la atención, para 
incrementar el léxico ortográfico. 
                  4.- En parejas elaborar amorfinos para realizar un duelo de rimas, utilizando palabras 
terminadas en –ción  y –sión en forma alternada. 
Ejemplo:  
Si te dedico una canción  
quiero que me pongas atención. 
Eso va a ocasionar una discusión 
porque te tengo que hacer una revisión. 
Entonces voy a tomar la buena decisión 
de aprender la división. 
Yo en cambio aprendo la multiplicación 
porque quiero una buena calificación. 
Autor: Estudiante de Quinto Año del Colegio “Hontanar”. 
 








Organización y planeación del texto. 
 
Objetivo:Planificar los pasos para elaborar un cuento usando palabras usando palabras 
terminadas en –ción o –sión. 
                   5.- Crear un  cuento en el cual las protagonistas son palabras terminadas en –ción o –
sión.  
                   Para la realización del cuento el docente primero realiza una retroalimentación de la 
estructura de este tipo de texto, luego la organización de las ideas en esquemas, realizando en cada 
paso el modelado; hasta llegar a la producción del cuento por parte del estudiante.   
Elaborar el borrador y realizar la revisión en forma oral, para luego proceder a la corrección del 
profesor. 
 Publicar el cuento. 
Evaluación: Publicar el cuento. 
Decisión toma una gran decisión 
Era la época de la Colonia.  Decisión era un niño que mentía mucho a su mamá. 
Siempre su mamá le mandaba a comprar tildes para que Decisión se tildara; pero 
Decisión siempre se guardaba el dinero y le decía su mamá que se le perdió el dinero. 
Hasta que un día se le apareció un duende y le dijo que dejara de mentir y que se 
dejara tildar la o.  Desde ese día Decisión dejó de mentir y se tildó. 















PROCESO PARA SEPARAR EN SÍLABAS PALABRAS QUE TIENEN 
DIPTONGOS O HIATOS 
 La autora creó el siguiente cuento que lo utiliza para realizar el proceso de separación 
silábica, en palabras que tienen diptongos o hiatos.  Debido a que, considera que el cuento es un 
recurso muy útil para afianzar los aprendizajes. 
El proceso se inicia cantando la canción La mar estaba serena, para clasificar a las vocales 
en abiertas o fuerte y cerradas o débiles.  Luego se relata el cuento que se presenta a continuación. 
El reino de las vocales 
 
Fuente de  imagen: 
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+vocales+animadas 
En el Reino de las Vocales había un palacio en el cual vivían cinco hermanas llamadas 
vocales.  Tres eran fuertes: la a, la e y la o; y dos eran débiles: la i y la u. 
 
Fuente de  imagen: 
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+vocales+animadas 
Las vocales fuertes siempre cuidaban a las débiles y las sacaban a pasear, tomadas de la 
mano: porque las débiles eran muy miedosas y no querían salir del palacio: por lo tanto siempre 
salían a dar un paseo por el bosque así: 
 










Poco a poco las vocales débiles iban tomando confianza y se animaban a veces a salir 




Y de esta manera se formaron las catorce formas del diptongo. 
Sin embargo, las vocales fuertes nunca salían tomadas las manos a pasear, porque, 





De esta manera las vocales vivían tranquilas; porque habían llegado a acuerdos para 
vivir en paz.  
Un día de tormenta, sonó un fuerte trueno y cayó un relámpago en el castillo; y con el 
relámpago llegó la tilde; que fue en busca de las vocales débiles.  Cuando les encontró les dijo:  
-¿Por qué ustedes se dejan mandar por las vocales fuertes?  Yo vengo a darles fuerza si 
me dejan posar sobre ustedes; ya no necesitan que les cuiden las fuertes;  si ustedes deciden no 
hacerles caso, yo les voy a apoyar. 
Las vocales débiles se quedaron pensando y aceptaron la propuesta de la tilde,  Cuando 
llegaron las vocales fuertes para salir a pasear; les recibieron enojadas y les dijeron que ellas 











nunca más se iban a dejar dominar de ellas, que podía cuidarse solas. 
Las vocales fuertes se quedaron sorprendidas y enseguida convocaron a una reunión, 
para averiguar lo que estaba pasando.  Asistieron las vocales débiles a la cita llevando 
escondida a la tilde.  Las vocales fuertes les pidieron que les explicaran lo que sucedía; las 
débiles les dijeron que había llegado la tilde para darles poder y que ya no sentían miedo, que la 
tilde les apoyaba; en ese momento, salió la tilde y se presentó. 
Las vocales fuertes le preguntaron a la tilde por qué ocasionó desacuerdos en el Reino; 
a lo que contestó la tilde, que ella se sentía sola y que por eso buscó a las vocales débiles, 
porque les podía dar fuerza.  Las fuertes dijeron que no era necesario que provocara un 
problema, que en el Reino le aceptaban, que podía quedarse a vivir junto a ellas; y que sería de 
gran ayuda para acompañar a las débiles cuando ellas estuvieran ocupadas. 
Es así como se formaron los hiatos, cuando una vocal débil con tilde y una fuerte  van  
en sílabas distintas; o cuando dos vocales fuertes van separadas en distintas sílabas.   
Pero hay ocasiones en las cuales salen a pasear en la misma sílaba una vocal débil, una 
fuerte y la tilde; esto sucede cuando la tilde se posa en la vocal fuerte, debido a que, en esta 
ocasión no se forma el hiato. 
Firmaron un acuerdo de paz y de esta manera vivieron todas juntas y felices. 
Colmo: 
¿Cuál es el colmo del hiato? 
- Ser un diptongo. 
Autora: Rosario Lizano 
 
Luego de haber reforzado la separación de palabras en sílabas, se continúa con el proceso. 
ACTIVIDADES PARA EVITAR ERRORES EN ACENTUACIÓN 
Objetivo general: Desarrollar habilidades cognitivas, que le permitan al estudiante  
discriminar  palabras agudas, graves o esdrújulas, para evitar los errores en acentuación y cambio 
de significado de la palabra en el momento de la escritura. 
Ejemplo del proceso   




El uso inadecuado o el no uso de la tilde es una de las dificultades que con mayor 
frecuencia se encuentra en las aulas.  Los estudiantes recitan las reglas de acentuación; sin 
embargo, el momento de escribir no verifican que las hayan aplicado y se escribe un mensaje 
distinto al que se quiere comunicar. 
A continuación se transcribe un texto de Gustavo Alfredo Jácome, en el cual se resalta la 
importancia que tiene el uso adecuado de la tilde. 
La tilde 
“La tilde esa raya pequeñita que llevan algunas palabras, nos dice que es una 
persona muy importante.  Escuchémosla: 
Queridos niños: no es que sea orgullosa; pero yo, la tilde, soy muy importante.  
Estas son mis pruebas: 
Observen lo que ocurre en esta oración: 
Tomas jugo 
Ahora me pongo encima de cada palabra: 
Tomás jugó. 
Como ven sin cambiar una sola letra en ninguna de las dos palabras y tan solo 
por mí, la tilde, el sentido ha cambiado completamente. 
Otro ejemplo: Alfonso hace un telegrama hace un telegrama a su padre: Mande 
dinero.  Alfonso”.  Pero el telegrafista se equivoca y me pone encima de mande, así: 
Mandé dinero.  Alfonso 
El padre de Alfonso recibe el telegrama y no se explica que su hijo –que siempre 
le ha pedido dinero y más dinero- sea ahora el que se lo envíe.  El padre, a causa de 
esta equivocación, se queda esperando el dinero que, según el telegrama le envía su hijo 
Alfonso, dinero que nunca llega.  Por su parte Alfonso espera el dinero que pidió.  
Toda esta confusión –como ven niños-, se debe a mí, la tilde, que por verme tan 
pequeñita, me han creído insignificante y no me han hecho caso.  Pero  ahora –prosigue 
la tilde con aire de importancia-, ahora que ustedes ya conocen lo que significo, me 
estudiarán y me usarán correctamente, si no quieren que les pase lo que a Alfonso y su 
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padre, y también a Tomás” 
(Tomado de Idioma Nacional de Gustavo Alfredo Jácome) 
 
 Basándose en este texto, la autora creó una actividad en la cual los estudiantes tienen 
que reflexionar sobre el uso de la tilde y el significado de las palabras en presencia a ausencia de 
esta. 
ACTIVIDAD 1 
TRABAJO EN GRUPO 
La tilde es muy importante en la escritura correcta de las palabras y para poder comunicarnos 
en forma escrita adecuadamente. 
Resuelve el siguiente problema que tiene Alfonso. 
Alfonso es un muchacho que estudia en el exterior, se le acabó el dinero que le envía su padre, 
entonces escribe un e-mail que dice: 
“Padre mandé dinero” 
El padre recibe el correo electrónico y no se explica que su hijo –que siempre le ha pedido 
dinero y más dinero- sea ahora él quien se lo envía.  El padre por causa de una equivocación que 
hay en el mensaje, espera que le llegue el dinero que le envió su hijo, dinero que nunca llega.  Por 
su parte Alfonso desesperado espera el dinero que pidió a su padre. 
Cuál es la equivocación que cometió Alfonso?  .............................................. 
Escriban el mensaje corregido, para que sea entendido correctamente. 
.............................................................................................................................Ahora a la 
siguiente oración conviértanles a las palabras subrayadas en agudas. 
Tomas jugo en la tarde 
............................................................................................................................. 
Explique el sentido que tienen cada una de las oraciones. 
La primera oración se refiere a .......................................................................... 
La segunda oración se refiere a ......................................................................... 
(Adaptación del texto escrito por  Gustavo Alfredo Jácome en el libro Idioma Nacional) 
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EVALUACIÓN: Identificar en un contexto el significado de la palabra según su 
acentuación. 
Completa con las siguientes palabras las oraciones: 
circulo        círculo             circuló 
 
Mi amigo traza un ........................ en su cuaderno. 
 
Mi amigo ......................... por el pasillo de la escuela. 
 
Yo ..................... por la  pista de patinaje. 
 
 
Tema: Acento ortográfico en palabras agudas, graves o esdrújulas. 
FUNCIONES COGNOSCITIVAS 
Objetivo: Identificar el significado de las palabras, según la ubicación de la sílaba tónica. 
ACTIVIDAD 2 
NIVEL SUBLEXICAL 
El cuento El reino de las vocales, permite llegar con mayores aciertos al proceso en el cual 
se separan las palabras en sílabas, que es el trabajo que se realiza en el nivel sublexical. 
En este nivel en el cual se trabaja con la palabra en la segmentación de sílabas, se pueden 
utilizar las siguientes actividades en todos los años; lo que cambiará es el tiempo que se destine en 
cada una de ellas, según cómo van avanzando en la edad. 
1.- Pronunciar palabras. 
2.- Identificar el ritmo de la palabra a través del uso de palmadas. 
3.- Buscar palabras que tengan un mismo número de sílabas que tengan la sílaba tónica en 
diferentes lugares y a través de ejercicios de ritmo identificar una las palabras expuestas.  Realizar 





Evaluación: Identificar una palabra determinada según el ritmo usado en palmadas. 
Escribe la palabra que tu profesor está representando a través de las palmadas y luego 
crea una oración con cada una. 
                             árbitro          arbitro           arbitró   
   
   
   
ACTIVIDAD 3 
NIVEL LEXICAL 
Este nivel es de suma importancia en la acentuación, debido a que en ciertas palabras 
cuando se usa de manera inadecuada el acento ortográfico o la ausencia de este, hace que la palabra 
cambie totalmente de significado. 
4.- Decir el significado de las siguientes palabras, escribirlas y hacer un dibujo que 








Hacer notar al estudiante la importancia de usar adecuadamente el acento ortográfico, para 
conservar el significado de lo que quiero comunicar a través de una determinada palabra. 
Evaluación: escribir en dictado palabras que tengan las mismas letras pero la sílaba tónica 
en diferente lugar. 
Escribe las siguientes oraciones que se te van a dictar: 
Juan practicó el violín durante cinco días. 
Es práctico realizar las tareas sin ver la televisión. 




NIVEL TRANSLEXICAL O TEXTUAL 
En este nivel hay que tener cuidado de acentuar correctamente las palabras cuando se  
escriben las oraciones, debido a que el contexto determina el significado de la palabra y por lo 
tanto, este determina que se decida la palabra que se debe usar. 
5.- Escribir oraciones con palabras que tengan las mismas letras, pero, que la sílaba tónica 
se encuentre en diferente lugar. 
En este caso es necesario ir poco a poco ir incrementando el nivel de complejidad según los 
años de básica. 
Ejemplos para segundo y tercer años cuando hayan adquirido el proceso escritor.  Realizar 
oraciones con papá, papa, mamá, mama.  Usar verbos que sean palabras agudas terminadas en 
vocal, este tipo de regla sin conocerla la deducen tempranamente y se pueden usar en los primeros 
años.  Ejemplo: jugó , bailó, cantó. 
En cuarto año y quinto año se pueden realizar ejercicios discriminado si son agudas o 
graves palabras como las que se detallan a continuación. 
Ejemplo: Hacer oraciones con mande, mandé; jugo, jugó; bailo, bailó, camine, caminé, 
entre otra. 
En sexto y séptimo años se pueden usar palabras que tengan tres dificultades como por 
ejemplo: círculo, circuló, circulo; práctico, practicó, practico, ánimo, animo, animó, náufrago, 
naufragó, naufrago, entre otras. 
Todas las oraciones se escribirán partiendo de la identificación del significado de cada una 
de las palabras y en muchos de los casos de la persona verbal, para usarlas correctamente.  Además, 
para este ejercicio es necesario que use el circuito articulatorio fonológico todo el tiempo y la 
revisión posterior de lo escrito, para verificar que haya usado la palabra correcta y que el 
significado corresponda a lo que se quiera comunicar.  Asimismo, ayuda mucho en este proceso el 
dictado continuo de oraciones donde el estudiante tenga que discriminar el uso de estas palabras 
estudiadas o nuevas. 
Evaluación: Escribir oraciones usando palabras que tengan las mismas letras, pero se 





MEMORIA Y ATENCIÓN 
El uso de la memoria de trabajo en el momento de la construcción del texto es importante 
en este tipo de palabras. 
Objetivo: Fortalecer la memoria de trabajo y la atención en el momento de escribir 
párrafos. 
6.- Esta actividad también irá incrementado el grado de  dificultad según el año de básica.  
En los primeros años escribirán oraciones y párrafos cortos usando las palabras que se trabajaron 
en el ejercicio anterior; luego, se solicitará que escriban párrafos con mayor cantidad de oraciones; 
hasta llegar en los años superiores que se haga la transferencia en la escritura de textos creativos. 
Se puede guiar al estudiante a través del modelo PROCESA, el cual inicia con el modelado 
por parte del profesor, para luego, pasar a la fase práctica guiada; después, se le presentarán nuevas 
tareas hasta llegar a la automatización.  Esto se logrará con la práctica constante de este tipo de 
ejercicios. 
Evaluación: Escribir párrafos partiendo de la lectura de imágenes usando palabras que 
tengan dos o tres dificultades de acentuación ortográfica, debido a que comparten las mismas letras. 
 Usando la siguiente imagen escribe                                               
un párrafo donde utilices las sig                        un párrafo con cuatro oraciones en el cual 
utilices las siguien-                                            utilices las siguientes palabras: 

















Organización y planeación del texto. 
Objetivo: Organizar y planear los pasos para escribir un texto determinado. 
En este momento se puede aplicar el proceso aprendido en la elaboración de los textos que 
se estén estudiando en cada uno de los años de básica. 
Por ejemplo, inventar trabalenguas, adivinanzas, chistes, colmos, noticias absurdas, 
anuncios absurdos por la mala utilización de palabras, postales, invitaciones, entre otras. 
Para la realización de los textos se realizarán esquemas que permitan la planificación y 
organización de la información que se quiere utilizar en los diferentes textos y estarán  integrados 
en el proceso de escritura de textos de los diferentes bloques, para optimizar el tiempo y realizar un 
tratamiento integral de los temas. 
Evaluación: Crear un  texto utilizando correctamente palabras agudas, graves o esdrújulas. 

















ACTIVIDADES PARA GENERAR LA DEDUCCIÓN DE UNA REGLA ORTOGRÁFICA  
ACTIVIDAD 1 
Tema: Uso de c en el plural de palabras que terminan en z 
Objetivo específico: Guiar alestudiante la deducción de la regla ortográfica del uso de c en las 
palabras terminadas en z, a través de actividades que desarrollan el modelo PROCESA, para llegar 
a la generalización y aplicación de la regla en diferentes contextos. 
MODELO PROCESA 
Modelado 
1.- Inventa una palabra que termine en z 
 Por ejemplo: lez 
2.- Dale un significado chistoso que no sea grosero 
Por ejemplo: lez.-  lengua que sale cuando estoy enojado. 
Vamos a sacar  la lez a nuestro compañero. 
Fase práctica 
3.-  Ahora realiza los dos pasos  anteriores inventando una palabra y dándole un significado 
cualquiera. 
Presentación de nuevas tareas 
4.- Ahora observa cómo se cambia a plural esta palabra leces.  ¿Qué observas? 
Saquen las leces 
Lez – leces 
5.- Describe lo que sucedió 
Automatización 
6.- Ahora vamos a escribir todas las palabras que terminan en z que conozcan y cambiarlas al 
plural. 
Generalización y evaluación 
7.- Inventar colmos usando palabras terminadas en z y su respectivo plural. 








Tema: Uso de m antes de p y b 
Objetivo específico: Guiar alestudiante la deducción de la regla ortográfica del uso de m antes de p 
y b, para llegar a la generalización y aplicación de la regla en diferentes contextos. 
Deducción de la regla ortográfica 
1.- Identificar qué tienen en común los ejemplos y por qué se diferencian de los no ejemplos. 
Ej: ambiente 
No ej: convento 
Ej: empleo 
No ej: media 
Ej: cambio 
No ej; antena 
Ej: campamento 
No ej: sábado 
Decir cuál es la regla ortográfica que norma a las palabras de los ejemplos. 
(Los estudiantes tienen que conceptualizar la regla; el docente guiará la actividad hasta que se 
llegue a esta). 
Conocimientos previos 
2.-Los estudiantes tienen que nombrar palabras que cumplan con la regla y que ellos  conozcan. El 
docente escribirá las palabras en el pizarrón. 
Codificación semántica 
3.- Agrupar las palabras del pizarrón según algo que tengan en común.  Escribirlas en el cuaderno. 
El maestro guiará a los niños y niñas a que los agrupen por campos semánticos. 
Automatización 








Generalización y evaluación 
7.- Inventar un cartel inventando una historia en la cual la n secuestró a la m y ahora las palabras 
que tienen p y b la están buscando. 
 
 
Cartel realizado en grupo por estudiantes de Tercer Año; luego de esta experiencia los niños cada 
vez que tenían que escribir una palabra que tenga mp o mb solían recordar la regla estudiada y 











SUGERENCIAS PARA ELABORAR LOS LISTADOS ORTOGRÁFICOS EN 
CADA AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Tema: Elaboración de los listados ortográficos. 
Objetivo específico: Elaborar los listados ortográficos para cada año de Educación Básica, 
tomando en cuenta la etapa de desarrollo en cada edad, para potencializar los aprendizajes 
esperados en cada año. 
Sugerencias que deben ser tomadas en cuenta en cada año: 
Segundo de básica: 
Enlistar palabras de uso común, que tengan que ver con acciones de aprendizaje, como 
deber, palabras, oración, entre otras. 
Palabras que tengan que ver con errores heterofónicos que tienen que ver con el uso de g, 
según tenga sonidos fuertes o débiles; uso de r-rr; uso de mp, mb; en este caso se trabajará con la 
conciencia fonológica. 
Palabras que tengan br o bl. 
Palabras agudas que pertenezcan al campo semántico de la familia o verbos terminados en 
vocal. 
Tercero de básica 
En este año se puede realizar la retroalimentación de las palabras heterofónicas del año 
anterior y añadir en el sonido/j/, palabras con j que se unan a palabras que tengan el  sonido fuerte 
de  la g. 
Palabras con c y q. 
Palabras con dígrafos y grupos consonánticos. 
Palabras de uso común que se usen en otras materias. 
Números ordinales y cardinales con dificultad ortográfica. 





De cuarto de básica en adelante 
A partir de este año se sugiere ir integrando palabras homófonas, retroalimentando con 
tipos de palabras estudiadas en los dos años anteriores.  La cantidad de reglas que deben estudiarse 
son bastante extensas; por lo tanto, se cree necesario afianzar estas reglas a través de la integración 
de palabras que tengan que ver con estas en los listados. 
Se irán aumentado palabras de uso común, que tengan que ver con otras materias; sería 
interesante que las palabras estén unidas semánticamente, para facilitar la memorización y posterior 
recuperación. 
En la acentuación de palabras se deben integrar palabras que tengan más de dos niveles de 
complejidad. 
A partir de quinto año integrar palabras homófonas. 
Sugerencias para trabajar con las palabras de los listados: 
 Agrupar con los alumnos 5 palabras del listado que tengan algo en común, 
basándose en la semántica. 
 Dictar las palabras y determinar cuáles son las que no escriben correctamente. 
 Realizar dictados diarios usando las palabras y realizando la autocorrección. 
 Elaborar con las palabras que no están integradas en el léxico ortográfico lectura de 
imágenes, elaboración de naipes, loterías, dominós; se recomienda que el alumno 
adjunte una imagen creada por él, junto a cada palabra, para que haga un anclaje 
más fuerte. 
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Los estudiantes ante actividades que generan actitudes  positivas,crean  obras escritas; 
porque los ambientes estimulantes llevan a que ellos desarrollen textos inimaginables. 
Los docentes al aplicar actividades que estimulen la agenda visoespacial, el bucle 
fonológico y el ejecutivo central, dotan a los estudiantes de mejores herramientas para enfrentarse 
al proceso escritor. 
Las tareas basadas en procesos que integran a todas las habilidades cognitivas son una 
respuesta para lograr que los estudiantes eviten cometer errores ortográficos. 
El trabajo en equipo de los docentes permite que se plasmen en forma conjunta las 
actividades que posibilitan disminuir los errores en ortografía arbitraria. 
Una aplicación sistemática de las actividades que constan en la presente propuesta, permite 
en el niño activar sufoco atencional, para darse cuenta de la manera en la cual está realizando sus 
tareas y revisándolas durante el proceso; a manipular las imágenes a través de la visoespacialidad, 
para almacenar las palabras;a realizarla codificación fonológica de las vocablos, para tener 

















Automatización.- Proceso que ayuda a aprender o perfeccionar algo. 
Codificación.- Estímulo que convierte ideas en signos para que reciba una respuesta. 
Cognitivo: Proceso de adquisición del conocimiento. 
Descodificación.- Respuesta, transforma el códigoutilizado por el estímulo. 
Disortografía.- Incapacidad de estructurar gramaticalmente el lenguaje. 
Escucha.- Práctica no pasiva que debe ser estimulada para comprenden el mensaje. 
Fonema.- Unidad fonológica mínima que, en un sistema lingüístico, puede oponerse a otra unidad 
en contraste de sentido. 
Fonémica.-  Representación de un fonema con un símbolo escrito. 
Fonología.- Describe el modo en que los sonidos funcionan, en una lengua en particular, o en las 
lenguas en general, en un nivel abstracto o mental.  
Generalización.- Base esencial de toda inferencia deductiva válida. 
Grafema.- En lingüística, un grafema es la unidad mínima de la escritura de una lengua. 
Losgrafemas se corresponden con las letras. 
Léxico.-Conjunto de palabras o expresiones de una lengua, un grupo de habitantes o un área de 
actividad. Vocabulario de un idioma o región. 
Lingüística.- Ciencia encargada del estudio científico del lenguaje como medio de comunicación u 
como sistema de signos. 
Metacognición.- Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aplicación del 
pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender, 
Metalingüística.- Habilidad para reconocer diferencias entre fonemas y entre palabras que 
son predisponerlos al trabajo educativo y los procesos de aprendizaje. 
Metodología.- Parte de la didáctica que trata de los medios de enseñanza, del entrenamiento de la 
educación en su control. 
Modelado: Acciones que sirven de guía para realizar un proceso 
Morfología.- Clase, categoría gramatical de cada palabra. 
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Psicolingüística.-Disciplina que estudia la codificación y la descodificación de los mensajes 
lingüísticos, es decir, los procesos de emisión y recepción de dichos mensajes. 
Retroalimentación: Método donde se revisan continuamente los elementos del proceso y sus 
resultados para realizar las modificaciones necesarias. 
Semiología.- Ciencia de los signos, interrelación con signos para poder interpretarlos y 
comprenderlos. 
Semántica.- Aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos.  
Significado.- Expresión, concepto que nos formamos después del estímulo. 
Significante.- contenido, imagen acústica. 
Sintaxis.- Forma como se relacionan las palabras que aparecen en una frase o párrafo. 
Sublexical.-Ruta que procesa unidades menores, grafemas o grupos de grafemas.  
Translexical.- Proceso en el cual se aplica el vocabulario en un contexto. 
Visoespacial.- Función mental implicada para distinguir por medio de la vista, la posición relativa 
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ANEXO 8 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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